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fELBSSAMAS POB Bl CABLE. 
8BBVT0IO PARTICULAR 
l > ! A R I O D S L A M A R I N A 
Habana. 
T B L B O R A . M A 8 D S H O Y 
WMerG-rtfrA, 19 it. fe brero, á l> s > 
7 de la mañana. < 
E l Tríbune de esta c i u l a d , perió« 
dieo proteccionista, r e f i r i é n d o s e a l 
provecto de le7 presentado e n e l 
Congreso para la reforma de las ta-
rifas adn&neras, en el qne se i n c l u -
ye e l minera l de hierro en l a l i s ta 
de los a r t í c u l o s l ibres de derecho, 
dice que es conocida l a gran rique-
z a que encierran las m i n a s recien-
temente abiertas en C u b a , desde 
donde una inmensa cantidad de 
minera l podr ía ser trasportada á es-
te p a í s á b*jo precio, y que s i no 
fuera por los derechos que satisfa-
ce, y a h a b r í a terminado l a compe-
tencia que le hacen los minera les 
procedentes de l a P e n í n s u l a espa-
ñ o l a . 
Agrega que no es dif íc i l preveer 
la competencia que m u c h a s minas 
de Nueva-Jersey , de Nueva-T'ork y 
de l a parte oriental de P e n s y l v a n i a , 
t e n d r í a n que entablar con las de 
C u b a , s i es ta no se moderase por 
medio del derecho arancelario; y 
t e r m i n a s u a r t í c u l o prediciendo los 
desastrosos resultados que produ-
c i r í a á este p a í s semejante resolu-
c i ó n . 
Lóndres, 19 de febrero, á t a s ) 
9 y 35 ms. de la mañana. S 
E l mercado de a z ú c a r de c a ñ a ha 
estado a y e r en lo general inactivo, 
y s ó l o se h a observado alguna de-
m a n d a por e l refinado. 
Madrid, 19 de febrero, á las } 
11 ele la mañana. S 
H a naufragado u n gran barco des-
conocido en l a costa de Cabo de l a 
F e n s a . Se h a n encontrado barr i l es , 
a lambre quemado, tablones y e l 
cuerpo de u n hombre y u n a m u j e r 
r icamente vestidos. 
"GTLiTIMOS T E T L E O K A M A S . 
Madrid, 19 de febrero, á las 
5 déla tarde. 
E l Min i s tro de U l t r a m a r , Sr . G-a-
mazo, h a dispuesto que queden se-
parados los mandos mi l i tar y c i v i l 
de l a s provinc ias de F i n a r de l Rio, 
XAatánzas , Santa C l a r a y Fuozto 
P r í n c i p e . 
Se e s c e p t ú a ú n i c a m e n t e de esta 
d i v i s i ó n de mandos l a provinc ia de 
Santiago d e C u b s . 
S a n sido y a nombrados Goberna-
dor C i v i l de Matanzas el Sr . GroróS' 
t e g u i y de P i n a r del Hio e l S r . B a -
rr io . 
Lóndres, 19 de febrero, á l a s 0) 
de la tarde S 
E l mercado de remolacha h a es-
tado m u y encalmado y s u m a r c h a 
durante e l d ía h a sido irregular. 
Lisboa, 19 de febrero, á las 6 f 
y 15 ms. de la tarde s 
H a presentado s u d i m i s i ó n el mi-
nisterio p e x t u g u é s . 
E l r e r h a llamado a l jefe del par-
tido progresista para encargarle l a 
f o r m a c i ó n del nuevo gabinete. 
N O T I C I A S C O M E B C I A L E B . 
Nueva York, febrero 18, d, loa 5H 
de l a tarde. 
Onzas espaüolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., i á 
5 por 100. 
Cambios sobre Lándres, 60 dir. (banqueros) 
á $ 4 - 8 8 ^ cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) á 6 
francos 16^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 rtfv- (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, & 125% ex-interés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, á 5%. 
Centrífugas, costo y flete, & 3 7il6. 
Regular á buen refino, 5% & 5%. 
Azúcar de miel, 4% á 5. 
^•Tendidos: 69,000 seretas de azúcar. 
E l mercado pesado y los precios nominales 
Mieles nueras, ú 22. 
Manteca OVilcox) en tercerolas, á 6.65. 
Tocineta long clear, & 5iá. 
Lóndres, febrero 18» 
Azúcar de remolacha, 12i6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, H \ ) ú 15. 
Idem regular refino, 13i6 d 11. 
Consolidados, rt 100 ^ ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
120^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Par i s , febrero 18, 
Benta, 8 por 100, 82 fr. 27^ cts. ex-interés. 
i tjtteda prohibida l a reproduce utn ae 
«o* teleoramae yuc unteczclen, con ta?tv 
0Co a l articulo 31 d é l a / e y de F n t p i « ~ 
fifi Intelect iKil . i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S i 
el día 19 de febrero de 1886 
O f & O Í Abrid & 289^ por 100 y 
DIEL ) cierra de 2»914á 2893 
« c v f t o E S P A f t o i M ) por 100 ú las dos. 
F O N D O S F 0 B L I C 0 8 . 
H«uta S pS interés y tino de 
nnortli»clon annal 73J 4 73 pg D oro 
Idem. Idem y dos Ídem.. 
Idem da a n u a l i d a d o » . . . . — — . . 
BUietee hipotecarios . . . . 
Bonoe del Tesoro de Pnerto-
Eioo 
Bonoe del Ayuntamiento.—.... 
A C C I O N E S . 
Banno Espafiol de la Isla de 
Cuba. . . 
Banoo Industrial 
Banco y Compañía de Alma-
cenes de Begla y del Comer-
OompaCía de Almacenes do 
Depósito de Santa Catall 
^ 2 8 i á 2 7 | p g D o r o 
PERIODICO O F I C I A L D E L A P í S T A D E R O DE L A H A B A N A . 
ViNTAB B E V A L O B E 8 HOY. 
tO arciones del ferrnoarril de Sabanilla, ó c - pg D. 
n™. á pedir tn el preaenti mea. 
40 acciones dd la m ama Compañía, i 30) pg D. oro, 
á pedir en ti presente mes. 
74 acciones del ferrocarril de la Habana, & S9 pg D. 
oro C. 
22 aonioues de la misma Compaüía, á .'8¿ p g D . oro C-
$tC00 Benta del 3 pg , en láminas de 2C0 pesos, á 
73i pg D. oro O. 
6 aco'ones de la Compafila Espafiola de Alambrado 
de Gas de Matanzas al 6CJ pg D. oro C. 
58 atwlouen de! Banco del Uomernlo. 6^7 pg D. ero H. 
20 ¡.colones del ferrocarril de Sabanilla, & 39 pg D. 
oro O. 
131 accxnea del EJE co del Ctmeicio, á 28) pgD. oro O. 
*>BROSE3 C O R B E D O B E S K O T A R I O S 
DB LA SOLEA OVIOIAL. 
D. Roberto B'.-inlelA. 
Juan Raavedra. 
.. José Mannol Alna. 
.. Andrés Manteca. 
.. ITederioo del Prado. 
.. I>«rln DnntAlH» del Valle 
. Castor I<!ama y Agutrre. 
.. Bemardlno Ramos. 
Arnlréo LAoes Vlnñoi. 
„ Emilio López Mazon. 
„ Podro Maü Ha. 
, Miguel Roca. 
. Anfonlo Plores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remia. 
.. Bafaul AuMtfia. 
DBFKND1SNT-SS AUXILIABAS. 
D. Dalmíro Vioytee.—D. Eloy Bdlllni y Pino.—D. Sal-
vador Fernández —1). José Vidal Eateve.—D. Antonio 
Medina yUTúfiez. 
NOTA.—Los demás sofiores Corredores Notarlos que 
trabtvjan en frutos y oambioe, están también autoriEB-
'los para operar la snpradioba Bolsa. 
UBL 
^ L S a - X O D B C O I t R B B O E E & L 
i ' A s a w i o í » . 
Í S P A Ñ A 
t l í&LATERRA . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
eSTADOS-UNIDOS 
— |iii<i(*SP •.p.f.ye. 
_ j l f i i * 20 pg P. Md!T. 
i f j * 5 } p § p. eodrr. 
¿6 »6J pg P . I d r r . 
j'8A* pg P. Mdrv. 
•• í i n pg p. oo d¡T. 
'814 94 i g P . 8dr» 
^ pg i . K n i u c a , y 10 p g 
, i> 3 á f motM ore T 'EgOTIHNTO M Z B C A N X H . 
dom. Idem, Uen, Idem bueno i í n i É ̂  „ oro 
superior «< 
ídem. Idem, Idem, Idem floiete. Sl2i ra. oro arrsba. 
Soguolio, iniorlcr á regular, nú- I 
mero 8 á 9 (T. H.) — . . . S 
Idem bueno í. eaperlor, ntmero í «i 4 „„ 
10 á 11, Idem- l . . . . . . . J ei 4 7 oro *rrob»-
súmei-o l'á ¿ 
Idem bueno 
d 
,  , número 15 A ie id. S8i 6 £ | ; 




•jaimitrnaAa DM n.üi.zfiS'o. 
11,. "•Tlt'.t-^i.'u 5* ,: ' ' i . i.»? 4 6¿ t í j r ' vr. «sr'"»» » 
LSX3CÍM UIKC. 
Prtiariiaaioa 88 í W De 4 á y#, oro arroba, •«gun 
ASI'CAE MASO ABADO. 
Oomun i regular refino. PolarUaolon 86 * 90. De 4j 
i 5 ra. oro arroba. 
Sin operaciones. 
sasoasf* coan^üíJESs?* o« sxatAsr.'. 
C A M B I O ? . - B . Jnllo Montemar y Larra. 
DU U i V I c a - D . Antonio Chomat y D. Miguel 
Alzóla, auxiliar de corredor. 
E s copia —Habsnaj 19 de febrero d? 3888.—Por el Bln-
Tiirr »• triinrto. Felipe J}(higas. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
MCM. 1 S 3 . 
D i r e c c i ó n de Hidrograf ía . 
E n cnanto se reciba á bardo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
MAE BiLTICO. 
R U S I A . 
DB8CBIPCIOHDB LAS LUCB1 ENCENDIDAS EN LAB ISLA 8 
PHILDAUTHARIENELMOONSUMD. ( A . H . , núm. 150|773. 
Paria 1Í85.) J? L a luz de Shildau está situad» en el 
••itremo KO do l» isla dp Salldau. oerca de la va i z iO. 
de enfllaclon, tn 68° 38' N y 29° 3V E (situaoion daín): 
giratoria v enseria dentelles hl-mcos 7 roj g; los blan-
cos son de dos segundes de duración, y los rojos de un se-
gundo. 
La luz e1* visible desde el 8. SS0 E . , hasta la costa IT. 
de la Isla Moon, y de la costa E . de la misma, hasta la 
isla Verder: se eleva lm,7 sobre el suelo, 3m,i sobre el 
asma, y alcanza 4 millas. 
L a garita en la que se halla la luz es ds color rojo. 
Esta luz sirve para los buques que van del golfo de 
R g4 al Moonsnnd 
L1 Un a q-.e la un^ Ala luz de Paternóster, Indica el 
i>"al por fu»i;a tt l banoo de 3 metro* de Shildsu. y su 
e'.ttiioi a c^n 1» V z dnlabuj A de Riugan {viaxe Aviso 
74(t<ne •'• de 'S-SJ indica ul cna l ontrj a isla Moon, y el 
a reoifáde K a o i r . 
Bl iiaiits N •,o visibilidad ds esta luz deja por fuera 
el arrecife de Kamor. 
2? r,a luí de Ja isla Hari'al 1 Cvétaa Aviso ntínfro 141 
de 1*85̂  «e ha rolonado «n la Isla Harl. en 58° HV 10"' N. 
y 21° 11' 32" E . La luz giratoria preseiti destellos blan 
00» V rojof; IOH blanco-, de do» segundas dnraolon, y 
I. s rojo», do un íejundo: (•» 'isibiodesie el N. 23° O , 
hasta la fosti S. de tf l-la "Worms, y del S. 18° E , hasta 
¡a ocst-i N de la isla "Worms. por el S 
L a luz esti elevada iin,7 Bobre el suelo 4m 2 sobre el 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E C E N S O S , 
Desde esta fecha se hallarán al cobro en la Recauda 
olon de bienes del Estado, situada en los entresuelos de 
eota Administración, los recibos de réditos de censos de 
órdenes regalares vencidos en el mes de Enero próximo 
pesado, eny o p a g ó s e halla domicilie do en esta provín-
ola. T se annnoia á los censatarios de es a capital y 
forasteros psra que proeedan á ingr-ina- ^u imnorte en 
dicha Recaudación, en ei concento qn > v '!<-cdo verifi-
car el pago sin renargo alguno nast e' fi* del corriente, 
desde el sigaiente día incurrirán ÍOR IDUÍO.OS en el re-
cargo de primer erado, y se ver fijar A el cobro por .'a 
vi» ejecutiva de apremio, conforme á las presoripcionee 
de la Instrucción vigente. 
Los oensar-arioB por fincas urbanas d« esta capital 
para tener derecho al descuento proporcional, deberán 
Sresentar los recibes de la oontrlbuolon correspondían JB al 3? y 49 trimestres de 1884-85 y 19 y 29de 18«6 80. 
Habana 19 de Febrero de ISSS. — ChtiÚerino I'erinzt 
8-1 
1 01-125AS C O R R I D A S E l . D Í A 18 UZ 
F E B R E R O . Wé POKES D E TBA V15BIA. 
T B I B U N A I i E S . 
Comandancia mil i tar dt marina de la provincia y ca-
p i t an ía del puerto de Im Habana.—Comisión Fiscal 
DON MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo, dentro del término de diez días, 
en esta Fiscilia, á las personas qne puedan dar razón 
del ancla y dos cadenas que desaparecieron de la lancha 
de vapor vivero en la tarde del dia cuatro de Setiembre 
de mil ochocientos ochenta y cinco. 
Advlrtiéndolcs que sí aaí lo hloiertn tirei-taráu un 
gran servicio á la ¿.dmlnint-racion da Justicia. 
Habana 18 de Febrero de 18 6 — E l Fiscal Manuei Gon-
zález tt 18 
Oomandaneui miixtar de marina de la provinda y ra 
pitania d ' ivuert t de la Hofeana—Comisión Fiscal 
—DON MANUEL GONZALKZ T GUTI£ERRZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicta y pregón, 
cito, llamo y emplazo á las personas que tuvieran cono-
cimiento de la aparición de un oaláver de uu hombre 
blanco que flotaba en las aguas del muelle de Luz en la 
mañana del dia IR, para qne en el término de diez (HAS se 
oresenten en esta Fiscalía con el objeto de que mani-
fiesten cuanto sepan referente al hecho y digan si co-
nocen al individuo de referencia, con lo cual prestarán 
un buen servicio á la administración de justicia. 
Habana, 16 de Febrero de 1886.—El Fiscal, Manuel 
Gcmález. 8-18 
Comandancia de marina de la provincia de Sagua la 
Grande y Capitanía de su Puerto.—Comisión Fiscal. 
—DON RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, alféres de 
freguto graduado, ayudante de marina de esta Co-
mandancia y fiscal en comisión. 
Hago saber: que habiéndosele extraviado al individuo 
Víctor Díaz Baez, hijo de Vicente y Josefa; natural de 
Barquero y de la Inscripción de Vivero, su cédula de 
inscripción fólio 31, y su licencia absoluta expedida eu 
el Departamosto de Ferrol en 187S, al desembarcar rn 
18 de Junio do 18i34 del vapor J&rfa, costero en la Huba-
na y trasladarse para Berraoos, provincia de Pinar del 
Rio L a persona que tenga noticia de dichos documen-
tos, se presentará en esta Fiscalía, en la inteligencia 
que pasados treinta dias desde aquel en que se nublique 
este edicto en el OUJÍIO LK LA M4.BINA de la Habana y 
en el Boletín Oficial da Santa Clara, quedará cúlo y sin 
ningún valor; pero si se tratase de utilizarlos será Jua-
gado como criminal el individuo en cuyo poder se en-
cuentren. 
Isabela de Sagua, 19 de Febrero de 1886.—RamnnJla-
m i r a de A rellano. 9-1! 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
JTabana —Comisión Fiscal.—DON ANTONIO MITOS 
Y JIMÉNEZ, teniente de navio de la Armada ayu-
dante de la Comandancia militar de Marina de esta 
Provincia y Capitanía de este Puerto y fiscal de 
una sumaria. 
Hace saber por este medio que habiendo desaparecido 
en Mari man una chalupa de cinoo varas de quilla, cinco 
palmos de manga, con el fólio 600 tal'ada en ámbas amu-
ras, construida en pino de tea y 1» popa de cedro enteri-
KO, de lu PcCpisdart de D. Ramón Gatiérrez, la persoca 
que tuviere notiolas de su paradero, se servirá comuni-
carlo á esta Fiscalía en el término ue treinta dias, para 
la más pronta administración de Justicia. 
Habana, 25 de Enero de 1886.—Antonio Matos. 
8-87 
Comandancia militar efe marina de ¡a provincia y capi-
tania del puerto de la Hahana.—Comisión Fiscal.— 
DON MANUEL, GONZALEZ y GirrffiRRE?, tendente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por enta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplbzo en esta Fiscslla, dentro del tér-
mino de diez dias, á las personas one tuvieren conoci-
miento de la aparición, el dia '5 de Enero del actual afio, 
del cadáver de un niño blanco, como de dos años de edad, 
en aguas de este Puerto en la embocadura de las Em-
presas de Vapores de la Bahis; y el cual vestía con ca-
miseta interior de punto de algodón, una camlsita de 
hilo gruesa, un abrigo de estambre y medias todo de co-
lor blanco, un gorrito también de ei tambre blanco y ro-
sado; con un oollarito compuesto de bellotítas, cuentas 
blono*8, pojaras, azules y acarameladas, nna craz al 
parecer de náwri un diente encasquillado al parecer en 
oro. y cuatro medalla^ non imágenes; leyéndose en una 
medalla lo siguiente: ''María dp la Concepción Belmonte 
y Gomáleg Abren, nadó en Cienfaegos el $ 'de Maso 
de 1871", y por su otra cara dicei "Padrinos: X)* Maiía 
Pascua), viada de Abren, y D. Francisco Rslmonte. 
Advirtióndoles qne si se presentaren y dieren enantes 
nntlcias sepan referentes al hecho ó manife.ttaren cono-
cer al referido nlfio, prestarán un buen seryic'o á la Ad-
nT'nistraoion de Justicia. 
Habana, 11 de Febrero de 1886.—El Fiscal, Manuel 
Gemálex. 3-14 
A z i car b:v o * ^ . . . m 
Tabaco tercios, mi 
Tabeóos toruldos.... 
Cigarros os.ieliL'aE,.. 
''loadnra tilo» « . . . 







LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 19 e febrero de 1886 
225 s. arroz canillas 9) rs. ar. 
300 a. arros so-nlUs..-™.. ( ¡ | ra. arr. 
2,i0 id . id 6 i id . 
100 s. papas del pala B [ B . _ 84^ q t l . 
2110 qlos. oobollas id . i d $4Í q t l . 
00 s. frijoles negros del país BiB . . . l í rs. ar. 
140 s. maíz id . l a 12irs. ar. 
]no tabalna banalao—_ f.\ q ü . 
70 tabales pescada „ $"i qtl. 
65 tabalea robalo——.. . . . $5} qtl. 
M O V I M I E N T O 
D B 
SE E S P E S A N 
Pebr92l Vllle de Brest: Veraoruz. 
, . 22 Whitney Nnnva Or'eans y escalas. 
. . !3 Merrlmack: Nueva York. 
. . 23 Dee: Veraoruz. 
„ M Panales: »»^ Hiño Pnrt-an-Prinae y esoalat 
. . 24 Eorique: Liverpool. 
.. 2í Alpes: Veraoruz y ÜJcalas: 
26 Sa'-ftctrj'- •WuBva-VnriT 
.. 25 Antonio López: Cádiz v escalas. 
Meo. 1? Hutohlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
2'HtyoíT>n«hla' Nueva-Vork. 
— 3 Sorra: Liverpool. 
4 *THw»; Nnwva-Tork. 
_ 4 Murciano: Liverpool y Santander. 
„ 5 Kamnn de Hnrrnra; 8»nthoni»a v cíñalas. 
. . 18 R. Toleslao' Kinznton. n.ilr.n v 
. . 1S Hortera: Bt. Thomaa y ezosl&s. 
Febr920 Olty of "Washington: Hueva-York 
. . 20 Oazaca: Liverpool y Ooru&a. 
__ 20 Morterar Mantlinmn") v •aoa.lu 
. . 21 Ville de Brest: St. Nazaire y escalas. 
. . 23 Merrlmack: Veraoru; y escalas. 
. . 24 Dee: Jamaica y escalas. 
. . 24 Whltney: Nueva Orleass y escalas. 
— 25 Newport: Nueva-York. 
. . 27 Pfc»al«a- Ptn Rioo Port -an-Prinoo y eacalas 
. . 27 Alpes: Nueva York. 
.. 80 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
rebr9 4 Saratoga: Nueva-York. 
. 10 Ramón de Herrera: Santhomaa y eacalaa. 
vapoiws-eoFrfiOP franes; 
S A N T A N D E R , (EBPASA.) 
M9. NA2EAJRK. (FHARCIA.) 
laldrt para ¿ i c e s puw 
Pwto-Blco y ">»?)tSon' 
vrctes, Üades&iflSRlM en Haití, 
Tr.bví .-il i " « 81 dt. febrero, 
.¿ifift&i Boom 
rw Eúti-if djun. Amatcrdam, Ksmbuiso, Brémaa, Ct&a 
ILT*, A .t ,} •• • - - y • .. ... Antillas. Yenenuela, Oolet. 
Piwfioo, Ñor** 7 s tr . Les conocimientos de carga parf» 
ÜicTni.cíü'o, Montevideo y Buenos Aires, deberán ospe" 
riStf ol posa bruto en kÚos y el valor ds la fautr.ra. 
U r.args ss ¡ocibirA ¿nloamento el día 20 de febrero 
•n 4 moelis de Caballería, y ios oonocimientoB án-
bens 4ntrt)í»r«« el din anterior en Ja casa oonslrna-
tar», ocr. EMPBClFiCÁCION D B L P E 8 « B B D V O 
D l f . A SSERCANCIÍA. 
108 BPI.TFOS » K T A B A C O S , PíC.'ADDBA, ü , 
DKÍKRAW I B AHÍ A B R A DOS Y g 'SLi iADO^, 81í« 
CÍYO R E Q U I S I T O L A COulI'AHEA WO 8B H A 
K / . R E f t f O N S A B I i K A L A S F A L V A H . 
1© Sí! AnmSBtKM N1M«UJUBVLVO DBSWSa 
blSL IP.ÍA S S f l A L A D O . 
lea fletes para las Antlllaa, F^oíAo-j. Kofiwy Cu; 
Ooisro Aufirlca, te pagarán afWwitaJoa. 
Itds vapores de esta c o m p a ñ í a s i fTten dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre 
diiado y á precios m u y reducidos. 
Satos vapores toman carga para 
L m d r e a directo, entregando la c a r 
g: 1 2 horas d e s p u é s de la l legada 
dtl vapor á St. Nazaire . 
g55rN(ÍxA.—No se aanutaa Piules dS'íaba-MS 49E15 
Bddel lJ kilos bruto. 
lomás pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, eu» 
eoBignatarioa. B R I D A T , MONTROS Y O* 
1P64 I2a-12 12d-iS 
n m m pagos por ei t m h 
Fac i l i tan sartas d o c r é d i t r . 
€Hr«n letrns sobre Londres, Nev-York, No-w-Orleaos, 
Jdllan, Tnrln, Roma, Véncela, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Vmonus, San Juan de Puerto-Rico, &». a?* 
8obr<4 todas IM capitales y pueblosi sobre Palma d* 
Malloroa, Ibiaa, Mahon y áuúi Ora» de Tcnerlfs. 
Y E N W T h - í ^ L A , 
Sobre Matonea*, Oár.lonn, Romoáioa, Santa Clara, 
Oalbsrlon, Sagua la Grande, Oienfuegoe, Trinidad, 
Ssnotl-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Hansbíiilio, Pinar del Río, Gibara, Pnarto-Prlnflise, 
Wn»^»». &• I n . 11 l - l í 
Í tew-York Havana « n d M e x i -
can m a l í steamshlp I j ine . 
PiKA W E W - Y O R K 
laldrá directamente el 
libado 20 de febrero á las 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
City of Washington, 
capitán RETTIQ-. 
Idmlto carga para todas partes y pasteros. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios. 
O B R A P I A 93,11IDAL430 Y C» 
T H. II» IB V 
Compañía de Vapores 
D2 LA MALA ESÁL ÍK6LBSA. 





PUERTO DE L«A. H A B á N A . 
Dia 1*. 
E N T R A D A S . 
Da Barcelona y Torrevieja en 81 dias toerg. eep. Salva-
dor, can. Endoiia trlp 10, tons. 24&: con o^rga ge-
neral, á Torres y García. 
Ola 19: 
De L^s Palmas y esoalas en 51 di.i 'b vea'sp Fama de 
C-.rariaí. cap Mwrero. trip 23 tons. 414: con carga 
genera'. A Antonio Serpa y Cp. 
Barcelona y escalas en ?0 días vapor eso. Cristóbal 
Colon, c ip. Sevilla, trip. 58 tons. 1.741 con carga 
general, á J . M. Avendafio v Cp. 
Veracrnz y escalas en 5 dias vap. mej Oaxaca, capí 
tan Larrnfiaga, trio. 120, tons. 2,671: con carga gene-
ral, á J . M. Avendafio r Cp. 
Paiscsgonla - n 7 diaí» g^l. amer Inés Kuston, cap. 
Jones trlp. 5, tons. IVi: cas madera, á L Mojarrie a. 
Dia 18 
HALISAW 
»gu* y al lanza 4J millas. L a caseta en que se Ua es de i _ _ , , n . _ 
c.,ior b'anoo. I p"rR Delaware (B. W.) vap. ing. Caoouna, capitán Me 
Donald, 





Ksta loe sirvo pira el paso del golfo de Finlandia al 
M'̂ onsond. ent^e l.aisla Hari y lab.tyade Stelnsker. Su 
límite 8. de visibilidad d j * por fiera la piedra Her.k. 
Caita Edmero 807 de la secoioa I I . ' 
ISLAS BRITANICAS, 
I N G L A T E R R A ( C O S T A K.) 
iLUJHIfACION PROYECTADA DB LUCKB EN LAS PUNTAS 
BEOADNESS T RTONKNK68 (TXMBStí, NOKTHFLKET, Ho-
PK.)CA H.. número 1M)I774. P a r t í 1886 ) A fines de nu-
vmmbre d» l^Só. aodfber pn^ender dos Inoes intermi-
tentes (nccilting) en loj actuales empozamientos de las 
pont>» Br Ktin- ss y Storcness 
Durante 1*ej iouiion de los trabajos, las valizas pro-
el i r,alp<< «iuiiientes 6»rin oo'ocadas: en Brnadness, su 
astt ron globo, y en la Stonene», su asta con trlángn'o 
Se avisará oportunamente cuando se baya efectuado el 
cambio 
Carta número 696 del» sección I I 
Si -TEMA, LNIFOBME DK VALIZAS KN KL CANAL DEL 8 
(TAMKBIS) ( A . H . , número 150(7.75 Pon* 188V) A 
priuoipios deí mes de noviembre de 1885, las boyas de los 
•.anales d-l S., deRds el North Foreland bssta el Timesls, 
(erán tm.diflcadss aegun el si .tíroa uniforme adoptado 
por el Trínity H uje: laj boyas cónicas deberán quedar 
á estribor enrrando; las boya) plannsó tronco-cónicas 
(¡an buovs), por bibor; las bo, as esféricas Indicarán los 
extremos de ios bancos intermedios (Mildle Grnnds) 
E l color y marcan distintíya9. propios de la situación 
da cada boya, no sufrirán modiflsacien. 
Carta númfro 191 de la sección I I . 
A U S T R A L I A (COSTA E . ) 
LUZ BN UNA DE L»S ISLAS PEZCT ÍISL18 DE NOBTUUUM 
iiiíiíL \ND). (A. ü . , número 150i776. Par í» 1885.) Las 
aatorl. a^e» d^Brisbine dan cutLta de babeise encendi-
do uta luz en 'as is as Pdzoy. 
Bsta luz establecida cu la cima el islote SO. del gru 
po / íns es ./ya y tiene díífeüos; eslá elevadla 55 metros 
sotoeel aeua y > s visible á 20 millas 
Pi'esoata ana luz/í/a durante un mlnu'O, y en ol mlnn-
in gigniecle un deít-úlo, precedido 3' segnido d« nn corto 
?cl 2>se: la totalidad de estas fanes es dedos minutos. 
Bi faio es circular; tiene 12u>,3 de alta-a, y está pinta-
do de color ile piedra 
Bl aparato de ilnminacion os dióptrio y de 2? órden 
Situación aproximada: 21° 80' S y 156° 28' £ . 
Carta número 624 de la sección V i . 
Madrid, 10 de noviembre de 1885 — E l Director, Luis 
Martínez de Arce. 
íTEGOCIADO D B I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D K L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Excmo. 6 Utmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, se ha d'gaado disponer qne los exámenes 
para optar á les diferentes clases de Pilotos de la Mari-
na mercante y que pv^vien^el articulo 12 del Reglamen-
ta, tenga lugar los diac 24 26 y 27 del presante mes anta 
la Junta que deberá reunirse en Cita flomandancia Ge-
neral, bajo la presidencia del Sr. Mayor General del 
A postado ¡ o. 
Los pretendientes deberán acompefiar á sus Instancias 
el certificado de los estudio* d-< a carrera verificados en 
el Instituto provincial, legalizado por Escribanos, la 
cédula de veoindad, la de inscrip.iion marítima y oerti-
fioadi dp los v:ii£:es qn ) hayan verificado legalizados por 
la Autoridad de nurina; y los que espiren á 2os. y los 
Pitucosacoaipafiniáu eu lugar del ocrtificaio de estudios 
el nombramiento original de su respectiva O-SSÍ; bien 
entendido que sólo se admitirán dichas instaneias hasta 
el 24 del preaenre. 
Habsn» 17 de Febrero do 1888 — E l JTefe del Negociado, 
JuanB So'losso. 3-19 
-Nueva York vap. amer. Niágara cap. Bennls. 
E N T R A R O N . 
De V E R A O R U Z y escílas en el vap. amer. Oaxaca: 
Sres. D Joan Prats-nono-nolon r*rr<?raf—Alborto 
MoraVs—J M. M'8«»lm«Ily—E nllioCarratalá—Andiís 
Bngi.llo-Julián Hopez-J. A. González-Ricardo Seri-
v*f,tfl—Dnmirgo Alflarai»—Andrés Pneidp—José Ave-
lino—To»6 (^•l)»no'—Ailemáj, 24 de tránsito. 
D.»B4.R'KLO'IA. yes^a'as en ol vai>or espafiol Cria 
túbal Colon: 
Sres. D Rosendo Nories >—Jaime SIncon—Gertrúdla 
Lanuda—M»rí> Niba»-V'ceute Sentí—Raf>«sl Prats— 
Mateo Prats—MatíasMtrrav—"ristóbal Almirall—Dio-
eo Froiss—Manuel María Serra—Teresa Role—Pl'ar 
González-Goczalo Gumá—Antonia Gumá—Fraunipco 
Gostranv-Ramón Giral—Fidel Solanas—Antonia Rifat 
— José Pons -Domingo Pons-Avelina Oomas—Enrique 
Vela—José Ve^a Roig-Isldrn Deulrfsu-José Parés-
'«ilnstlano Bulla—Bernardo Falto—Vicente Castelió— 
Oárlo» V-sU'-FranciscoSanz—Manuel Levanda—Justo 
déla Guardia—RoRendo Santiago—Valentín Gsrrldo 
José Rlvero—M'gael Cerda—Franolsoo Goloochea 
hija 
SALTKROW, 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. "WiHIam M Cooper. seBora é hija—Ramón 
Fernández—Ramón Pernas—Mail» Vallot y orlado— 
WiUlamO. Morían y señora—J. M. Hallork—T'heo-'oro 
B. Lymann y seBora—Thomás Feny. señor». 1 hilo, ' 
f ohrino y 2 criadns—J. C Crever y seBora—W. Tvr Jcu 
ratón, 3 hija», hermana y 1 sobrino—Srta G Gr«apol!-
Srta. S. Barnet—Linzay A. L . — A Ausell—E. "W. Hr* 
S"ey é hijo—G Jenken. señora y 2 criados—Edwatda R 
Doálge—Ricurdo Lombard. 
/ V i 
BANQUEROS, 
capitán J . H . Buckler. 
I O T R O D E L A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
SOUTHAMPTON 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
t)doa los miércoles oada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles 24 de febrero, á las 8 de la mañana. 
24 de marzo, á las 8 de la 
21 de abril, á las 8 de la 
19 de mayo, á las 8 de la 
16 de Junio, á las 8 de la 
Y sucesivamente en el mismo órden. NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres á pre-
0,ns'Bumamente reducidos por M I L L A R . 
L a órrgá para las AntllUs y el l^oi te y Sur del Pacifl-
co, así como la de Buenos Aires. Montevideo, etc. tiene 
ruó ser entiesada con dos dias de anticipación, expre-
sando en los conocimientos el valor y el peso broto en 
Tamo en admite carga para Bremon, Uamburzo y 
Amberea con oonocimiontcs directos á 6 chelines el ter-
olo de tabaco, en combinación con la llegada da los va-
porea á S"uthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á « 1 0 0 
•ro y convencional según localidad. 
No ae admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
DO tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en Is Administración 
General de Correos. 
T>« más pormenores Informará O. lí . R U T H V E N , 
A C I E N T E . O F I C I O S 10 A L T O S , 
1878 8-13 
Tampa & H a v a n a Stoamahip L i n a , 
^hort Sea Eouts . 
8BW-T0EK, HiBiNá m 
m m i m a m i m 
Los vapores de esta acreditada Una* 
Ospltan J . Deaken. 
Capitán "W. Rattlg. 



















capitán F. A . Stephena. 
S a l ó n de la S a b a n a todoa les «á,ba' 
dea á las 4 ds la tarde y de N e w 
ITcrk todoa lea j u é v e a á laa 3 de 
la tarde. 
L i n e a semanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana . 
SBofcloxx d e ISTe-wrnTl^ox'Jta.a 
MANHATTAN JaíTc-s Fbro. 
U i T * O» P U E B L A — 
CiffV t ñ WASlrLiHí l fON. . . 
A L P E S . -
NANTIATT *N 
C I T Y OF P O E B L A —, 
l i l i * oix W A S t á l N O V O H 
A L P E S . . . . . . - « . . . . - » . . . . - » « . . , 
V.mv OF «I B X A K D R I A -
N A H H A T T A N 
( S i ü f r X e x i . d - O X i » 
OS? W A S H I N G T O N . . . 
fiLPES^. 
C I T V fcLEXANDRIA. 
M4NHATTAN 
«;EVV OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON.... 
A L P E S — 
V . W y O F A L K X A R D E L A . . . . 
M A N H A T T A N 
niW^ O F P i i P n v . a , 
CITY OF WASHINHTON-
A L P E S 
C í T Y O F A L E X A N D B I A . . . . 
M A N H A T T A N 
Be dan boletas de víale por estos vaporea dlreotamen 
te f. Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
ocn los vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pastees por la linea da vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
porea de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrency desde New-Vork. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores CITY O F P U E B L A , C I T Y OF A L E X A M -
D R f A y CÍTY O F W A S H I N G T O N . 
Todoo estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridiid ue sus viejos, tienen excelentes como-
didades para pse^Jsrcs, así como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del dia de la salida y se admite carga par* I n -
glaterra, Hsmbnrgo, Brémen, Amsterdom, Rofterdfcm, 
fíivro y Amberes, oon conocimientos directos. 
Kuc madgiiatsnoa. Ubrapía n? 25. 
H i n A L O O Y C P . 














VAREZ Y C A 
U R A L L A 
E S Q U I I V A u v a u i s m o R . 
Almacenistas importadores de tejidos, y 
venden sacos de varios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
Í052 26 26E 
V^ÍPOKKH 0O8TKKOS. 
tffólUn B O M B I . 
Viales semanales que emnozarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá losJuAves de oada semana á las seis de la tar-
de del muelle de Lúa y llegará 6 Cárdenas y Sagua los 
vlérnes, y á Galbirien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibailen toodos los ''umlngos á l u onoe de 
la mañana ocn escala en Oárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á IKS cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
se despachan ecuooimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá «1 
día de 1A salida, y Junto oon ell» la de los demás puertas, 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é Informarán O-Rellly 60. 
• n. l - F 
capiian D. ANTONIO D E UNIBA80. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A NA A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
V E VANO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias lúnes por 1» tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Jnéves, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle 
de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse Ar-
mado por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores Informará su oonalgnatario, Merced 12. 
C O S M E O E T O C A 
KHPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 




E n los autos de la quiebra de D. Ramón Zorrilla, ha 
dispuesto el Juez 1? de If Instancia del Oanton, se anun-
cie al público por el término de cuarenta dias el remata 
de la Hacienda Montepío, situada en la Jurisdicción de 
San Andrés Tustla, á orillas de la mar, oon buen em-
barcadero. Consta de siete sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques oon buenas maderas de construcción y 
abundante caza, campos de caña, multitud de árboles 
frutales, arroyos caudalosos, caldas de agua, doe potre-
ros, nn cercado de alambre de más de cinco mil varas y 
casas, máquinas, aparatos ganado, etc., etc., avaluado 
todo en la cantidad de $353,993 «9 centavos 
Y se avisa al público en convocación de postores. 
H . Veraoruz, Enero i de 1883.-5. fiodr^ru«.—V? B?r 
Jiménez Urula. 760 «O-tOB 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
GOMPÁ&i DEL FERROGARBIL 
D E 
Sagua l a Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general de osta Compañía ha acordado que 
por utilidades del año social, terminado en 30 de Setiem-
bre último, se distribuya á los Sres acoionlstas el divi-
dendo n? 28 de cuatro y tres cuartos por ciento en oro, 
y uno por ciento en billetes. Y dispuesto por el Escmo. 
Sr Presidente qne se de principio á dicho reparto el día 
4 del mes entrante, se pone en conocimiento de Jos se-
ñores accionistas que desde el expresado dia pueden 
ocurrir por sus respectivas cuotas á la Contad arla de la 
Empresa, calle del Jtgido n. 2, de las 11 de la mfñaca & 
las 2 de la tarde - Habana 39 de Febrero de i?86.—P*-
nigno Dd-Monte. O 220 8 20 Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Httcendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los señores 
accionistas para la tunta general ordinaria que ha de 
tener efecto el dia 26 del corriente á las 1), en el escri-
torio do la Compañía, Mercaderes 26, oon obj sto da dar 
cuenta de las operaciones del último año, nombrarla 
comisión para la glosa de cuentas, eleg.r Presidente, 
dos vocales propietarios y dos suplentes y tratar de 
cnalauier otro asunto de interés para la Compañía. 
Rabana y febrero 18 de 1880.—El Secretario, r&rUt 
deZaldo. 1624 8-19 
U R E A D B V A P O R E S G O R R E O S D S A C E R O 






titán léfóifti & corta j l a r g a y l i t P 
S O B R E N E ^ . V O K I L , ÜOHVOK, C H I C A t t O , SAN 
f R A N C I S C O . HUSVA O R L E A K S , V S R A C R U E 
ÍKÉJtCA t-A* J U A H DK PUaSÍTO K.2CO, POB» 
aMi ¡WASAWÍjSJ?, L O N D R E S , P A R I S , BU13 
9 1 0 S , LT»B BAYONJÍE, E A M B Ü R G O , B R E 
CBKS.Ít*, VÍBNA, AMSSKKDAUúí, B R » . 
•íSLAH, R C r ^ A . ÑAPOLES, M I L A N , GÉKOVA 
«», A», A S I e'ftiTJü» BOÍJíra V C D A S L A S CAPÍ . 
•CALES ¥ P t i S A L O S D « 
"DSUtAS OOMPKAII ^ «ENOEW MBS'ÍAS E S 
fAÉOLMÉ, PHAWCESAS & í i i i « L E 8 A S , BOHOIt 
MR L O S Síí'í.*ADOB UNtDí>8 7 OPAHíEn£9/ 
•VÉA C L A S E DB VALOiSWa ¡TífHLJOOS, 
T n '75 l -P 
"SSPyaADAi* CH CASOVASV. 
De Granadiilo gol. Paz, pat. Toñery: ron 300 sacos caí 
bou; ?0 caballos majagua; 200 varas madnra 
Da Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemañy: oon 770 
sanos azúcar y efectos. 
De Caí abatas gol. Teresita, pat Jorge: oon 1,200 sa 
eos azúcar y efectos. 
De Cárdenas gol. Almaczi, pat. Boaoh: con 200 pipas 
aguardiente y efectos. 
De Ortigosa gol. Dolorita, pat. Coras: oon 45 bocojes 
azúcar y efectos. 
De Sierra Morena gol. Teresita, pat. Alemañy: con 600 
sanos carbón 
De Cabañas gol Knestra Señora de la Ci-rldad, pat 
Vioh: oon 430 sacos azúcar. 
De Sierra Morena gol. Tres Hermanas, pat. Joy con 
200 sacos de azúcar y 20 barriles mltl. 
BKBPACIÜAÍIOB í f S CAEOSA-ÍÍ! . 
Para Oárdenas gol. Isla de Cuba, patrón Zaragoza 
oon efectos 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemañy: Id. 
Para eiagua gol. Concuita, pat Ventura: Id. 
Para Mantua go!. Antonia Habana, pat. Sisniega id. 
Para Craaadiiío gol. Babas, pat Colomar: id 
Para Teja gol. Castilla, pat. Cabrera: Id. 
ParaDlmas gol. Amable Rosita pat. Bnrnaza: id. 
Para Cabañas gol. Nuestra Señora de la Caridad, pa-
trón Vich: id. 
Banoo Agrícola — — 
O aja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
'Oródito Territorial Hipoteca-
rio déla Is'a de Cuba — . . 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Snr. 
Primei 
í 
aera Compañía de Vapo-
res de la Bahía 
OompaEía de Almacenes de 
Hacendados . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana—.. . 
'Compañía Española de Alum-
brado de Gas . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado da G a s . . . . «.i . . . . . 
uOompafiía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Sueva Compañía ae Gas de 
la Habana • . 
Compañía de Camines de Hie-
rro de la Habana i . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Matanzas á Sabanl-
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos á Villa-
da ra i . — . . 
Compañía de Caminos ds Hie-
rra de Sagua la Grande... . 
OompíCIa de Caminos de Hie-
rro de Caibarien á Sanctí-
Spír i tua . - .— 
Co-mafiía del Ferrocarril del 
Oeste 
Conpafiíade Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas — . . . . . - . . 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano - -~. ~ . . — . 
Ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Fsrrocarril da Cuba . . . . 
Bafinería de Cárdenas _ — . _ 
Ingenio ''Central Redención". — . 
OBLXGACIOKE». 
Del Crédito Territorial Hipó-
te »rio de la Isla de Cuba., i . » . 
Cédalas hipotecarias al 6 pg 
interés anual _ . . 
Idem le loa Almacenes da San-
ia Catalina oon el 6 pg ln-
6 1 á 6 0 i p g Dore 
£9 á 5?1 p § D ort 












C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Vacante la Asesoría de Marina del Distrito de Regla, 
] correspondiente á esta Provincia, por haberse exoedido 
de la licencia ene disfrutaba el que en propiedad desem-
peñaba este destino, se haca saber por este medio, para 
que los Letradas qne desean obtenerlo, presenten sas 
instancias debidamente documentadas en esta Coman-
dancia, dirigidas al Excmo. é Ltmo. Sr. Comandanto 
General de este Apostadero, en el térmico de treinta 
| dlaa, á contar de esta fecha 
Habana, 22 de Enero de 1S80.—Rafael de Aragón. 
"-•«* 
BANCO"ESPAITOL 
D E L A 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones . 
L a cobranza de la oontriboclon directa sobre la rique-
za territorial y el subsidio iodustrial correspondiente al 
tercer trimestre del actnal afo económico, estará abierta 
eu todos los términos Muniolpalea de esta provincia 
desde el dia veinte del actual ha&ta el se s inclusive de 
Marzo próximo sin recargo alguno, oontínnándoso en 
loa dias siguientes por los medios coercitivos que sa es-
tableoen en la Instrucoion para el procedimiento contra 
deudas á la Hacienda pública. 
Se baoe sabar igualmente á loa contribuyentes del 
término municipal de esta capital que el dia 2 de Marzo 
Inmediato vence el plazo para pagar sin recargo. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 15 ds dicha Instrucción. 
Habana, 16 de febrero de 1886,—El Sub-Gobernador, 
E. Moyana. 114 3-18 
Batallón Cazadores de Bailen 
N ú m e r o 1. 
Hallándose vacante en la Charanga de este Batallón 
tres plazas de Músico de 3* clase, y en Instrumentos dos 
fliscornos y una flauta ó flsutin; se publican para gane-
ral conocimiento y con objeto deque los que deseen pro- j 
sontarse á oposición para obtenerlas, tanto paisanos co-
mo mi itere», oon arreglo á lo prevenido en el Reglamen-
ta de Músicas aprobado por R. O. de 7 de Agosto de 1875 
r Clroalor de 1* S. I . del Arma n? 98 de 30 de Junio de j 
.884 promuevan instancia al Jefe del Cuerpo en el térmi-
no de un mrs. toda vez que la nonvooatnria tendrá lugar 
en el cuarto de Banderas del cuartel de Santa Cristina de 
esta oludad, el dia 15 de Marzo próximo. 
Matanzas 12 de Febrero de 1886 — E l capitán ayudan-
te, Ftrnénde rtmándu. O til U - I T V 
K I H V H M COSÍ BBOISntO A B Z X R 9 e . 
Para Fil&delfla bca. eap. Flora, cap. Acairegnl: por H 
B. Hamel y Cp. 
-Ganariaa berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E . Martínez. 
-Bro£.ckwater gta. amer. Herald, capitán Gray, por 
Rafael P. Sta. María. 
Del Breskwater berg. awer. Jennie Phinney, capitán 
Morton. por Raíael P. Santa María. 
Del Breakwater gta. amer. Gertrudes Abott, capitán 
Ch&mplon: por R P. Ssnta María. 
-Coiuña, Santander y Liverpool, vap. mej. ü a x i -
oa, cap. Larrañaga; por J M. Avendaño y Cp. 
-Colon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde, capitán 
Perales: por M. Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Cataluña, cap Sagovia 
por M Calvo y Cp. 
Nueva Yotk boa. esp. Victoria, capí ten Sarvie: por 
Francke, hijos y Cp. 
-Snnt Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Mortert. o»p. Ventura: por R. de Herrera. 
-Kneva York beig. norg. Trive, cap. Smith: por José 
G. Gonzá e*. 
Ñneva Y ík vap. amer. City of "Waíbington. ca-
pitán Reitig; por Hidalgo y Cp. 
-Saint Nazaiie vap. francés Vllle de Brest, capitán 
Bodin: por Bridat Montróa y Cp. 
« »«(sxe <SÜB es HAN DBBPACZSADO. 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bannis: por 
Hidalgo y Cn : con 400 bocoyes azúcar. 2 4B4 torcios 
tabaco: l'.333 725 tabacos toroldos; 282 kilos ploada-
ra; 4,967 galones miel de abejas, efectos y azúcar de 
tránsito. 
Caibarien gol. amer. Wm. H, Shnbert, cap. Ktng: 
por Barrios y Cp.: en lastre. 
Del Breakwater vap. ing. Caoouna, cap. Ma. Do-
nald: por Luis V. Placé: coa 198 bocoyes y 7,750 sa-
cos azúcar y tránsito. 
mcavizz avr. rjA* A B I S K Í O e t B e i & m o B O B 
Para B.eakwat^r barca inglesa Fi^tnkfort, cap. Mars-
den, por Hidalgo y Cp. 
B X S ' S A C E O D B LA « A S G A D B B V Q V B 0 
D S B P A C B L A D O a . 
Azúcar bocoyes — . . . . 502 
Asúcar sacos- .— 7 750 
Tabaco lorcloi . . .. ^ 2.4^4 
Ta'íaooa torcidos « . . . 1.833.725 
Miel da abalas galones 282 
Picadura kUos.. 4.967 
i B á H Q Ü B B C - O B I S F O ü . 
H A B A N A . 
GSKA«t iJfiVRAB en todso ^anüdadesá aor-
ta y larfrt viste sobre todas lAii ^riacipalea pla-
nas y pueblos de esta I S L A y la de P D E R S O -
míM*. MANTO D O M I N G O y SW. fOiSíA», 
íulsit» Ba lear^ , 
"Z Ttm biau aobr^ laa prii&cipc!») plaans 1)4 
f Manola, 




X ^ O » » SÍXa O / ^ i r S T a J i . 
Facilitan cartas de crédito. 
7 giran letras á corta y larga vista 
mbre Neyr-York, Nueva Orleans, Voracruz, Mélico, 
3&n Juan de Puerto-Rico. Lóndres, Paria. Burdeos, 
f.yon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, Milán, G6-
r.ova, Marsella, Havre, tillo, Nántas, St. Quintín, Dio-
ppe. Touloae, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Mo-
tma, i ? , así como sobre todaa las capitales y pueblos d« 
I n 174 
N . Gelatsy Cp. 
l - F 
Haos» pegos por el oable, giran letru A corta y larga 
rista y dan car¡*8 do crédito sobre New-York, Phlla-
Iclphía, Nair-Orleaus, San Francisco, Lóndres, París, 
tíadrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los .Íiatskaos-Unldoa y Europa, a»! oowo sobre 
liúdos loa pnebloa de EspaSa y sus pertoranalas. 
t. D. 12 I B 
BNTBE OBIBFO ¥ O B K A F I A . 
Giran ieti-as á aorta y larga y vista sobre todas laa oa-
gitalea y pueblos más importiKntes de la Península, l i las •Uares y (lasarliz n*. 11M i5«-to 
BUQUES A &A OAB&A. 
Para Canarias. 
Saldrá á mediados del mes de marzo la velera y acre-
ditada barca espafiola F A M A D E C A N A R I A S , admite 
cargaáf i e tey pasajeros que serán bien atendidos por 
su capitán D. José Marrero y Aracil, quien Informará 
á bordo y en la calle de San Ignacio número 84. AN-
TONIO H E R R A . C221 20 20F 
Para Canarias. 
Próxima á llegar á este puerto la barca española 
M A R I A D E L A S N I E V E S , saldrá á los pocos días de 
su llegada; admite carga á flete y pasajeros, á quienes 
dará esmerado trato su aoreditnclo capitán D. Juan Or- i 
toga. Se despacha en la calle de San Ignacio número > 
M por Antonio Serpa, OB.208 U 1 8 T 
c e » aaoala e n O A YO HUESO. 
' Xl nuevo y rápido vapor correo americano 
M A S C O T T B , 
an capitán PLEBíIMO, saldrá miércoles y sábados á 
las nueve de la mañana, admitiendo pasajeros y carga 
en el órden slimlente; 
Síbado, fbbKro 13. Miórooles, febrero 17. 
Sábado, Id. 20 Miérccles, Id. 24. 
E n Tampa ha<!e conexión con ol South, Fictlda Rail-
way, íFerrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación con loa do las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaie por tierra dssdo 
T A M P A Á S A W f O B D . J A r j í ^ O N V I L L E , MAN 
A G U S T I N . 8AVANNAH, C I I A U L É S T O y , W I L . 
MINGTON, W A S H I N G T O N . B A L T I M O R K , P n i -
LA D E L P H I A, N E W - Y O B K , BfiISTON, A T L A K -
T A . NUEVA O R L E A N S , ftiOBILA, SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y tollas las ciudades importan-
toa de los Estados Unidos conm también por el rio San 
Juan, de Sanfordá Jacksof viile * pnntos intermedios. 
E l vapor M A S C O T T B , ha sido construido oon e! 
lujo y adelantos modernos, brindando á los vi^jeroa co-
modidad, rapidez y seguridad. 
L a carga ha de quedar en las lanchas á las cinco de la 
tarde de los dias anteriores á los de salida. 
Los vapores de la lígea Morgan saldrán todoa los 
miércoles para loa miamos punios. 
80 despachan Mercaderes S5, 
L A W W * H E R M A V n » 
«TmBI TU lOTT 
L I V E R P O O I J , 
COKESCALASEN 
PROGRESO, HABANA, COBUSA 
Y SANTANDER. 
V A P . j a E S . CAPISfAKBS, 
M'UACT. "PAS. . . . « •« - , . Luciano QjlnagA. 
'.; • í C A : — - T l b u r o l o de Lirrañag». 
n i f i X í C O ^ . , Manuel O. de la Mata. 
. . . Agustín Gnthell y Of 
mm Earing Broters jOi 
. . Martin de Otü-noarU. 
. . Angel del Valle. 
. , Oflclop. Tjómoro 20. 





CIÍKBA asMAKAt entre la Habana w Síve. 
va Orleam, con escala m Oapo -Éussí 
y Tampa. 
Los vaporea da MtftlüMÉ saldrán ¿« Nneva-Orletna 
los luéves á las 8 dr la caCána, y do la Habana Us 
juéyes 6 laa 41 de l» tan e. «1 eii Ordeii «igoiest» 
HÜ'ÍCHÍNSOK. Cap. Eaker. Jnóves Marzo 4 
WHÍTNEY: HIU. .. .: u 
HÜTCHINSON. .- Bakar. . . , . 18 
W H I T K B Y HUI. . . .. 25 
HUTCHIHSON. . . Bftker. . . Abril 1 
W H I T H S Y HiU. . . „ 8 
Da Tampa salen dlailamowta twaiaa fsríonarril par.i 
todos loa tiuntoe dei Norte y el Oeste. 
Be admiten pae^jeros v carga. adíMnÁa ds los punto» 
arriba mencionados. par« San Francieeo de Oali/omla 
T se dan papeleta» dlroctaa baeia Hcng-Konu, OUtaa, 
La carga so reoibirá en el ruuolla de OabAlTóiia h?¡íV 
la* «tos fi* ia tarde, el di» dt> í o l t i l t . 
Da mía pormenores lainnnfiTán auo roasignataiios, 
Mercaderea t.9 35 . L A W T O N H E R M A N O S . 
C lÜOO 1 9 - O T 
VAPORE S-COKRE ()S 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S B E 
áNTONIO LOPBS Y 0.a 
VAPOR 
capitán D. Francisco Segcbia. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 do febrero 
llevando la cerrespondenoia pftblica y de oficio. 
Admite pasajero» para dichos puertea y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz y Barcelona. 
Loa paaaportea ae entregarán al recibir los bllletoa do 
Laa pólizta de carga se firmarán per loa ooneignatar-
rloa ^ntea de correrlas, sin cuyo requlalto serán nulaa. 
Bsalbo carga á bordo hasta el dia 23. 
r>t n:¿3 pormenores impondrán eua M-nsignaterlos 
M. C A L V O Y OOMP* Oficios n. 28. L n. 10 17 P 
Línea de Colon, 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fila y también con laa del ferrooarriMo Panamá y vapo-
res de la coate del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
oapítan D. CLAUDIO P E R A L E S . 
IDA. 
L L E G A D A . S A L I D A . 
De la Habana 
Sgo. de Cuba.. 
Kingston (Ja-
maica). 
Cartagena . . . . 
día A Sgo. de Cuba., día 22 
. . Kingston (Ja-
maica.. . 23 
. . Cartagena 25 
.. Colon 28 
RETORNO. 
día 1? 
. . S 
. . 5 
. . 8 
. . 9 
. . 18 
De Colon penúltimo día de A Cartagena..... 
oada mes. . .Sabanil la—.- . 
.Cartagena . . . . D i a l ? . . Pto. Cabello... 
Sabanilla. . . . . . . 2 . . L a Guayra . . . . 
Pto. Cabello.. . . 5 . . Sgo de Cuba.. 
L a Guayra. . . . . . 6 . . Habana. _ > . . . 
Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la v destinada á Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
oinoo, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. ANTONIO GiARDON. 
IDA. S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
N u e v i t a s . — d í a 1? 
Gibara 2 
. Sgo. do Cuba 5 
Pbnce . . 8 
_ May agüe» B 
L L E G A D A . 
A Nuevitas.-.— 
.. Gibara . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce . . - . . . . . . 
MayagUez . . . . 
. . Pto. Ríoo— 






Bnevitas. . . . . . 
I t . U 
RETORNO, 
dia A May a g ü e s . . . . . 
. . Ponoe . . . 
. . Port-au-Prln-
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara.—».. , . 






. . 0 








Saldrá ol 21 ¿ol actual á laa 5 de la tar-
de par» lü 
CORülU, SANTANDER Y LIVERPOOL. 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertee y otros del Norte de Europa. 
Oñdos 20, J . M. Aveudaño y C* 
iffil 1 0 - 1 2 
New-York and Cuba. 
Mail Steam Shijp Couapany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S MEEMONOS V A P O R E S D E H I E R R O 
eapltsa 
capitán B. Federico Ventura. 
Este homiosov eap'éndido vapor saldrá de ejto puer-










F n © r t « - B i c o y 
Santhomae. 
Nota.—Las póllcaa para la carga do travesía, solo se 
admiten basta el dia anterior al da su salida. 
GONdlONÂAKIOa 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnautánamo.—Sres. J . Sueno y Op. 
f'uba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo —Sres. M Pot y Cp. 
Ponce.—Srea. P»etoT, T<-f.n.n<-.-. y (jp. 
aiaj ig- t i ro.—Bree. Patxot y Op. 
Aguadill:!—Srea. A molí. Jullá y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarto. Hno. doGaracenay Op, 
Senthomas.—Srea, W. Brondated y Gp. 
Bedaapaohan por RA1HOM DB n B K K B R A . - S A N 
P * D K O N9Í46.—PLA ZA DB hX¡Z. 
i n. 8 ]8 y 
VAPOR 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E A L U M B R A D O D E G A S D E M A T A N Z A S . 
Por diapoaloion del Sr. Presidente de la Compafii» se 
cita á loa aefíorea acoioniataa de la misma á la primera 
Junta general ordinaria anual que pi eviene el art (•? de 
loa Estatutos da la Empresa, la cual tendrá Ingar á las 
doae de la mañana del ola 24 de loa corrientes en la casa 
calle de Compoatola núm. 58 Habana, febrero 15 de 1886 
—Bl 8«cr«t»rln. IB«n 7-i« 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el dia If> 
del presente que tuviese efecto el 8 del próximo mea de 
marzo, á la una del dia, en la oaaa Escritorio de la i m -
presa la Junta general ordinaria, con objeto de cumplir 
lo que previene el artículo 15 del Reg'amento de la So-
ciedad Hacer la renovación de la Directiva por haber 
cumplido el tiempo determinado y dar cuenta de la re-
nuncia del Sr Direitor. Advi tiendo qus lo qne scutr-
den loa Srea. oononrrente* tendrá debido efatto 
Habana, febrero n de 1^86—El Eeoretario Contador, 
Tomás Camach». 1684 l-l^a U 19.1 
capitán D. Andrés Urrutibsascoa. 
Eoto ••c"rloao j eflp'óndido vapor aaldrá do este puer-





© H a n t i U d o y 
oapltaa i i , U tSTTGffla. 
oaplían BBNNI8. 
Oon magníücas cámaraa para para psa^Jeroa, saldrá 
de dichos puertos como signe: 
Balen da ^Tueva-Tork loa s á b a d o s 
<k las 3 de la tardo. 
Sábado« Fbro. BARATOGA 
N I A G A R A 
Nl iWPÜRT 
SAIíATOGA 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
3ARATÜGA 
N I A G A R A 
NBWPORT. 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N B W P O R T . 
SARATOGA 
N I A G A R A ^ 
NfiWPOK'f 
SARATÜQA 
N I A G A R A , ^ , . . . 








Mayo . 1 
üirii 22 
29 
Junio — n w . . 5 
12 
„ — . . . IS 
26 
&alen d o la Ha¡bas.a los Jr.évas & las 
4t d o dm la Sarda. 
N I A G A R A « M . . Juévea. Fbro. 
NEWPORT 
8ABATOGA 
N Í A O A B A — 
NEWPORT 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N E W P O R T . 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . — . , 
NBWPORT 
SARATOGA 




N E W P O R T 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . — . 








. . 25 
. . 4 
. . 11 
. . M 
. . 25 
. . 1 
8 
. . 15 
. . 22 
29 
. . 8 
. . IS 
. . 20 
. . 27 
.. 3 
. . 10 
. . 17 
. . 24 
.- 19 
. . 8 
NOTA.—Tan pronto como oate vnnor termino el viaja 
que eo deja enunciado, volverá á haor* viajes semanales 
a (Jáidenaa, SUI¿IIH y (lalt-arisn. 
OONRrO^ATABIOa. 
Nuavlroí. . : > Kí^mtO BodrlSK :. 
Puerto Padre,—lír: D. Gabriel Pádrcn. 
Gibara, -flrft.-. Si Iva, Rodrigcsa y Coaip 
Mayarí.—Srea Gran y Sobrino 
Bírncoa.—Sres. Monéa y Onap, 
fíTiantCa>.am;'>.—t'r.-ia. J . Bnuno y Ccaf p. 
Oal»a.~Sros. L . Boa v Ordnp. 
Be desvaoba por UAMON D E E E R R E E A , HA» 
P B D R O X . 30 . Í'S.-»S5A D E LHIZ. 
1 n .« P 18 
Batos hormoBoa vapores tan bien conocidos por la n -
pidea y seguridad de sus viajea, tienen excelentes oo-
modldades para pasajeros en ana oapaoioaaa cámaras. 
L a carga se recibe en el muoUe de Caballería hasta la 
víspera del dia de la aallda y se admite carga para I n -
f latorra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambérea, oon oonooimicntoa directos. 
L a oorreepoudenoia sa admitirá únicamente en la Ad-
ministración General da Correos. 
Se dan boletas do ylt̂ je por loa vapores de osta Unea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Ounard, White 
Star y la Compagne Genérale Traaatiantiqne. 
Para máa pormenores, dlrlglrae á la casa oonalgnata-
ri*, Obrapía 35. 
Linea entre New-Tork y Oienfnegos, 
CON E S C A L A S BN N A S S A U T S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
oapitan 7AIBOL-OTH 




B a l a 
de Oieníuísgo! 


























Marzo. . . 8 
22 
A b r i l . . . . 
Mayo., 
NOTA.—Durante ol Invierno de 1885 i 38, loa vapo-
res de la Unea de la Habana, tocarán en Ban Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas lincas á opción del vlajsro. 
Para flote dirigirse á 
L U I S V. F L A C A , O B R A R I A 3 5 , 
na mfcn potm añores impondrán sus eonslgaatarlo», 
OBRARIAN? 35. 
H I D A L G O t C * 
i>.ia » w 
Y N A T E Q A Ü I O T S D m SUR 
O F I C I O S 9 a . PIJIÜSA B S H.tH E H A H C I S C O 
TAFOS 
O Q L O N 
Oaplian B A A V B D R A . 
Saldrá do JJatoban(• todos los sábados ror la tardo, dea-
ptea de 1* llegada del tren cxtraordiaui». para la Colo-
m* y Oolcn. 
«ESfOBNO. 
Loa v y (, la.s tres do 1» terde, salCl* de Uolos y á 
las cinoo do Coloma, amausslendo ni mlévoolos eu Bata-
bañó, donde les seliores pasajeros encontrarán nn tren 
eitnviidiñarlo que loa conduzca á San Folipe, á ña d« 
tomar allí el expresa que vioae de Matannu 6 esta ca-
pital. 
Vapor Oeueml l i & r s u n ú í , 
Oaplían G T T T T E E E E Z . 
Baldrá de Bstebaad loa Jueves por !a ta^a «toapn** d» 
la llegada del tren, cen doaüuo á Ooloma. Color. Pnrití 
de Ciirüi». Ballín y Cortés. 
KBlíOStííO. 
Lí*. do-rtiíigoa i l R B nriovo aaldj1* do OorMa, tleBaJlnt 
á laa or.ne, d« PDJIÍÍ de fUrtas álus don, fio Ccloma á la* 
onatro del mismo ¿la, «manoolendo el lúnea an Bataba-
aó: iloo-líj loa aefioros pasajeros cnoontraráu un tren 
que loa ooitdar.oa á 1» Habana, en la mlem» forma qua i 
loa dol vapor C O L O B . 
Pronto ¿ termlnatso la carena dol vaporclto F O WKB-
TO. Hor» á-Jioa-loá la oondncolcn de loa ae&oreo paaa 
joro» del vapor EJBBSÜNDI, desdo Colon y Ooloma «' 
oaio déla misma y vico-versa. 
1? I i i * tMrsosaa qne es dirijan á Vudlta-ADs^o, s* 
proveerán cn el fleapaoho d«> VlUanueva da loa blilítoa fl» 
pasajes, ea combinación son ázobea oampaSIsa, pagaudf 
loa de ferrocarril y buques, y por lo oual obtitmon el b*-
esfiolo dol robalo de 25 por ICO sobre las tarifas, Saldrá» 
loaJuaT««i y sáoados rarpeotlvemante en el ti*n qu $ oes-
doctíno á Matanaas salo de VlUanneva á Ue dos y aus 
renta de In tarde, debiendo cambiar da tren en San Ta-
Upe, donde onoontrttrán al tiíaoln el ex&raordlnario qna 
loa eoaduclrá á Ecirbo^d. 
K Se advierto & loa Sres. psa^ros cu» rtn^a» ¿a 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del blQeto de i>aeaj« 
del ferrocarril, par» que disfruten del beneñcio del rebs-
Jo de 25 por 100 los de ia Habana y Olánaga, así como quo Leben doapaohsr por el sobrecargo los equipajes, á fln de 
que puedtvn venir á la Habana á la par que ellos, 
S* Las cargas dentlnadao A Punta de Oarí i», Bailus y 
Cortéa, deberán remltírso al Depósito da VlUauuoTa let 
lúnes y m&rtea. Las de Oaloma y Coloa los mlirooles j 
Inivas. 
4í Laa 0Su.»2> de ofoctos regaladas, taoa á tr«s reala» 
fuertes con «1 isbajo da SS por ICO ds forrooArril al 58} 
ota. oro. 
Las cargas de tabaco qn» al ferrocarril 3t raalaa 
oro, «obrará la Eai^M*» SliSdss. 
Losprscioede pastea y a m i a san loa qu* maréala 
tarifa reformada. 
K Los vaporea s« diopson&n : n el omltoxlo has ta laa 
das da la tards. r la oorrowpondenola y ¿maro sa reciba 
hasta la una. B l diaew devenga J per 100 para fietes j 
gaotoa. Bi loa sefieroíraraitentoB srlgen nr'bo y rsepon. 
sabllldad da la Bmprr-aa, abonarán ol | pcrlOOnsn !n-
IQBdkáflSUS «xproMfl'ia (j-csoonolan on Suitas rorfíioi 
LaBsooreea sólo p» c«mpromot« á lie-.7ir >.«st« rus 
acoasalaí BMrtWaflagga» Isonítegnac. 
í» Par» facilitar 1MI reralolonos y evits^- iraotornoa y 
pmjnlolos 6 loa esSJoTos remitentes y Mncguatarlca, 1» 
«mpreaa tiene fiatablooida una tgenoia « i ol D^ponlV 
ds ViUanuoTa con «sta «ób obleto. f ñor "a ou*¡ MM 
H-aparharae UAñ la osrja. 
Víbtna ^ da aaWd»-,h'". ;nc»- P ^Hf«s|sr 
• . te • " 
R E F I N E R I A 
AZUCAR D E CARDENAS. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de eata Empresa, 
celebrada el dia de hoy, sa cita á loa Srea. Aoolociataa a 
Junta general extracrdlnaria. qne deberá celebrarse el 
domingo 28 del corriente en la caaa calle Real n° 21, a 'a 
nna du ia tarde, con objeto de dijcutir la oonvenlencia 
de elevar el Capital social á r n millón di paaoa á que 
está facultada la CompaBia por ana Eatatntoa, y de la 
ampliación del Establecimiento propueaca por el Adml-
ntatrador, reroi-dándoso á lo» Sres. Acoioniataa qua por 
el artículo 7? del Reglamento tolo tendrán voa y voto en 
ella los qne lo cein con tros ^ - = J- »taianian 
Cárdenas, Febrero 15 de 1888.—El secretario, f . J 
Bondix. C 213 10 l ' F 
Compañía de Almacenes de Kegla 
y Banco deJ Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Dire ctiva, ae cita á ios 8ra*. 
accionistas para la aegundo aealon de la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el viéme-a 23 del comente, á 
laa doce de la mañana, en la Caaa del Banco, oaile de 
Mercaderea n. 36, nn cuyo acto informará la Comiai n 
gloaadota de cuentea y te acordará loquecorreaponda, 
nrocediéndf ae segoidamente á la elección de Preaideste, 
Vice-Preatdente, dea Vocales y dea Suplentes, por ha-
bar cumplido au tiempo reglamentario; y ae advierte qne 
aegun el art 5? del Reglamento serán válidos loa aouer-
doa cualquiera que aea elnúmerodeaócioaccnonrreiitea. 
Habana, 12 de febrero do 18B6.—Arturo Amblard. 
Cn2n0 l-13a 15-UF 
BANGO BE m m m 
D E M A T A N Z A S . 
L I Q U I D A C I O N . 
Acordado en Junta general ordinaria de loa aeñores 
acMou'ataa do eata aociedad, celebrada el dia 8 del pre-
aente ae haga f. úbiio" por medio de annooioa qus estafa-
cuitada ámpliamente Iz comisi- n liquidadora para nego-
oiar los créditos del Hanco. lo anuncio por ette medio á 
fin deque laa parbonaa qne deaéen informes verbales 
para haner propoalcionea acudan ain intervención r<e 
tercero á la Dirección de esta Banco, Celabert 141 do 
once de la maliana á dea de la tar^'e. 
Matánzaa, febrero 10 do 1886 —Félix de Vera, Direc-
tor. O n 107 8-U AVISOS. 
L SALON D E L i A M O D A 
Conocido el indisputable mérito y la verdadera Im-
lortancia de ente periódico, por ana elegantes flimrices 
Juminadoa. au magnifica colección de cifraa, trabajos á 
la aguja, dibujos eapecialea para crochet, tapicoiias, 
bordaaoa, etc., ee reoomienda por ai aolo como la publi-
cación máa interraante qne en au género ae ha pubica-
do hasta el dia. L a sección de Literatura contendrá no-
velaa, Rsviataa da Teatros y Salonea. Crónicas. Infor-
mea á laa auacrltoraa. Economía doméatíoa, recetas, etc. 
etc. Corresponde la parte artíática á loa máa reputados 
autorea naclonalna y extranieroa. Loa figurinea, de 1» 
reputada caaa G I L Q U I N de Paria. Reproducción pro-
hibida. 
CONDICIONES DE L A SUSCRICION. 
Por un afio, $5-.',0—Un aemestre, $3—Números auel-
toa. 35 cta.—Pagoa en oro anticipadoa.—Agente en t )ia 
la Isla, Luis Aruaga, Neptuno n. 8.—Apartado n. 6̂ 3. 
Cn 215 S6 18F 
Regimiento Infantería dei Eey núm. 1. 
2o Batallón. 
Teniendo que adquirir 6£.te Batallón en prendas de 
masita, 1,000 blusas, 1,000 pantalones, 600 forros de catie-
hamaca, 500 morrales y 400 bol-as de apeo, loa aeBoiee 
qua deaeen construirlas ae servirán concurrir ó remitir 
los tipos y pliego de condicionas, á la Oficina Ccrouola, 
calle Contaduría n? 68. para el dia 23 del presente mea y 
hora de laa 3 de la tarde, laa cuales deberán ser arrecia-
das á la cartilla de uniformidad; alando loa precio», iná-
xlmoa de 1 peao 70 ota. la blusa, 1-60 el pantalón, i 70 
el catre hamaca, 1-20 el morral y 05 ota. la bolaa de aseo, 
alendo de obligación del rematante el abonar á la Ha-
cienda el i pg c el tot.l importe de la conaTucoicn, cn-
mo también el de «"ate anuncio —Puerto Principa 5 de 
Febrero de 1886.—El capitán comisionado, Maffo Arrobo. 
1899 15-13F 
ANTIGUA ALMOHEDA PUBLICA 
F U N D A D A E H E í . AÑO 1839, S H U A D A B N L A C A I X B D E L B A R A T I L L O N? » E S Q U I N A 4 J U 8 T I Z , 
B A J O S D B L A L O N J A D K V I V E R E S * . 
Almoneda Pública de Sierra y Gomes, 
E l mártes 23 del corriente, á las doce ¿el dia, se rema-
tarán en esta Venduta, 192 forros de catre de rusia alo-
nada, de la Campana; 33 frasadaa de Una. tamaño gran-
de, ribeteadas: 19 piezas de merino negro 0e 69 yardas 
cada pieza; todo en el estado en que se halle.—hierra 
Gómez 2213 S-ÍO 
VESDIM PCfiUCA Y DS !i\flE\í).\ 
JD8TIZ 7. 
Por diapoaloion del Sr. Admin'.atrjdor Prinolpsl 
Hacienda, se rematiri el lúnes 22 del actual una rná 
quina embargad*por subsidio Industrial ó Industria ; 
Uomercio. según el expediente n. 4.411. 1' cual pe hall 
tasada en 1,600 pesca oro, cu> o acto tendrá efecto á laa 
doce de la mafiana del indicado dia en la calzada de V i 
TOS n. 135; advirtiéndoae que no ae almirirán propos: 
olonea qua no cubran loa dos tercios de la tas ación. 
Habana, 18 de febrerr de 1866.—31. Jíonííro 
2132 5-U 
DE LOS RELOJEROS 
Según Real privilegio ó patente de invención, conce-
da por S. M. D. Alfonso X n , y otraa patentea ooa-e-
...iaa por laa Naciones máa importautea del mundo Mr. 
Ceorge Newton rafonna cualquier re'oj de llave, aunque 
aea patente ingleaa ó c»ja-ma]lca, al bis toma remontolr 
)or 2 á 8 dnroa y se limpia el reloj, por %\; y cuando co-
cea un muelle de tapa tn un reloj, sa dará una onza de 
oro al dueño del reloi el dia que ae rompa. Todoa lea 
pivotea, ejes y muelles, colocados por Mr. Newton aon 
mejores quo los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Newton, templa todas las plezaa de acero de relo-
jes, por un método inventado y conocido únicamente 
por él, el cual tiene la ventaja de hacer la pieza mu- ho 
más duradera que cuando aon templadas por los iréto-
doa generalmente conocidos. 
Toda olace de compostura de relojes aenoilloa 6 de r»-
petioien de horas, cuartea y minutoa, á prooioa máa mó-
diooa que loa de otros relojeroa, y alendo da acero, mucho 
mejor. Todaa las composturas garantizadas por un año. 
Por supuesto, los charlatanea condenan el remontcir 
de Mr. Newton porque nunca se rompe. Desean ver 
tundidos loa relojes finos de llavo para vender en an Va-
gar relojes de remontolr, que «e romren y dan utilidad 
al relojero. Como que un chambón ha copiado y adop-
tado el título (E l Ra y) del eatableoimlento de Mr. N. w-
ton, para hacer creer al público que él fué el primer f -
dador de ese título, el público hará bien en fijarse ta el 
nombre y apeüido de Mr. Jeorge Newton. Puerta de 
Tle.rra. aliado de U peletería -'Laa Niníaa", eaqmna á 
Monte. 
Nota —Se compran toda olasa de relojes finta de llavo. 
1870 1* '•SF 
EL ESCRITORIO 
D B L A 
GOMPASIA BE FÍYES-L1LLB 
se ha trasladado á la calle de la Obrapía número M 
1609 ÍS-8P G u a r d i a C i v i l 
BE LA ISLA BE CUBA. 
C O M A N D A N C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D B L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Debiendo tener legar el dia 26 de! actual á laa doce de 
la mañana en eata cdea-onartei, Belaacoain 50. 1¡> eu-
basta pública para el auminiatro da maíz y forrage á loa 
caballea de eata Comandas cía por el tiempo ae dos afioa, 
ae hai'e público por eate anuuoio á fin de qne laa perao-
naa que deaeen Interesarse eo ella pasen oon o portar i -
dad por laa oficinas de la Comandancia, donde ae ahila 
de manifiaato el pliego de oondictonea á qne ha de enga-
tarse la contrata. , „ 
Habma 8 de febrarode l ^ S - E l rrireei Jafa. 0-*.uio 
HtntaAM. a i » W - U 
H A B A N A . 
VTÉRNES 19 D E F E B R E R O D E 1886. 
1 " 
Retroceso eoonómico. 
Reoorriendo laa columnas de laa m&s 
acreditadas publicaciones consagradat» al 
estudio de las cuestiones económicas y fia 
cales de las primeras naciones mercantiles 
del mundo, llaman la atención las quejas 
de los publicistas libre-cambistas, contra la 
poderosa corriente que actualmente arras-
tra á todos los países de Europa hácia el 
restablecimiento de los derechos protecto-
res. "Es un movimiento de retroceso eco-
nómico, dice un escritor libre - cambista bel 
ga, que veinte y cinco años atrás nadie bu 
blera creído posible." Pero os el caso, 
que este movimiento era provisto hace 
años por todos los hombres conocedores 
prácticos de cuanto atañe al capital, al 
trabajo, al tráfico, al consumo y á la pro-
ducción do los pueblos modernos. Unica 
mente los economistas teóricos y los utili-
tarios eucargados de sostener los intereses 
particulares de una naoion determinada ó los 
de clases ricas é influyentes, aún cuando se 
perjudicaran la mayoría de las que trabajan 
y producen, podían sostener que los pueblos 
en general habían de reportar ventajas de 
loa principios libre-cambistas aplicados á 
las naciones fuertes ó débiles, atrasadas 
adelantadas, pobres ó ricas. 
Desde que los economistas, quizá sin 
comprender bien las teorías de Adam 
Smlth, quisieron aplicarlas en todas partes 
hubieron de convenir en que, aceptando el 
principio del maestro escocés, de que el 
trabajo fué la primera moneda corriente 
que hubo en el mundo, para concluir de 
aquí que los hombres debían tener libertad 
absoluta para cambiar entre sí los produc 
tos de sus respectivos y distintos trabajos 
se encontraron para desenvolver cus teo 
rías con graves dificultades. Es muy poco 
lo que se puede producir con eolo el traba 
jo: la tierra, las máquinas é instrumentos 
el capital y la dirección artística y científica 
entran como poderosos factores en la pro 
duccion, y por consiguiente, ésta no puede 
quedar únicamente á discreción de los que 
trabajan. Por otra parte, los mismos tra 
bajadores tienen sus aspiraciones, legítimas 
las unas y absurdas las otras, resultando de 
aquí que cuando las clases trabajadoras han 
estado asociadas, que cuando los Individuos 
han procedido aisladamente, siempre se 
ha necesitado la intervención de las leye 
y de las autoridades para que los produc 
torea no cometiesen abusos en la explota 
clon de los elementos del suelo y en el ejer-
cicio de las industrias. Las leyes y las an 
torldadea no tan solo han tenido que Inter 
venir en el cambio de productoa entre ha-
bitantea de distintos países, sino hasta en 
el cambio de productos entre consumidores 
y productores de una misma nación, de una 
misma provincia y de un mismo municipio. 
Por esto, sin duda, se comprendió hace años 
que el libre cambio no podría establecerse 
en el mundo sino cuando no existiese más 
que una nación única. ¿Podía darse plazo 
más largo? 
Si las diversas nacionalidades continúan 
existentes; el la producción, el conanmo y 
el tráfico se desarrollan cada día con más 
vigor, y el la mayor parte de laa cuestiones 
que surgen entre distintas nacionalidades 
aon por cuestionea de negocios, de aumento 
de producción, de necesidades de conanmo 
ó de la explotación de talea ó cualea ramos 
de riqueza, se comprenderá que cada dia 
se habrán neceeitado mayores cantidades 
para atender á laa necesidades del Estado, 
y que por consiguiente los legisladores y 
loa gobiernos se habrán vUto obligados á 
Imponer mayores cargas á los productorep, 
como lo prueba el aumento constante de 
loa presupuestos de gastos de todas las na-
ciones, exigiéndose por lo mismo mayores 
contribuciones que ántes á la propiedad 
territorial, á las fincas urbanas, al capital 
y al trabajo de la nación. Claro está que en 
talea circunstancias no habría sido pruden-
te dejar entrar libre de derechos loa artícu 
loa extranjeroa en un país cuando tan enor 
mea cargas pesaban sobre los productores 
nacionales. ¿Podrá acusarse de injusto está 
proceder de los gobiernos y de loa legisla 
dores de loa países donde ee ha seguido ea 
te alaterna? En ninguna parte ae han defen 
dido laa prohibiciones: los modernos eco 
nomlstaa, partidarios de la oonservacien de 
laa nacionalidades y protectores de la pro 
duccion nacional, quieren que haya libertad 
de Importar y exportar toda claae de sr 
tículoe, pero pagando loa derechos de im-
portación que fije el legislador para aten 
der á laa neoesldadea del Estado, para pro 
tejer el trabajo nacional y dar al capital 
acumulado con el trabajo y la economía 
colocación honroaa. 
Pero al proceder así loa legisladores tic 
nen que luchar con laa pasiones que han 
excitado, como dice un economlata, "dos 
"clases muy diversas de escritores y de o 
"radores, á saber: los visionarios y los po 
"Uticos. Estos ae han aprovechado de las 
"ilusiones de aquellos para sacar á luz las 
"aspiraciones más monstruosas y los sofis-
mas más funestos que han engendrado ja-
más el espíritu de anarquía, la envidia 
máa empedernida y la ambición más de-
senfrenada." E l distinguido economista 
que en 1852 escribía en estos términos a 
austado quizá por las manifeatacionea ao-
olallstas que se hablan hecho en Europa, no 
pensaba que había de venir el retroceso 
económico y que con él se habían de pro • 
porcionar recursos al Estado, fortalecer el 
espíritu de nacionalidad; mejorar las con 
diciones de loa pueblos y poner en armonía 
los Intereses del trabajador, del capitalista 
y del propietario de la tierra. Como ea 
natural, el retroceso económico no puede 
ser del agrado de los que ae habían hecho 
la iluaion de que el libre cambio había de 
regenerar el mundo borrando laa fronteraa 
y haciendo innecesarias las fuerzas milita-
res y marítlmaa para conservar la paz en 
tre todos loa habitantes de la tierra. ¡Cruel 
ha sido el desengaño! ¡Con laafranqui-
claa comerclalea no ha disminuido por cier 
to el malestar de laa clases más nume 
rosas! 
Como era do esperar, los economistas 
Ubre-cambistas quieren explicar á su ma-
nera lo que califican de retroceao económi 
co "que veinte y cinco añoa atrás nadie 
hubiera creído posible." Ahora lo atribu 
yen á la que llaman funesta política comer-
cial que inauguró el gobierno de los Esta-
dos Unidos después de la guerra separatis 
ta. Sin recargar los derechos de aduanas 
¿cómo habrían podido pagar loa doa mil mi-
llonea de pesoa de deudas contraídas en cua 
tro años? ¿Cómo habían de conseguir que 
se pusieran á la par con el oro loa millonea 
de pesos en papel emitidos por el gobierno 
de la República? ¿Cómo habían de encon 
trar trabajo loa cien toa de miles de Ucen 
cladoa de ámboa campos y loa cinco millo 
nea de libertos, si no se hubiese tratado de 
favorecer el trabajo y la producción nació 
nal por todos los medios? Los anglo-ame 
ricanos con sus ideas prácticas, á los trece 
años de terminada la guerra tenían el papel 
á la par del oro, y á los veinte la Hacienda 
en estado loreclente, parte de las deudas 
amortizadas y au producción agrícola é In 
duatrial con un gran desarrollo. Es claro 
que su ejemplo debía do aprovechar á los le 
glsladores de otros países. Per esto los 
libre-cambistas dicen ahora que "la libertad 
comercial era considerada como una garan 
tía de paz y de unión para los pueblos; y 
no obstante, toda la Europa está armadajde 
piés á cabeza, y ae gastan sumas colosales 
para nuevos y nunca vistea armamentoa 
L a situación de los pueblos hace neceaa 
ría la constante mejora del material de 
guerra, porque los gobiernos necesitan de 
fenderse do enemigos interiores y exteriores 
en todas partes, y Jos gastos que loa arma 
mentoa exigen, los quieren hacer pagar en 
íusta proporción á los productores extranje 
roa. 
Á Blsmarck le importará poco que le di 
gan que va al fíente del retroceao económi 
co, como R. Peel marchaba al frente del 
Ubre-cambio. Lo cierto ea que en todas las 
naciones, sin exceptuar Bélgica, Francia y 
la misma Inglaterra, se reconoce la necesi 
dad de ese retroceso para mejorar la sitúa 
clon de las clases trabajadoras, estrechar 
los víacnloa de la nacionalidad, asegurar los 
capitales y proporcionar recursos al gobler 
no, puesto que los progreses en Isa artes y 
las ciencias se aplican á loa armamentos de 
los ejércitos y de las escuadraa, lo mismo 
quo á laa artes, la agricultura y á loa traa 
poitea terrestres y marítimos. Por eato en 
todos los países civilizados, de cincuenta 
años á esta parte, los presupuestos de gas 
tos han quintuplicado ó por lo ménoe trlpli 
cado, y por esto en la mayor parte de las 
aacíonea los presupuestos se cierran con 
respetable déficit. En tales oircunstanoias 
¿qué Gobierno y qué Parlamento puede 
ajuetar sus proyectos á loa principios de los 
economistas que ahora se lamentan del re 
trooeoo económico? 
Un gran paso ha dado la verdadera 
bertad: hoy, todo producto extranjero, todo 
buque y todo trabajador, puede concurrir 
sostener la competencia con el trabajo, el 
trasporte y el producto de la nación; pero 
sujetándose á derechos y tributos que com 
peneen loa sacrificios que han de exigir los 
gobiernos á loa habitantea de sua reapeoti 
vos países para sostener las cargas públicas 
y atender á la defensa de su territorio y de 
en honra. Fuera de estos principies no 
puede haber equidad ni justicia, por más 
que loa ooamopolltas quieran negarlo 
quieran además sustituir esta acreditada 
doctrina con sua peligrosas utoplaa. 
F O M i E T m . 28 
E L HIJO D E PORTHOS, 
NOVELA 
E S C R I T A E N F R A N C É S 
P O S 
JE* . i v r u a . J B C . A . i j I K T . 
(coirmrúA.) 
E l carcelero, que ae llamaba así, acudió, 
máa que al Uamamlento del jÓ7en bretón, 
al ruido que hizo el escabel, al romperae 
contra la pared. 
—Llevaoa de aquí á ese hombre—le 
dijo nuestro héroe,—ó no respondo de mí. 
E l escribano recogió sus papelea y ae los 
metió en el bolsUlo. 
— E l tribunal sabrá el atentado de que ha 
sido víctima—murmuró entre dientes, lan-
zando á Joel una mirada de odio. 
Joel ae encogió de hombros. 
Antes de salir, el eacrlbano ae volvió há 
ola el Jóven bretón, y le dijo: 
—No seréis decapitado.... Carecéis de 
las condiciones necesarias para aspirar á esa 
honra. Pero, en cambio, aérela ahorcado. 
Vals á morir en alto, como los criminales 
vulgares. 
xn. 
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A la hora del paaeo, Joel subió al terra-
do, que por efecto de la menuda lluvia que 
oaia, estaba desierto. 
Su entrevista con el eacrlbano Chamonln 
le tenia todavía de mal humor. 
Siendo muy jóven había visto ahorcar á 
un normando en Guerande. 
Aquella muerte Infamante le aauataba. 
E l quería morir delante de la boca de 
veinte mosquetea, como mueren loa caballe-
ros, v no co'erado de una cnerda, como mue-
ren loa vUlanoa. 
La oficialidad de Infantería. 
E l escalafón del arma de Infantetía, oo-
rreapondlente al año actual, ofrece un total 
de 9,421 jefaa y oficiales, ó sean 109 mónoa 
que el precedente. 
En el personal de coroneles se ha redu-
cido á 193 (10 ménos que en el año anterior); 
el de comandantes á 850 (56 ménos); el de 
capitanea á 2,368 (44 ménos), y de alfére 
cea, á 2,681 (14 ménos). En cambio, el de 
tenientes coroneles hase aumentado en uno, 
sues eU5 aparecían 398, y ahora figuran399; 
!;o mismo ha sucedido al de tenientes, aun-
que en ésto el aumento ha sido algo mayor, 
pues asciende á catorce; el total de loa hoy 
existentes ea de 2.933. 
Durante el año próximo pasado, han es-
condido: 
Tenientes coroneles á coroneles, 25; co • 
mandantes á tenientes coroneles, 68; capi-
tanes á comandantea, 101; tenlentea á ca-
pitanea, 151; alféreces á tenlentea, 185, y 
soldados, alumnos y sargentos primeros á 
alféreces, 167. 
Laa mayores antigüedades quo aparecen 
(hecha abstracción de los postergadoa y de 
loa ascendidos en la propuesta do diciem-
bre) aon. 
En la claae de coroneles, de 8 do octubre 
de 1869. 
En la da tenlentea coroneles, de 29 de 
octubre de 1872. 
E n la do comandantes, de 2 de novlem 
bre de 1872. 
En la de capitanes de 31 de diciembre de 
1871. 
En la de tenientes, do 7 de agosto de 
1874. 
E l arma de Infantería consta actualmen 
te de 60 regimientos da línea, regimiento 
disciplinarlo en Ceuta, un baiallon análogo 
en Melllla, 20 batallones do cazadorea, 140 
batallones de reserva y 140 de depósito. 
En ellos hay colocación para 61 corone 
les, 423 tenientes coroneles, 816 comandan 
tes, 2,260 capitanes, 3,246 tenientes y 2,629 
alféreces. 
Alemania cuenta con 10,274 oficiales de 
Infantería para 484 batallones de línea, 20 
de cazadorea y loa cuadroa de 275 de land-
wehr, Austria con 7,389 para 441 batallones 
actives, y Francia 12,075 para 649 batallo 
nes activos en la metrópoU, Argelia y Tó 
nez. 
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Amortización. 
E l día 22 del actual, en el altlo y hora de 
costumbre, tendrá efecto la sexagésima eé 
tima subasta de $25,000 oro que prescribe 
el Raal Decreto de 30 de agosto de 1884 ao 
bre amortización de billetes del Banco Es-
pañol de la Habana. 
Laa proposiciones que se presenten ae 
ajustarán en un todo al pliego de condlclo 
nea y modelo pubUcados en la Gaceta de 27 
de setiembre del citado año, salvo las mo 
difioaolones acordadas por el Gobierno Ge 
neral, Insertas en la de 11 de octnbre del 
mismo. 
Embebido en estos tristes pensamientos 
estaba, cuando sintió quo una mano se po 
saba en su hombro. 
Se volvió bruscamente. 
Al primer golpe de vista no reconoció en 
el desconocido á uno de los cuatro presos 
con quien el día ántea había hecho conocí 
miento. 
—¿Qué me queréis, oaballerof—preguntó 
frunciendo el entrecejo. 
—Soy el número 141—para aervlros, al 
me créela útil en algo,—contestó el Inter' 
pelado. 
—¿El número 141? 
Un preao como vos, con diferencia que 
ocupo una posición máa elevada. Quiero 
decir, que eatoy alojado en el cuarto piso. 
E l local no ea enteramente desagradable. 
Sin embargo, pienso mudarme. 
—¿OÍ van á cambiar de habitación? 
—No, me voy á despedir yo. 
Y bajando la voz, añadió: 
—Me voy á escapar esta noche. 
—¡A escaparos!—exclamó Joel. 
E l preao cogió de un brazo á nuestro hé-
roe. 
—No habléis tan alto. . . . Podréis com-
prometerme gravemente.... Aquí las pa-
redes oyen. 
Y después de una breve pausa, prosiguió: 
—Sí; mañana estaré mudado.... Y bien 
eabe Dloa que tendría mucho guato en que 
me aoompañárala. . . . . . Pero, desgraciada-
mente, no ea posible. . . . . . 
-¿Se puede salir de la Bastilla?—mumu-
ró Joel con asombro. 
—Sí, cuando se trabaja como yo, años y 
años, para prepararse los medios de la fa-
g a . . . . Con un viejo cuchillo que tuvieron 
la torpeza de dejarme, he fabricado una 
lima Con mi lima Improvisada he roto 
los hierros de la ventana de mi prisión. Es-
ta noche ataré una cuerda á el'os y me de-
Jaré deslizar, lanzándome en el espacio.... 
$38.935-03i $64.676-01 
la oatahiu dro y íiwaáoT.-~Jo&-don Española y Americana áQ octnbre de 
quln Mft s» •i- Paas, pr. pistarlo y Senador. 1882, por D. José da Castro y Serrano, con 
Pedro Beiéh y L^brú», preBldente Sel Fo- el título de ¡Una limosna por D i o s l . . . . . . 
mentó de la producción eapañ ¡la y diputa- Weuso estos renglones: 
do.—Juan Ccll y Pcj J), presidente d é l a 
Sociedad Económica barcelonesa de Aml 
La cuestión búlgara. 
Loa periódicos extranjeros y ol telégrafo 
anunciaron que el Sultán y el Príncipe de 
Bulgaria habían llegado á entenderse di 
rectamente para un arreglo de la cuestión 
relativa á la unión de la Bulgaria y la Ru-
mella. A E l Imparcial de Madrid le tele 
grafían desde Vlena, que de laa oondlclonea 
de arreglo que el Ministro de Negocios Ex 
traojoros, señor Tzanou, había llevado á 
Constantlnopla, estaban aceptadas ya eela 
por el Sultán. Esas condiciones serían las 
signlenteE: 
Primera.—El Príncipe Alejando repre 
sentará al Sultán en la Rameila durante 
cinco añoa. 
Segunda.—El Príncipe no podrá esta 
blecer su residencia en Filopópolls, sino que 
nombrará allí un Gobernador, y el nombra-
miento de este funcionarlo tendrá que ser 
aprobado por el Sultán. 
Tercera — E l Príncipe Alejandro irá á 
Constantlnopla á recibir de manos del Sal-
tan la Investidura de "Muchli" (fodmarla 
cal). Pero como el fez forma parte del uni-
forme do los oflolalea generales, ménos del 
de loa generales de oabaUería, el Príncipe 
será creado "Muohlr" de caballería, por 
oponer resistencia el Príncipe á cubrirse 
con el gorro nacional turco. 
Cuarta . -El Príncipe pagará con toda 
puntualidad al Sultán el tributo que correa 
ponde á la Rumella. 
Quinta.—El puerto da Burgas será ocu 
pado militarmente por un batallón turco á 
las óTdenes del Príncipe Alejandro. 
Sexta.—El Príncipe renuncia! á la pooo-
slon de las aldeas mahometanas situadas 
en los monte» Rbodope. 
Doa de las bases para el arreglo no ban 
aldo admitidas todavía. 
Una de ellas establece que la Constlín 
clon búlgura se haga extensiva á la Rume-
lla. 
L a otra pide la incorporación de las ml-
llclao rumellotas al ejército búlgaro 
También dicen de Lóndres á E l Impar 
cial do Madrid que la eecu&dra Inglesa del 
Mediterráneo ha recibido órdeu de reunirse 
con toda urgencia en la bahía de Suda, en 
la lala de Creta-
Esta medida responde á la noticia do ha 
ber aparecido en las aguas do dicha Isla 
tres de los buques de la escuadra helénica, 
de loe que ee sospecha que llevan el propó 
sito de provocar en Creta una Inanrreoolon 
contra la dominación turca. 
Exposición Universal de Barcelona, 
L a Industriosa Barcelona trabaja febril-
mente para que nada falte en el certámen 
de 1887. 
Al efecto, está ya nombrada la Junta de 
fisoaUzaolon; y según leémoa en loa parló 
dloos de aquella populosa ciudad, reina 
gran entusiasmo entre loa prlnolpales capi-
talistas, que desde luego han patrocinado 
la idea, proponiéndose llevarla á feliz tér-
mino en el mes de setiembre del año veni-
dero. No nos sorprende este propósito por 
tratarse de Individuos tan activos y ontu-
elastaa por la prosperidad de su país, como 
los que componen la Junta mencionada, 
que ton los clgulentcs: 
Excmoa. Srea. D. Jalma Catalá, Obispo 
de Barcelona.-Cayo López, Gobernador 
civil.-Mariano Dle, presidente de la Au-
diencia.—Joeé Lula Rlquelme, Capitán Qe 
neral de Cataluña.—Manuel Planaa y Cá-
sale, presidente de la Diputación.—Fran-
cisco de P. Rloa y Taulet, presidente del 
Ayuntamiento.— Andrés Lope de Vega, 
Comandante general aubinspector de Inge-
tleroa militar es.—Evaristo Casariego, jefe 
de la Comandancia de Marina.—Julián 
Casañaa, Rector de la Universidad.—Fran-
cisco Lagaaca y Carrasco, Inspector gene • 
ral de Ingenieros de C. C. P.—Duque de 
Solferino, abogado y propietario.—Marqués 
de Sentmenat, presidente de la Asociación 
de propietarios de Barcelona y Senador.— 
Manuel Glrona, presidente del Ateneo Bar-
celonés y Senador.—Joté Sert, diputado y 
fabricante.—Teodoro Bar ó, diputado y pu 
bllolsta.—Camilo Fabra, diputado y pro-
pietario.—Federico Nicolau, diputado y 
presidente de la Atoolaclon de navieros y 
consignatarios de Barcelona.—Félix Maclá 
y Bonaplata, diputado y consejero del fe 
rrooarrll de San Juan de las Abadesas.— 
Joaé Pojol y Fernández, presidente del 
Instituto del fomento nacional.—Marqués 
de Campo, presidente del lostltnto agrien 
Con este tiempo tan Infernal, ea probable 
que el centinela esté en la parte Interior 
del cuerpo de guardia. . . . . . Y si está en 
la exterior . ¡tanto mejor! Tira . 
SI me da, todo ha concluido. SI no me da, 
tengo buenas plomas para correr, y laa 
sombras de la noche favorecerán mi hui-
da 
—Os exponéisáperder la vida veinte ve-
ces en vuestro viaje aéreo—repuao Joel. 
E l preso se habla despojado de su másca-
ra de estupidez y resignación, y en mirada, 
fija y escudriñadora hubiera Impuesto al 
más audaz. 
No era espanto lo que le Inspiraba á 
Joel. 
Era una repugnada Invencible. 
—¿Y por qué—le preguntó—me habele 
confiado vuestro secreto? 
—En primer lugar, porque estoy seguro 
de que no me haréis traición... Pareoela un 
buen muchacho... Lo está diciendo vues-
tra cara. 
— Y luego.... 
—Porque tengo que pediros un favor. 
—¡Un favor! 
—Como acabala de decir, me expongo á 
morir veinte veces... L a cuerda puede 
romperse... L a bala del arcabuz puede al-
canzarme... No sería difícil que me aho-
gara al atravesar el foso á nado. Pero, ¡qué 
Importa! Tengo una hi ja . . . y daría toda la 
sangre de mía venas por una sola de sus 
caricias. SI la viera ahora al pié de estoa 
muros, me arrojaría aquí da cabeza para 
morir sobre la huella de aus pasos... Por 
ella me escapo... Tengo más probablllda-
dea da vida que de muerte, y quiero hace-
ros depoeltario de la herencia de mi hija. 
Y sacando un madalllon dol pacho se le 
dló á Joel. 
—Este medallón guarda en su seno un 
papel, por el cual darían mis enemigos toda 
au fortuna. Eae papel aerá para Teresa un 
'Por jallo de 1862 ae reunieron nn día, 
en un modesto cuarto de siete reales de la 
^ L M ^ Í ^ T n ^ f 1 0 ^ 1 / ^ 0 ' ^ 1 ^ ' ? ^ 1 1 ^ 6 ^ Parad^ aífioa huérfanos, 
df1 dos Hermanas de la Caridad y una señoni 
Romero, vice presidente de a Academia jÓ7en de la BocIedad m43 díatingaIda de 
de Clenolae.-Joaquín Msrtí, presidente MadrId. AqUeidlay en aquel punto, ae echó 
del Círculo de la Uolon Mercantil.-José l5 f,jmIent¡9ydel Asilo del Sagrado Corazón. 
Roca Galéa, representante del Centro In hablase verificado poco ántes una junta 
dustnaldeCataluna.-Juan Nnet, repre-de dama8 para arbltrí¿ reoarsos con que 
sentante del Ateneo obrero.-Odon Ferrer, ConBtruIr una nueva Iglesia en la corte, y 
presidente dol Círculo del Llceo.-Juan la Beñora de que hablamos opinó que no 
Prata y Rodós presidente del Canal de la eran jgleBla8 nmvSiB lo que p(¿0l momento 
Infanta y del Circulo ecuestre.-JoEé E de necesitaba Madrid, sino cuidar de las antl-
Olano, presldonte del Club de Regatas - ^ qae oe d8terioraban, y atender al ao-
Jogé Gaseó y Mart, vice presidente de la *orro urg6nce da ioa nlñoa huérfanos y de 
Comlelon provincial. — Evaristo Arnúa, eamparados 
banquero.-Marqaé8 deComlllaB,vloa7pre; Coa tal ei00aeacla debió expreaarae la 
Bidente de Ja Compañía del ferrocarril del jóveD qne algUnaa BeñoraB ¿u, ia junta ofre-
Norte.-Federlco Marcet y Vidal, preal-oierori en 6l acto BU C00peraolon y d á d l v a 8 , 
dentó de la Compañía del ferrocarril de T. no f4ltaEdo eiltVQ 0iiaa quien propusiera ya 
B. F.—Francisco Gumá, gerente de la un huérfano de cuatro añoa, al que la 
Compañía del ferrocarril directo de M. C. maerte de eua padrea dejaba sumido en to-
B.—Antonio Roger y Vidal, presidente de 
la Compañía del ferrocarril de San Juan 
de laa Abadeeas^-Ramon Golorona, d l ^ o - í ¡ ; f 7 ¿ ¿ ó ^ c l 6 a 
tor del ferrocarril do Sarrlá.—Manuel Du-
rán y Baa, diputado, abogado y propieta-
rio.—Eduardo Maluquer, propietario y abo-
gado—Lula María de Llander, propietario 
y abogado.—Ensebio Coromlnas y Cornell, 
abogado y publicista.—JOEÓ María Vallés 
Juan Sol y Ortega, abogado y concejal 
Román Macaya y Glsbeit, propietario y 
Comerciante.—Rómulo Maecaró, abogado 
y diputado provincial-José Estruoh y Co-
mellaa, propietario.-Lula Martí Codolar, 
naviero.—Marqués de Santa Isabel, fabrl 
cante.—Francisco Sltjá, propietario y na-
viero.—Enrique Batlló, fabricante.—Joré 
Comas Masferrer, fabricante.—Delmlro de 
Caralt, propietario y fabrlcaute.—Féllx So 
ler Catalá, propietario y concejal.—Luis 
de CistelM, propietario.-Emilio Vidal y 
Rlvas, propietario. — Jacinto Verdagner, 
eclesiástico y poeta.—Jaime Amet, dlrec 
tor de la Sociedad catalana de crédito — 
Oacar P&scual, director del Banco de Bar-
celona—José Carrer&a y Xurlach, director 
del Crédito Mercantil.—Manuel Martorell 
y Peña, director del Banco de Cataluña.— 
Manuel Purear y Tió, director del B&nco 
de Tortcsa.—Francisco de Salea Jaumar, 
director del Banco Vitalicio y catedrático. 
Simón Ferrer y Ribas, administrador de la 
" L a Provisión "—Matíaa Montadas, dlrec 
tor de " L a España Industrial" y concejal. 
- J o s é María Cornet y Mas, Ingeniero Jefe 
de " L a Maquinista Terrestre y Marítima." 
—Francieco López Fabra, excomlaarlo ré 
gio de España en la Exposición de Flladel-
fla.—Luis Góngora, doctor en medicina.-
José María Nadal, presidente de la Jauta 
de propietarios de la Derecha del Ensan-
che —Pedro de Reselló, propietario y abo 
gado.—Manuel Serrano y Franquinl, pro-
pietario y ganadero.—Fernando de Deláe, 
director de la Sociedad catalana de aeguroo 
contra Incondloa.—Cárloa Plrozzlnl y Mar 
tí, propietario.—José Lula PeUloer, artista 
—Joté Masilera, artista.—Agaplto Valí 
mijan», artista —Andrés de Sara de Rose 
Uó, propietario y comerciante.—JOEÓ Ba 
rret, hacendado y propietario,—Luis Ron 
viere, preeldeníe de la Asociación da Inge 
nleros Industtlaleu-—Leandro Serrallach, 
presidente de la Asociación de arquitectos. 
- E l l a s Rojent, director de la Escuela de 
arquitectos.—Ramón Macjarrés, director 
de la Escuela de Ingenieros Industriales 
Nueva Universidad de Burdeos. 
E l corresponsal en Burdeos de un acredi-
tado diarlo madrileño escriba con fecha 1£ 
de enero: 
Mr. Globet, Ministro de lastrncclon públi-
ca y Bailas Artes, llegó aquí ántes de ayer 
procedente de Paría por el rápido de la tarde, 
acompañado da Mr, Edmond Turquet, sub-
secretario del Ministerio de Bailas Artes, 
de eenadorec, diputados, para proal 
dlr la Inaugoraolon de la nueva Univer-
sidad. 
A la llegada á la estación fué el Ministro 
recibido por el Goberoador civil del depar 
tamehto, el alcalde, rector, dlrlgléado 
ae'en el acto al Palacio de la prefectura, en 
donde se verificó la recepción oficial de las 
autoridades civiles y militares de la ciudad 
y del Arzobispado de Bárdeos. 
E l dcmlngo por la mañana visitó Mr. Gio 
bet algunas escuelas lálcae de la ciudad, 
mlóutraa que Mr. Turquet ce dirigía á los 
Moseoa de pintara ycaoaltara. 
A las cuatro do la tarde los coches del 
Ministro y ea eéqnltn llegaban á la puerta 
principal del Palacio de las facultados. 
Al entrar eu el vestíbulo fué recibido Mr. 
Goblet por el reesor da la Aoademb do la 
provincia, rodeado por I03 catsdrátl os y 
decanos da IRD facultades de medicina y 
farmacia, letra», ciencias y derecha. L-» 
máslei militar tocó la Inevitable Afane 
Ilesa 
E l Ministro y el eéqulto se dirigieron há-
cia el gran anfiteatro ea donde d^bía veri-
fioarae el aeso da lalnanguraolon. 
L a sala estaba oomplutamente llena de 
eariosoK después do algunos minutos em 
pozaron los cbMgadoa dlscnieos. 
El primero lo pronano'.ó el alcalde de la 
ciudad para dar gracias alMlníatro y demás 
peraonajaa qua le han acompasado desde 
Paiía, por haberse dignado proBenoiaí la so 
lemaidsci, onnmerando luego les progresos 
do la enseñ&nza m la ciudad, durante los 
quince ú'tlmos añoa 
Tomó después la palabra el rector de ea 
ta Academia, ca&i eu loa mismos términos 
qne el alcalde. 
En ñu, habló el Ministro, gran maestre 
de laa Ualvoreldadea de Francia, disertan 
do extensamonte sobre los proyectos uní 
veréltarloa y los progresos realizados. M« 
acuerdo de las siguientes y textuales pala 
brasde Mr. Globet: Cada vest que damos un 
paso Meia la libertad, lo damos Mcia núes 
tras antiguas instituciones . . 
So han hecho muchos comentarlos sobre 
estaa palabras, que parecen significar que 
las antigua:* Instituciones valían müa que 
las de hoy. Ea lo que piensa la Franela en 
tora. 
tal abandono. Reuniéronse otros pocos re-
cursos,* agregáronse doa huérfanos más, y 
fandó la casa " 
Más adelante, Castro y Serrano hacía el 
retrato físico y moral de la "señora jóven 
de la sociedad más distinguida de Madrid" 
en esta forma: 
" E s una dama de Ilustre origen, que 
y R^ot, abogado y diputado provlcclaí.—! deade sn bella Juventud hasta su agraciada 
madurez no ee ha preocupado de otra cosa 
que del bien de sua semejantes...." 
"Vedla por esaa callea de Dios, con su 
trí je de merino oscuro, un vellllo de manto 
sobre la cabeza, sonrosada de color y blan-
ca de cabellos, animosa y erguida, llevan-
do en EUS manos una cartera con papeles, 
monedas ó ejemplares de los estatutos de 
su obra, entrando y saliendo en casas y efi-
clnaa, lo mismo en el palacio de loa Reyes 
que en la humilde vivienda de los artesa 
nos. En su aspecto se nota que no anda por 
andar, sino qne urgentes quehaceres ó gra 
ves preocupaclonoa la embargan.... Va á 
pedir nna limosna, ó á recoger otra, ó á 
buscar trabajo para sus chicoa, ó á resolver 
nna cuestión sobre su ludusti la, ó á exigir 
moratoria sobre un pago. 
"..Ayúdanla en esta titánica obra hasta 
cuarenta damas caritativas, de laa cualea 
diez ó doce son las que suelen estar en ac-
ción, aunque todas comparten con deleite 
laa tareae y trabajos de la aooledad. No hay 
miedo, sin embargo, de que ninguna ae 
considere agraviada porque refiramos á su 
prealdenta la vida del Asilo; pues á más de 
que así lo reconocen ellas propias, nunca 
laa buenas hljaa ee agravian de loa requie-
bros que se dirigen á su madre." 
L a persona retratada por tan diestra p'u 
ma, y cuyo nombre callaba Castro y Se 
rrano, temeroao de herir la exquisita mo-
destia de la Interesada, es precisamente 
D* Erneítlna Manuel de VUlena, la que 
ayer, en buena edad todavía (unoa clncuen 
ta y cinco añoe), ha pasado casi sin transí 
clon, por lo que á su alma tosa, desde la 
tierra al cielo. 
Pertenecía, en efecto, á aristocrática al-
curnls; BU padre era el Marqués del Real 
Tesoro, y danioa suyos eran la Marquesa 
de Vía Manuel y la da Cheles; aus relaciones 
aoclaka estaban, eegun ea de presumir, en 
relsolon con su Ilustre cuna. 
Puea bien, esta señora abandonó, cuando 
era jóven todavía, cuanto halaga en el 
mnitdo exterior á la mojei; prescindió de 
fiestup, suprimió laa galaa, te privó de co -
modidades, y con un hábito de merino ne 
gro por trajo (especie de vestidura saoer 
dotal, siempre la misma y adecuada á su 
misión) con anchoa zapatos de paño (como 
de quien tiene que andar mucho y estar 
mucho de pié) con el rostro siempre plácido 
y afable, con el corazón siempre abierto al 
amor del desvalido, empezó su carrera de 
santa, como otras emprenden su carrera de 
aatUfaceiones y placeres. 
Su actividad, do haber sido otra eu indo 
ie, hubléme empleado en hacer visitas, Ir 
á paeeo, concurrir á loa teatros, asistir 
los bailes, a í̂ como en escoger atavíes, 
probarse trajea, aceptar galantsoü y con 
quietar triunfos secundarlos. 
No ménos activa ha sido la existencia de 
Ernestina —que así sus amigos la llamaban 
—Solamente la creación, aoatonlmlento 1 
desarrollo del Asilo y Colegio de Huérfanoa 
del Sagrado Corazón de Jesús, bastaban á 
absorver todo el tiempo de que disponer 
pudiera. 
Pero cierto es también que, gracias á 
ella principalmente y graclaa también al 
»&rqnitecto señor Cuban, cuyo talento de 
artiata c o r r e Darej&s cen su corazón de fi 
'Jántropo—aquel oaarto de alete reales de 
ta calle de la Parada so ha convertido en 
el espacioso palacio—que así puede llamar 
se—edificado do sillería y ladrillo en lo alto 
da la calle do Clandlo Coello, donde hay 
espacio, desahogo y ventilación para todoa 
los cérvidos dalos asilados; donde existen y 
funcionan una enseñanza primaria completa 
6fcí ei mo talleres da Imprenta y encuader-
naclon, y donde cada día la caridad añr.de 
una piedra á la construcción (la capilla no 
está terminada), un artículo alimenticio á 
la cocina ó el refectorio, ó una cantidad 
para ir amortizando las deuda?. 
L ^ preeencla de Ernestina, cual la de los 
Santos del M irUrologl1, producía milagrea 
Ante elh*, ni el contraileta ê atrevía á 
apitmiarle al p»go de sus desoublertoa, ni 
.¿1 p, ©veedor ee decidía á exigirle loa atra 
ao», ni el aoreedi r fe reaolvía á no propor 
clonArle estoa mtiterlale* á crédito, ni el 
mlemo obrero, en suma, huliüba manera de 
peilrls su jornal. 
D3 esta prodlgloaa m a n e n t , y con 'a sju 
da de nn arquitecto, qae en vez de oubrar 
iiomo tal, ponía dinero de BU boMüo «orno 
bleijheohor, ae llevó á feliz término edifi 
oaclon tan conalderable, y se pudo luego 
en el edificio luítalar y mover el meoanls 
mo, el puude llamarse así, dol Aello de 
Huérfanos. 
Ecnijütlna era Incansable en lo de aoste 
ner >• propr.gar eu obra. Había apartado 
de ana rentas lo nccsaarlo para la comida 
diarla y {¡ara el hábito de merino, que cona 
titulan todos sua gastos —habitaba un mo 
doBtíeimo apeasuto que había ella elegido 
en les altos'de la casa de eu amiga la Con 
deea de Carv8j"í.l,—y el resto lo había de 
dioado á obras caritativas. 
Aún asi acudía tan á menudo al exiguo 
fondo do reeerva, que apénaa hubo mes que 
ao tuviere empeñada la suma que había 
dedicado al propio sustento. Al morir ha 
dejado deudas, deudas sublimes quo ban 
de haberle sido pagadas con cuantioso In-
ter ó» de gloria en la otra v ida . . . . 
Ernestina no casó; no fué esposa ni ma 
dte; el amor ó loe amores que tuvo en la 
vida de la mojar señalan sus mejores tñae, 
tuvieren para ella máa elevado emplee; en 
vez de umiw & nn hombre, amó á todos los 
hombrea doavalldor; en vez do amar á eus 
hljoa, hizo hijos snyoa todoa los huérfa 
no». 
Será enterrada en un ataúd de pobre y 
á hombrea de pobraa conducida al Campo 
Santo. En muerto como en vida, estará 
entregada á la pobreza. 
No Irá aola, sin embargo, ^ cementerio; 
aegaa hemos oído, además de las bandido 
nen de los mnohOB á quienes favoreció, la 
acomp&ñarán á pió y vestidas aencillamen-
to da negro, muchas damas acostumbradas 
á Ir eiompre ©n coche, que fueron en vida 
de Ernestina, como el brillante estado ma-
yor del ejórolto de caridad que ella manda-
ba en Jtfi). 
Ernestina Manuel ds Vlllena. 
Un diarlo madrileño del 28 da enero con-
signa el elgnlente recuerdo á la muerte de 
tan dietlngulda dnma españoladoeate nom-
bro, que tantas obras de caridad ha ejerci-
do ©n la córte: 
"Nos proponemos añadir algunas pala-
bras á las que ayer dedicábamos al fallecí 
miento da la Inolvidable señora que lleva el 
nombra con que, á guisa de título, honra 
moa estaa líneas. 
Para mucha gente y—lo que ea máa tríe-
te—para casi todos les periódicos, ha paaa 
do Inadvertida la muerte, y qulzáa la vida 
de tan eanta mujer. ¡No EBÍ para loa me 
nesterosos, que durante treinta añoa por lo 
ménos, han recibido constantes auxllioa de 
sua maneeI ¡No asi para loa niños abando-
nados y huérfdncs, do loa que ella fué cona 
tanta y catíñosa protectora! ¡No así para 
loa ricos da buen corazón, á los que ella 
persiguió eln descanso nn día y otro, á fin 
de recabar fondos para ana empreaas de 
caridad!—o—. 
En n n artículo publicado en L a Ilustra-
arma quo la defenderá de todca loa golpes, 
partan da donde partan. ¡Qaé trabajo me 
ha costado conservarle! Este medallón no 
debe salir de vuestras manos alno para pa-
sar á laa de mi hija. 
—Me pedía nna cosa Imposible—repuso 
secamente el bretón.—¿Cómo queréis que 
yo me haga cargo do esa misión? 
—Vos saldréis algún día de aquí . . . 
Joel ae sonrió melancólicamente. 
—Saldré para Ir al cadalso. 
—Sea. Pero como no sois uno de esos 
criminales cuyas revelaciones se temen, y á 
quienes se hace desaparecer misteriosamen-
te Os juzgarán. Compareceréis ante un 
tribunal. Eate 03 aplicará la pena de que os 
orea merecedor. Pero os guardarán todas 
las consideraciones que exige vuestra si-
tuación excepcional. Un dueUata no co un 
malhechor. Una vez condenado, os perml 
tirán despediros de las personas de vuestra 
familia... de vuestros amigos. Por uno de 
ellos podéis hacer llegar esto medallón á 
manoa de mi hija. Pedéis hacer más: po 
deis llamarla y entregársele vos mismo. 
—Arreglando láa cosaa como voa las arre-
gláis, no sería difícil-repuso el hijo de 
Portboa.—Pero.., 
—¿Oa negarela á conceder eate favor á un 
hombre que tal vez vaá morh? ¿Oa nega-
reis á preservar á una inocente Jóven de 
laa desgracias que la amenazan? 
L a fisonomía del viejo ul pronunciar catan 
palabras ee traefjrmó, expresando un dolor 
tan íntimo, que el hijo de Corentlna Lebrun 
ee sintió conmovido, 
Sin embargo, no lo contestó. 
—No rechácela mis súplicas —insistió e) 
pvoío.—Sois jóven, sois bueno, vals á aban 
donar el mondo. Dloa oa tendrá en cuenta 
esta buena acción. 
Y despuoa de nna breve pausa, añadlé: 
—Acoealendo á mis súplicas no oo expo-
néis á nada, 
Fiesta en Constantlnopla. 
Un ilustrado corresponsal de la capital 
de Turquía escribe con fecha 22 de enero: 
Creo haber reseñado ligeramente el año 
último una de laa funciones rellgloaaa y po 
polares máa oaractorístieas do esta parte 
de Oriente. L a de la bendición da laa aguas 
arrojándoae al mar, después de la feetivl 
dad en la Iglesia, una Imágen del Redentor, 
que los marineros y muchos que no lo son 
ae arroj an á aaear del fondo del mar Negro 
ó del mar de Mármora, á pesar del frío que 
reina en enero, v de las tempestades quo á 
veces agitan el Bócforo, el Cuerno de Oro y 
el mar de Mármora en la punta del antiguo 
Serrallo. Porque la ceremonia tiene lugar 
lo mismo en Eadikeuy de Asia que en el 
Phanar de Stambul ó en los sitios del Bóa 
foro, célebres por las empresas de Xerxes y 
de Mahomet, cuando sus ejércitos pasaron 
de Asia á Europa. 
E l día 18, de nieves en el Danubio y en 
los Balkanes, fué de nieblas y lluvias en los 
mares de Constantlnopla; pero esto no obs 
té para que nuevos é intrépidos argonautas 
corrieran loa peligros, no en buaca del ve 
Hocino de oro, alno de la cruz del Salvador, 
volviendo aalvoa á la playa los que alcan-
zaron este honor, recompensados por nu-
merosas limosnas de loa fieles y la aatlsfac-
ción de guardar como reliquia de familia el 
crucifijo extraído de las profundidades del 
mar. 
En la Iglesia católica armenia da la San-
tísima Trinidad de Pera, se celebraba, muy 
entrada ya la mañana, otra función Igual á 
la que el día de los Reyes del rito católico 
había presenciado en Santa María. Es el 
bautizo del Salvador por San Juan Bautis-
ta, despuea de una mlaa eolemníolma, que 
celebra de pontifical el Patriarca Monseñor 
Azarlán. 
L a liturgia de armenios católicos y de 
gregorlanoa, como au música, tradición de 
la Armenla, de la Arabia y ánn del templo 
de Jarusalen, tiene muchos puntos de con-
tacto. También revisten eua funciones una 
gran visualidad por loa trajes orientales de 
aus Patriarcas, Arzoblspoa y demáa ofician 
tes, por eua mitras que parecen tiaras; y 
junto á aquella grandeza ae ve con guato la 
representación de las últimas claaes del 
pueblo, qne vistiendo el traje popular ar-
menio asisten al eolio patriarcal. 
Como en Santa María, un precioso altar 
lleno de florea y alzado en el centro del 
presbiterio, contiena la pila bautismal, 
donde existe el agua traída del Jordán, so-
bre la cual derrama los santos óleoa el Pa-
triarca y nn niño precioso, perteneciente á 
una de las principales familias crínenlas 
católicas, con ol traje con que Rafael y 
Murlllo pintan á San Juan Bautlata, acom-
pañado de su blanco cordero, bautizan á 
un Crlato que lleva en ana manoa la cruz, 
adornada de florea y coronas. Nada máa 
tierno y sublime á la vez que esta linda ce-
remonia, popularíalma en la Constantlno-
pla cristiana. 
Esto era demasiado. 
-Cuando yo hago nn aacrlflclo no lo ha 
go por el bien que pueda resultarme do él, 
—exclamó Joel. 
—¿Consentís?.. . . . . Os lo pido de rodl 
lias OJ lo pido en nombre de la per-
sona que más amela. 
E l bretón pen&ó en Aurora. 
—Dadme el medallón—dijo. 
—¿Me prometéis entregársele, ó hacerle 
llegar á la Interesada? 
— 03 prometo, cuando ménos, hacer todo 
lo que pueda para que vuestros deseos se 
vean cumplidos. 
—¿Debo tener confianza en vueatra pala-
bra. 
—Me ofendéis dudándolo. 
—No dudo de voa. ¿Qué motivos tengo 
para ello? Pero quiero contar con vuestra 
palabra 
—Contad con ella. 
—¿La enviareis el medallón, ó se lo da-
réis vos mismo? 
Y acentuando las palabras continuó: 
—No debéis leer el papel que contiene. 
—Estando encerrado por medio de un se-
creto. . . . 
—Esa secreto se puede encontrar rom-
piendo el medallón. 
—¿Por qulóa me tomal?, coballero? —pre 
gnntó el hijo de Portboa, rechazando el 
medallón. 
—Perdonadme Os he ofendido sin 
querer L a desgracia engendrá la dea-
cosfianra Tomad el medallón y pro 
corad quo nadie le ve». 
—Satad tranquilo Le llevaré en el 
•jecho Pero, ¿'ómo ae llama vuestra hija? 
Necesito oub r̂lo pura Uamarla ó para en 
viailá eüte depósito. 
Mthikaa llama Teresa Teresa 
Lesage ¿LT olvldarolt? 
—Tetesa Leso^e—repitió Joel.—No lo ol-
vidaré. 
Comunicación, 
Nuestro amigo el Sr. D. Luis García Co-
rujedo nos remite la siguiente carta, para 
su publicación en nueatas columnas: 
Habana, 19 de febrero de 1886. 
Sr. Director del DXASIO DK LA MABINA, 
Muy Sr. mío: 
Por ser la cuestión pendiente entre el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital y el 
Banco Español de la Isla de Cuba una cues-
tión de la mayor trascendencia, y que con-
viene que todo el mundo esté bien enterado 
de lo que pasa eu el particular, me permito 
Indicar á V. una rectificación, que no dudo 
ae apresurará V. á darle pubUcldad en el 
periódico de au digna dirección. 
Sa dice en ésto que uno de los puntos se 
aprobó por diez votos contra trea; que otro 
lo fué por doce contra doa, y por igual vo 
taclon el tercero y cuarto. No es exacto 
£1 total de votantes fué siempre el de 
diez y nueve, y en todas laa votaciones fue 
ron aprobados loa puntos puestos á dlscu 
alón por once votos contra ocho; excepto el 
último, en que los votantes de la minoría 
hemos sido siete. 
Esta ea la verdad del caso, y esto ea lo 
que no dudo tendrá V. la bondad de dlspo 
ner ea publique, por ser asunto de general 
interóo, al que siempre V. atiende con lau-
dable predilección. 
Queda suyo afectísimo S. S. Q B, S. M., 
Luis García Corujedo 
C H O K Z C A a B I T B X t A L . 
Nuestro amigo y compañero en la pren 
aa, el Sr. D. Fidel Loaa, director de L a Vos 
dfí O a s U l l a , &00 partiotpa qae desdo el prl 
mer domingo del próximo mes de marzo 
dará á luz nn periódico titulado E l Pabe 
llon Castellano, que a&rá continuación del 
primero. 
—A conaecuenola de haberse declarado 
en huelga loa trabajadorea de Nueva Or 
loana, el vapor americano Whitney suapen 
derá el viaje que debía rendir de aquel 
puerto el Juévea 18 y de ésto el 25 del co-
rriente. 
—Procedente de Barcelona y eecalae, 
entró en puerto en la mañana da hoy, el 
78pcr meroauto nacional Cristóbal Colon, 
con carga general y 40 pasíj sroa. También 
fondeó en bahía esta mañana el vapor me-
jicano Oaxaca, con 19 pasajeioa para eata 
o'ndad y 24 úe tránsito. 
— Nneatro apieoiable colega el Diario de 
Barce.'oba publica en su número del 28 de 
enero lo siguiente: 
El torpedero Orion, recientemente ad-
quirido por oí gobierno en Kíel (Alemania), 
mandado por el teniente de navio D. Pedro 
Mercader y Zuña, sa halla detenido en la 
desembocadura del Elba. Tiene 80 tonela 
ladaa de desplazamiento, 38 metros de ea 
lora, 5 metroa de manga y 3'G de puntal. 
Es de acero, con máquina de la fuerza de 
1,000 caballos, que comunicará al buque 
uua velocidad de 18 mlllaa y como excep-
cional de 21 á 22. Tiene máquina para 
acumular aire, cargar torpedea y lanzarlo?; 
otra p&ra extraer tgua de loa ocho com 
partimientos estanques, desalojando cada 
una 45 tonelad-ja de agua por hora, y otra, 
para la ventilación y alimentación de má 
quinas. La bomba da achicar el agua del 
compartimiento de la máquina puede ex 
traer 125 tonelada a por hora. Hay tam 
bien máquloaa para destilar oí agua de 
mar, cato fa de vapor para todo el buque, 
alumbrado eléctrico, bombas para extin-
guir Incendloi) y demás aparatos proploa 
da todos loa buques. 
E l armam*uto ea de cuatro torpedos au 
íomátlcoa y doa amatralladoraa. Sirven de 
defens a al comandante y au segundo doa 
torrea, en las cualea hay loa telógrafoa y loa 
aparatos psra latizar torpedee y mover el 
timón por medio del vapor. Deede el ex 
tarlor no se ve á ningún tripulante, y sólo 
subresale la chimenea en una concha de 
»cero. E l buque tiene el aspecto de un 
ballenato. 
—Por la Capitanía General ae ha mani-
festado al Gobierno General, quo según Isa 
dlspoMclones vigentes, loa comandantes ge 
nerales da provincia, son les aublnspectorea 
de IOP cuerpos da bombaros de les suyas 
respectivas, dependiendo de los alcaldes 
municipales ó autoridad civil máa caráota 
rizada quo acuda á los Incendios, cuando 
áquelloa prestan esta servicio, poniéndose el 
jefa tfloial que mande la fuerza, á las órde-
nes de cualquiera de las referidas autorida-
des. 
—Vive eu la calle del Dragoa, en la ter 
Cdra casa á la derecha de la Corte de la 
Reina Blanca Acordaos bien. 
—Lo escribiré para mayor seguridad, 
porque como no eatoy acusado de ningún 
crimen contra el Estado, es probable que 
no me registren. 
Joel habla accedido con repugnancia á la 
súpUca del núm. 141. 
E l desconocido no le era simpático; ántes 
al contrario, le era repulsivo. 
—¡Ah! — exclamó éste.—SI alguna vez 
pudiera devolveros esto favor! ¡SI al ménos 
mi hija pudiera pagárosle! 
—Óá dispenso de ese trabajo. Una pala 
bra nada más. SI vuestro proyecto no fraca-
sara 
—Entónces podéis estar tranquilo. Yo 00 
buscaría y reclamaría el depósito que os he 
confiado. 
En aquel momento entró el carcelero en 
el terrado. 
—Es tiempo de retiraros—dijo.— Cada 
mochuelo á su olivo. 
Nuestro héroe dló maquinalmente la ma-
no á au interlocutor. 
—Es pieclso separarnos— dijo.—Buena 
suerte. Esta noche, ántes de acostarme, pe-
diré al cielo por vos. 
E l semblante del viejo volvió á trasfor-
marse, tomando una expresión de amargu-
ra burlona. 
—Vos sola más dichoso que yo—marmu 
ró,—porque pódela dormir y rezar. 
Y rechazando la mano que le daba Joel, 
añadió: 
-Muchas gracias por el honor que me 
diapeneaia.... Méa tarde.. . . Cuando vol 
vamoa á vernos 
— E a el otro mundo — contestó Joel 
tristemente,—porque los dos ramos á mo 
clr. 
—Sea, si lo queréis así. Pero os advierto 
que vos sois un hombre honrado 7 yo nn 
—Se ha éoncedido el uso de la medalla de 
constancia á varios Individuos del bata loa 
Voluntarloa de Sagua la Grande, y el 6o 
batallón de eata ciudad. 
Ha sido nombrado por el Gobierno Gs 
nara'. voca! ds la Junta de Gobierno de la 
Real Casa da Bsneficencla y Maternl lrid, el 
Sr. D. Fí-anclEOO Marty y Gutiérrez. 
También han sido nombrados auxlliarea 
de las oficinas del Hospital Civil da San Fo 
Upe y Santiago, D. Santiago Abren y don 
Joaquín Carballú. 
—Por el Gobierno Civil ee ha dado órden 
al Jefa de Policía para que ee Impida el em-
barque en los vapores costeros de los Indi-
viduos que no vayan provistos de la correa-
pondlente cédula nersonal. 
—Para Nueva York se hizo á la m a r en 
la tarde de ayer, el vapor americano N i á -
gara. 
—Ayer 18 se efectuó el entierro da la se-
ñora doña Vicenta Pons, esposa del farma 
cántico primero del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar don Torlsmundo Ayala y López, á 
quien damos el más sentido pésame. 
— E n loa primeros días del próximo mar-
zo se verificará en ConegUano (cerca de 
Venecla) un concurso Internacional de apa-
ratos destinados á facilitar la aplicación de 
los Insecticidas y de los remedios, en polvo 
ó líquidos, contra los paráaltos crlptogáml-
cos que atacan las plantas, especialmente 
de la lechada de cal contra el Mildlu.—El 
ministerio de Agricultura ItaUano ofrece 
diferentes premios en medallas y en metá -
Ileo, así como ia adquisición per la suma de 
mil francos de los aparatos que resulten 
premiados. Los concurrentes deberán en-
viar las peticiones de admisión á la direc-
ción de la Escuela Real de Viticultura y 
Enología de ConegUano ántes del 22 de fe-
brero próximo, debiendo añadir el precio 
de cada objeto qne se envíe. Los aparatos 
se remitirán á la Granja modelo de dicha 
Escuela. 
—Dicen algunos periódicos Ingleses que 
en la Penitenciarla modelo de Albany ha 
aparecido una enfermedad tlfóldea que 
presenta los síntomas de la llamada "peste 
negra", que en pasada época diezmaba la 
población de Lóndree. En dos días murie-
ron doce presea, muchoa se hallaban enfer-
mos, y dos de los guardianes se habían con-
tagiado del mal encontrándoaa de grave-
dad. E l servicio médico del establecimien-
to es excelente, al decir de los aludidos 
periódicos, minuciosas laa precauciones que 
se adoptan para la entrada de los preses 
de ámboa sexoa y para la admisión de toda 
clase de objetos, y por consiguiente no se 
comprende cómo aquella plaga ha pndldo 
Introducirse en la Penitenciarla. 
Se han adoptado rlgurcsas medidas para 
destruir el foco Infeccioso, trabajando en 
eUo sin descanso Inteligentes médicos que 
prestan oervlclo en la Penitenciarla. E l 
edificio del penal y todas sus dependencias 
han aldo aislados, establecléudo una cua-
rentena en la que se ejerce la más severa 
vigilancia, á fin de evitar que la enferme -
dad se propague por la comarca. Loa ha-
bitantes de esta, á peaar de laa expresadas 
precauciones, se hallan alarmadíslmos. 
L a Penitenciaria está situada en un espa 
closo parque en las Inmediaciones de Al-
bany, al Oeste do la ciudad. 
— E l Vicealmirante D. Francisco de Pau-
la Ramos Izquierdo, cuyo pase á la ceoclon 
de reserva ha firmado S. M. la Reina, 
nació el 24 de enero de 1814, y cuenta cin-
cuenta y cinco años deservicios; fué aseen 
dido á dicho empleo en 13 de mayo de 1879 
y ae halla condecorado con las grandes cru-
ces de San Hermenegildo, Isabel la Católi-
ca, y las cruces de la Diadema Real y de la 
toma de Joló. 
—A la vacante ha sido promovido el Con-
traalmirante D. Jacobo Mac-Mahon y San-
tiago, que está en posesión de aquel empleo 
desde 14 de setiembre de 1869, 
—Un telegrama dirigido desde Batavla á 
la Gaceta de Colonia anuncia que Francia 
ha temado posesión de la costa occidental 
de Sumbawa, denominada también lela del 
Sándalo, que hasta ahora ha sido censido 
rada como da la pertenencia de Holanda. 
L a bandera tricolor ha sido asimismo izada 
en Latti y Kissem. 
Sumbawa es la Isla más occidental del 
archipiélago de Sumbawa Zlnlor, en el mar 
de Sonda, al E . de Lumbocl;, y al O. de la 
de Flores. Es renombrada por la fertlll 
dad de su suelo, qua produce buen taba 
co, y por laa minas de azufre que con 
•tíeno. 
Laa reclamaciones que no dejará de en-
tablar Holanda promoverán, aln duda al 
guna. Incidentes por el estilo de los que 
causó el Incidente da las Carolinas. 
—Siendo al presente objeto da Interés y 
exámen el último Intento de la lengua uni-
versal que con el nombre de Volapük ha 
lanzado á la publicidad el alemán Scheley, 
creémos oportuno manifestar que, según 
nuestras noticias, un doctor eapañol, perso-
na de reconocido mérito científico que hace 
añoa ee consagra á eate linaje de estudios y 
en la actualidad reside en los Estados Uní 
doa, eatá haciendo notables trabajos acerca 
de esta cuestión. 
Conveniente sería, á lo que parece, eua 
pender todo juicio respecto de la gramática 
da Schleyer y aplazar au propagación for 
mal hasta tanto qua se conozca el resulta-
do de laa Investigaciones de nuestro com-
patriota, pues, á lo que tañemos entendido, 
au obra Reformas filosóficas, que en breve 
aparecerá en Inglés y en español, ha de 
probar que lo realizado ahora no puede 
ccnslderaraa sino un acoplo de materiales, 
no exento de añejaa ruílnae, y acaso venga 
á señalar nuevo rumbo á estos trabajos 
—Ha aldo nombrado vocal de la comi-
sión de Códígoo de Ultramar, D. Francisco 
Armengnal, magistrado que ha sido de la 
Audiencia de Puerto Rico. 
—París celebrará el 26 del actual mes de 
febrero el centenario da Arago. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
Coronación del buato de Arago por las 
diputaciones de la Eicnela pollléonlca y de 
loa centros oficiales. 
Vklta al Observatorio de los Instrumen-
tos que Arago usaba 
Esposiclon en el Conaervatorlo de Artes 
oficios da loa Instrumentos de Arago. 
Banquete é iluminaciones en las Caeus 
Consistoriales. 
— E l casamiento del conde Ricardo Peed, 
Bobrlno da Su Santidad, con la Silta. Vin-
oeuti de Rlcci, se verifieará eu Roma en loa 
días de febrero. 
Su Santidad ha hecho Importantes rega 
loa á la novia. 
Los nuevos esposos ee Instalarán en el pa 
laclo Mazzollnl, calle Vittorla, redante 
mente adquirido por el Conde Ricardo. 
—Según dice un periódico madrileño, la 
miseria es cada vez mt>yor entro loa infall 
cea pesaadores de Guipúzcoa, Vizcaya y 
Saniatidar. L a campaña Invernal dol ba 
eugo ha elda oa&l nula, debido á la tnnumo-
rable prceenda da bancoa da palomitas, pe 
ees que muerden al boaogo y le obligan á 
rífagl&rse en el fondo del Cantábrico. 
—Todo e l mundo conoce la suma de ta 
blduría qne ha derramado á manos llenas 
el Sumo Pontifica en sua admirables Encí 
ollcss 
Graclaa á la c&sa edlturial madrileña de 
Agnado, pueden tenerse todas re anidas, 
aoquiileudo el elegante libro qne acaba de 
pubiicaise y qne las oontlone. 
El filósofo, el político, el hombre da Ea 
tado, todo el mundo tlone mucho que 
aprender en las enseñaniaa do Laon X I I I . 
—Ltémos en nn diarlo madrileño d© fines 
de enero: 
" L a 'H,.! Ae»demte Efpañola celebró ano-
che an 1 unloi M m a c a l , bajo la presidencia 
del eeñor c-nda do Cheste. 
L a Academia recibió con mucho aprecio 
algunos trabsjo? de eua hermanas lae de la 
Hle^oria y de Medicina, v nn libro sobre tra-
diciones populares de Caracas. 
Las comisiones académicas dieron cuenta 
después de cua trabajes, y entre ellas la que 
tiene á su cargo la colección de antiguas 
gramáticas castellanas, ó da alguna de BUS 
partee, comenzando por la Gramática de 
Lebrlja, y el raríalmo Ubro do Ortografiar 
de Mateo Limón; cuya exlatencia ee ha ne-
gado en la colección de autores españoles; 7 
la comisión que prepara la edición completa 
de las obras dramáticas de Lope de Vega. 
Y , por último, despuea de dedicar la últi-
ma parto de la sesión á examinar estudioa 
lexicográficos del Sr. Alvarez Serelx, res-
pecto de los que hicieron atinadísimas ob-
servaciones los Srea. Saavedra y Cánovas, 
se disolvió la junta á la hora de costumbre." 
— E n la Administración Local de Adua-
nas da este puerto, se han recaudado el 
día 17 de febrero, por derechos arancela-
rlos: 
E n oro. . . . . . . f 24 954-51 
E n plata « 223 24 
EnbUletes . f 2,895-98 
Idem por impuestos: 
En oro... 948-85 
—A la 2 de la tarde se cotizaba el oro 
del cufio español de 239i á 239} por 100 pre-
m'o. 
C O E H B O B X T B A N J B R O . 
ALBMANIA.—Berlín, 7 de /tf&rcro.—Esta 
noche han entrado ladrones en la residen-
cia del general Albedyll, Jefe del cuarto mi-
Utar del emperador Guillermo. Los mal-
hechores han penetrado en el despacho del 
general, y en seguida en las habitaciones 
de Mme. AlbedyU que se ha despertado con 
el ruido que han hecho al abrir los mue-
bles. L a señora dló voces y alarmó la ca-
sa, pero los ladrones consiguieron escapar-
so, llevándose una fuerte suma de dinero y 
varias decoraciones del general. 
También han entrado ladrones en la re-
sidencia del príncipe Antón RadzlwlU en la 
misma noche. Se han Uevado una canti-
dad de joyas. 
E l Tagblatt dice que el gran duque de 
Heve y BU hija pasarán á San Petersburgo 
para celebrar el contrato de boda de au hi-
ja con nn gran duque ruso. 
E l gobierno ha presentado al Ralchstag 
un proyecto de loy tendente á Iniciar una 
nueva Investigación acerca del negocio del 
papel moneda. 
Berlín, 9 de febrero.—En el consejo de 
ministros quo ae celebró ayer, el principe de 
Blsmark discutió la cuestión de germani-
zar la Polonia. Declaró que el gobierno 
presentaría pronto los correspondientes 
proyectos de la ley referentes á concesiones 
de terrenos á los cultivadores y al eatable-
clmlento de una Universidad en Posen. E l 
gobierno sometió además á la cámara baja 
del Landtag un proyecto de ley pidiendo 
25.000,000 de pesoa para gastos de coloni-
zación de la Prusla occidental y del ducado 
de Posen. 
Berlín, 10 de febrero.—Mr. Huene ha pro-
puesto hoy al Relchstag una Investigación 
acerca de las monadas circulantes. E l co-
misarlo federal Shrant ha manifestado que 
en Alemania no habla falta de moneda, y 
que la cantidad de oro estaba en propor-
ción con la da la plata. 
Leipzig, 11 de febrero.-Ei capitán Saraw, 
del ejérdto alemán, ha aldo hoy declarado 
culpable por la Corte Suprema de haber 
proporcionado á las autoridades militares 
francesas planes é Informes sobre laa forti-
ficaciones y armamentos de Alemania. Ha 
sido condenado á doce años ds presidio. Su 
coacusado, Mr. Roettger, ha sido puesto en 
Ubertad. 
Se ha presentado un proyecto de ley á la 
cámara baja de la dieta de Prusla por el 
cual se hace obligatoria la asistencia á las 
eacnelas de las provincias orientales de 
Prusla. 
IXALIA.—Boma, 9 de febrero.—El envia-
do del emperador do la China tuvo ayer 
una conferencia con el Pepa. E n adelante 
el Vaticano estará representado cerca del 
gobierno de China y eata tendrá un emba-
jador en el Vaticano. 
E l pintor ruso W. Veranhangln que ha 
eldo testigo ocular da los desórdenes que 
hubo en Lóndres en los días lúnea y mártes 
de la semana presente, se propone trazar en 
el lienzo las escenas máa Importantes. 
Nueve dramas de SUvlo PelUco, el céle-
bre dramaturgo Italiano, muerto en 1854 
carca de Turln, acaban de ser encontrados 
en un cajón de un mueble viejo, en una ca-
sa de Roma, y van á ser publicados. Pelli-
co es el autor del primer drama que se ha 
escrito sobre Fransclsca de Rímlnl. 
Según dice un periódico de Suiza, el "So-
cial democrate" de Zurioh, á peaar de las 
leyes antl eociallstaa, del estado de si-
tio y de las persecuciones contra sus 
camarudaa de Alemania, la propaganda 
prospera mucho y todas laa hojas auprimi-
daa por el gobierno reaparecen en otra par-
te Inmediatamente. Añade el periódico sui-
zo que la decadencia comercial afecta ante 
todo á las claaas obreras, y qua eato íaoUI-
ta mucho la propagación de las doctrinas 
socialUtas. Loa pequeños negociantes sufren 
como Jo» trabajadores, mléntras que las 
grandes compañías manufactureraa repar-
ten dividendos de veinte y cinco por 
ciento. 
Eu una de laa últlmaa aaalonea del parla-
mento ItaUano, Mr. Rícero Interpeló al go-
bierno reapecto alobjaío da la permanencia 
do las tropao de Italia en Africa, y sobre 
su aituacion que Mr. Rícelo considera de-
plorable; por lo qua exhorta al gobierno 
para que abandone Masaonah. 
E l ministro da la guerra oontaató al in-
terpalante que el cuadro que acababa de 
pintar de la situación de lai tropas itaUa-
naa en Africa y, sobre todo, lo que sa re-
fiere ó sn catado sanitario ea exagerado. 
L s mortalidad dijo que eralofarlor siempre 
á onca por mil. Al terminar añidió que al go-
blerdo de Italia no estaba dispuesto á reti-
rar su bandera de la) costaa del Mar Rojo. 
gran pecador, qua no eepera ser admitido 
en el Paralen. 
X I I I . 
LA M;SÍL NEGRA. 
Era próximamente media noche. 
Joel no dormía. 
L a conferencia qne había tenido con el 
número 141 lo preocupaba hondamente. 
NI porque le Interesara grandemente BU 
auerte, alnó porque le habían llamado la 
atención aua cambios de fisonomía. 
L a noche era oscura y tempestuosa. 
E l viento azotaba sordamente las mura-
llas de la Bastilla, haciendo cruglr cus fa 
rradas puertas y ventanas. 
E l reloj de la sombría fortaleza dló las 
doce. 
Jcel tenia clavados loa ojos en los hie-
rros de la ventana de au prisión. 
De repente se dibujó á través de ellos 
una sombra. 
Era el prisionero qne, agarrado á una 
cuerda, descendía del piso superior. 
L a tempestad, en aquel momento, estaba 
en eu período álgido. 
L a oración que las mujeres bretonas re 
z&n por los marinos en las noches de 
tormenta, brotó naturalmente da los láblos 
de Joel. 
Traaenrrieron algunos minutos, largos 
como riglos. 
De repente ee oyó una voz quo gritaba. 
—¡A las armasl 
AqueUa voz fué repetida por cien voces. 
Al día siguiente, cuando el carcelero en-
tró en sn calabozo, le preguntó Joel: 
—¿Qué ha pasado esta noche? E u to-
3a ella he podido cerrar loa ojos Se 
me figura que he oído descargar mosque 
tes 
—Ha habido una tentativa de evasión, 
le contestó el carcelero. 
—iSíf 
V A B I B D A D E S . 
Recepción del explorador Braza en la socie • 
dad de geografía de Paris. 
E l Juóves 21 de enero ee efectuó en París, 
en el Circo de Invierno, la recepción de 
Mr. Sftvorgnan de Brazza, por loa miem-
bros de la Sociedad de Gaografía. Como 
era la primera vez quo el célebre explora-
dor aa presentaba, desde su regresD del Con-
go en una Gealon pública, eata recepción te-
nía nn oaráctar excepolcna!. 
L a concurrencia era tan numerosa como 
distinguida, figurando ^n ella muchas da-
maa 
En 1 - meaa, á ios la loa de Mr. de Lessepa, 
que presidía !a aedon, estaban loa Srea. 
Himlj, decano ds la facultad do letra*; 
Qaaír&fagef?, profeaor del Museo; Mannoir, 
eecreíario general da la Sociedad de Geo-
grafía; el coronel Pcrrier; Mcurand, Minis-
tro nlealpotendarlo; el Ministro de Bélgica 
en Pa:ís y otrao psisonaa notables. 
A las doa y media hlzoau entrada en la 
a&la Mr. de Brazza, en gran uniforme de 
teniente de navio. Toica loa concurrentes 
ee levantaron saludándole con una salva de 
apláneos. Mr. de Léeseos se adelantó hácia 
él, le dló un cordial apretón da manes, lue-
go la bienvenida en froBoa calnroaaB, y vol-
viésdosé deapues hácia el público: 
—Vueitio vecino del cou.to pite, el nú-
mero 141, ha intentado evadirse con el au-
xilio de una cuerda atada á los hierros de 
la ventana de au calabozo.. . . . . 
—¿Y lo ha oonseguldc? 
—Al poner el pió en tierra le dieron el 
¡quien vive! y en vez de contestar ee arrojó 
al fono . 
— Y deapues 
— E l ooldado hizo fuego con arreglo á la 
consigna. 
—Seguid. 
— Y le alojó una bala en la cabeza. 
Jod, qua había empezado á almorzar, se 
levantó de la mesa, murmurando: 
—Dios haya tenido piedad de eu alma. 
—Huguenin se encogió de hombres. 
-Dios , es difícil; el diablo puede. Era un 
tunante de tomo y lomo. Cien veces había 
hecho méritos para que le colgaran en la 
plaza de la Greve. 
- ¡ É . I 
E l carcelero estaba aquel día muy comu-
nicativo. 
—Es el único preso cuyo nombre é histo-
ria conozco. Se llamaba Pedro Les? ge. 
Hay quien pretenda que había eldo ilmcs-
nero de la capa de los Mcutmorenoy. Pero 
es falso. Habla ddo mercader de lanas en 
Rouon. Lo qua está fuera da duda es que 
había dicho la misa negra 
—¿La misa negra? 
—Sí, la mU:a de m?dla noche, ya en ha-
bltadoues cerradas á todo el mundo, ya en 
oUevao desconocidas ha^ta de la policía. 
LÜ mlaa se celebraba en nna mesa cubier-
ta de drlcs rotes, y te ofrecía á Satanás, 
alzando con un cáliz lleno de sangre de ni-
ños. 
Joel era un verdadero bretón y ae ptr-
slguó. 
Pero Huguenin era de Paiis, y, por con-
siguiente, burlón 7 excéptico. 
(fie oontíamará.) 
tatammmnsm 
"Saludo—-•ifjT - o í Zli. l ó Brazza, no 86-
lo ai gran explorador, eino al gran patrio 
ta, porque eólo el amor que profesa á eu 
pala ha podido dar & nuestro amigo el valor 
y la paciencia neoeeatioa para vencer lae 
dlfloultadea inauditas que ha encontrado y 
llevar á feliz término su obra con loa esca-
sos recursos puestos á sn disposición." 
Apenas ce ca'.m&icn loa aplausoa con que 
fueron acogidas estas frases, te levantó & 
BU vez Mr. de Brazsu para tomar la pala-
bra, y los 4,000 asistentes que llenaban la 
sala desplegaron los mapas de que hablan 
sido provi&toa y que represent-iban el Con-
go francé?. 
Eestablecldo el silencio producido por ese 
movimiento, comenzó Mr. de Brazza la na 
rraclon de su último viaje. 
"Ha llegado el dia—dijo—de comparecer 
yo en vuestra barra. E l gobierno, defirien-
do al deseo del país y á la voluntad de las 
Cámaras, me ha dicho: "iAdelante!" E l 
tratado qne establecía nuestros derechos 
soberanos sobre las orillas del Alto Congo, 
habla sido ratificado á propuesta del Gabi-
nete Daclerc, y fué votado un subsidio de 
1,275,000 francos á cargo de los diferentes 
Ministerios: se ma confirió el caráotor de 
comisario del Gobierno con plenos poderes, 
y por último, fué puesta mi misión especial-
mente bajo el patronato del Ministerio de 
Instrucción pública. Su carácter pacífico 
y científico, indicaba naturalmente de qué 
parte de los poderes públicos debía entón-
eos depender." 
E l orador, después de dar algunos deta-
lles sobre los preparativos de su última par -
tida, y sobre su feliz travesía, conduce á su 
auditorio hasta Franc oville, del que hace 
una pintoresca descripción. Da cuenta del 
empleo de su tiempo en la ciudad africana, 
donde no faltaba qué hacer. Había que 
concluir nuevos tratados con loa jefes ribe-
reños, vigilar la instalación de los almace-
nes franceses, iniciar en las costumbres del 
país á los europeos que iban por primora 
vez á Africa, y reorganizar el personal, muy 
disminuido por las enfermedades ó las de-
fecciones. 
' 'Afortunadamente — continuó — loa que 
permanecían eran valientes, á quienes nun 
ca faltó la adhesión ni el ce!o. Trabajaren 
valerosamente, y esjnsto que lleven su par 
te en el honor." 
Por último, Mr. de Brazza, dló olma & sn 
trabajo de organización, y pudo ponerse en 
camino para reunirse ai Dr. Ballay, que le 
esperaba en el país da loa Bapfurua. 
Pronto estuvo al lado do su amigo y anti-
guo compañero de fatigas, abrazándose ám 
boa con júbilo, después de una separación 
de tres añas. 
A los pocos días se separaron nuevamen-
te los dos exploradores. E l Dr. Ballay, a-
compañado de 14 hombres, partió para ba-
jar la corriente del Alíma. 
A loa quince días recibió Mr. de Brazza 
una carta suya, participándole que había 
hecho su viaje sin el menor obstáculo. En 
todas partea loa indígenas habían manifes-
tado á su paso una curiosidad tímida que no 
ofrecía peligro alguno, y á veces, hasta se 
habían mostrado benévolos. Estaba, por 
lo tanto, abierta la vía, y se podía seguir 
adelante. 
Mr. de Brazza se pn£0 á su vez en cami-
no, y en Dlele se separaron de él sus com-
pañeros para explorar los alrededores del 
país que cruzaban. 
No tardó Mr. do Brazza en recibir nn 
nuevo corroo dol Dr. Ballay, anunciándole 
que había llegado á N'Gantchu, doado faé 
admirablemente recibido por el Rey Mako 
ko, que había permanecido fiel á las leyes 
de la amistad, á pesar do todas las tenta 
tivas hechas para hacérsslas olvidar. 
Estas buenas noticias dieron nuevo valor 
á monsieur de Brazza y á sus compañeros, 
que prosiguieren gozosos su camino y lie 
garon el 27 de marzo á loa Estados del Ray 
M&kcka. É 5te recibió á Mr. de Brazza con 
una pompa inusitada y con extraordinarias 
demostraciones de júbilo, y en una canción 
Improvisada en eu honor y en qne se aludía 
á los rumores que habían corrido acerca 
de su muerte, decía al pueblo que le rodea 
ba: 
"Aquí tenéis al que decían muerto, que 
ha vuelto; al que decían pobre, y ahí veis 
BUS regalos." 
Y al hablar así designaba una magnifica 
alfombra y un almohadón de terciopelo que 
los exploradores habían colocado sobre sus 
pieles de león. 
E l pueblo replicaba en coro y á manera 
de estribillo: "Los que así hablaron son 
unos embusteros." 
Luego Makoko se levantó al mismo tlem 
po que Mr. de Brazsa, según es la oosíum 
bre, y avanzando con el mismo número de 
pasos que éste, le dió un apretado abra-
zo. 
Mr. de Brazza desoribe luego el ceremo-
nial con que se verificó la entrega de los 
tratados y la pompa extraordinaria que 
desplegó el Rey Makoko en esa ocasión. 
Refiere luego su partida da N'Gantchú, su 
estancia en Brazzaville, y por último, BU 
regreso á Europa. E l orador termina su 
discurso con estas palabras: 
"MI misión ha terminado, y debo dejar 
al Gobierno el cuidado de dar cima á la 
obra que he comenzado. Tengo confianza 
en él y en loe hombres que hablan quedado 
alia abajo, bajo la direcoion de Mr. Deca 
íes. 
No puedo ménos, sin embargo, do abrí 
gar ciertos recelos. Así es que me Inqule 
ta el pensar que una parte del personal 
negro que ostá allí á nuestro servicie, tiene 
derecho á ser devuelto á su patria desde 
hace seis meses, lo cual lleva consigo olor-
tos riepgoa. Desde el mes do mayo último, 
informé á qnien correspondo de eso estado 
de cosas. No podría asumir en adelante 
la roaponsabllidad do una situación que ba 
dejado de perteneoorme y de ser normal." 
Estas últimas palabras fueron acogidas 
con nutridísimos aplausos por todos loo con 
ourrentea, que se levantaron en mosa para 
aaludar al valeroso marino. 
Eotónoea Mr. de Leaseps, volviéndose 
háola él, exproeó su deseo de que el Gobier 
no le confíe la dirección del país que ha 
adquirido para Francia con su energía y ou 
paciencia, y como redoblasen los aplausos 
á estas f/asas, añadió: 
"Abrigad la convicción de que con esos 
aplausos, esta Icmecsa asamblea hace una 
invoesolon á qolen ccrrespondo, para que 
ántes de poco sesls nombrado Gobernador 
del Congo." 
Por lo ménoa el puesto está bien ganado. 
LA FAVORITA..—La magnífica partitura 
de Donizzotti que así ea titula, sará repetí 
da el día 2S dol corriente en el gran teatro 
da T&con, por Ja litma. Sra. D* Pilar Ver-
dugo de Araieozt* y demás distinguidos ar 
tlatasysfiilonadoa que con tan brillante éxi-
to la puslt-roa «n eccena haca poco tiempo 
e.n el mhmo coliseo. 
Loa productos de dicha función se de»ti-
nan al oolaglo de nlñaa pobres da San Vi -
oente de Panl y á la Sociedad de Benefi-
cencia y Protección Agríoolf» de Naturales 
de Canarias, que tan simpática ce por los 
laudables finos á que sa consagran sus fun 
doa. 
Hay verdadero deseo entra los filarmóni-
cos da valvar á oir esa hermosa partitura, 
tan magistralmento interpretada como lo 
fué en la ocasión á que nos hemos referido, 
y estamos seguros de que esta noticia les 
será por extremo grata. 
Ex, KUEVO IIOSPITAL—Hamos reolbido 
la comunicación sigolentr: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA 
RiiíA,—Muy Sr. mió: Con el fin de compk' 
cer á laa numerosas f&milÍBS que desean vi-
sitar ol hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, ántes que se verifique la trasla 
cien de los enfermos, se ha acordado qne el 
próximo domingo esté abierto al público, 
desda laa eleta da la mañana á las seis de la 
tarda, pudiendo asistir el que lo deséa á la 
misa que á las ocho de la mañana se cele-
brará en la capilla del edificio. 
Con tal motivo, ruego á Vd. lo haga pú-
blico en Ja sección á su cargo de ese digno 
periódico. 
Le anticipa las más expresivas gracias y 
queda da V. A. S. S. Q. B. S- M., Dr. Emi-
liano Núñes " 
SOCIEDAD OBONTOLÓGICA.—-Se EOS remi-
ta lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebrará reunión pública 
ordinaria el sábado 20 del corriente, á las 
siete de la ñocha, en el local da la Real 
Academia da Ciencias. 
Orden del dia.—1? Discusión sobra el 
empleo del ácido fénico en laa alteraciones 
del sistema dentarlo. 
2? Reseña clínica de un osso de resec-
ción de la mandíbula superior, curado por 
al que euscrlbe. 
Habana. 19 de febrero de 1886 — E l Se-
«retarlo, Ignacio Rojas." 
TEATRO DE TACOIT.—El domingo próxi-
mo, según hamos anunciado repetidas va 
ees, tendrá efecto en nuestro gran coliseo 
la función excraordinnria dispuesta á bene-
ficio da la Sociedad Montañesa de Benefi-
eencia, cuyo Intarasanto y variado programa 
Insertamos á oontlnuacion: 
1? Sinfonía por la orquesta del Gran 
Teatro, 
2? Por primera vez, presentación de la 
Sociedad Coral Doñeantes y Pasiegas Mon-
tañeses, que ejecutará el preelceo schotla 
La Meditación, música de D. Dionisio 
P«6. 
3? Primer acto de la aplaudida zarzuela 
E l Hermano Baltasar, con el siguiente re-
parto: 
D. Juan , Srta. Rusquella. 
D a I ' ó 3 Corona. 
Angustias „ Campini, 
E l Hermano Baltasar Sr. Aren (M.) 
E l Corregidor „ Abella. 
D Braulio „ Robillot. 
E l Administrador del Se-
minario.. „ Ballós. 
Notarlo.. „ Arce. 
Capitán „ Atlenza. 
Alguacil primero ,, Angulo. 
Idem segundo. „ Lluch. 
Seminarista primero ,, Díaz, 
l iem segundo ,, Pérez. 
Alguaciles, hombrea y mnjeres del pue 
blo, lechuguinos, madamas y eeminaristas. 
4? Lectura de poesías. 
L a Mano de Dios, original del Sr. D. Ri-
cardo O'.áran, Director del Instituto de 
Santander, escrita expresamente para esta 
fiesta. 
E l Arte y la Caridad, original dol repu 
tado autor montañés, D. Ensebio Sierra, y 
escrita con el mismo objeto que la ante 
rior. 
5? Segundo acto de la zarzuela E l Her 
mano Baltasar. 
G? Marcha E l Sitio de Eamáles, música 
del Dlrcííííior de la Sección Coral de la So 
ciedad Coral Danzantes y Pasiegos Monta 
ñeses, D. Mariano Ortega, y letra de don 
JOEÓ Salgas Carrasco. 
7? Tercsr acto de la zarzuela E l Her-
mano Baltasar. 
E l día da la función, á las seis de la tar 
de, la Sociedad Coral Danzantes y Pasiegos 
Montañeses, con BU correspondiente múal-
av, estandarte y el de la Sociedad de Bene 
fioencia Montañesa, partirá de au centro, 
sito callo del Aguila esquina á Piíucipe 
Alfonso, y raoorrerá esta última calle. Mu-
ralla, Meroaderes y Obispo, hasta llegar al 
gran teatro da Tacón. 
PUBLICA croínES —Hemos recibido E l Fí-
garo, Ja Biblioteca Infantil y los Anales 
de la Socied&d Odontológica de la Habana. 
UNA NEGRITA EXTRAVIADA.-En la sec-
ción de solicitudes se publica un anuncio 
acerca del extravío de una negrita, de 8 á 
10 años, hácia el cual llamamos la atención 
da nuestros kotores 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. En la 
de San Juan de Dios, da 1 á 2, por el Ldo. 
J . M. Hoyos. En la de San Lázaro, da 2 
á 3, por el Ldo. C Hoyos. Eu la de Pue-
blo Nuevo, de 8 á 9, por el Ldo. Plazaola. 
MATRÍCULA.—Se nos remite lo siguien-
te: 
"San Manuel y San Francisco.—luetituto 
gratuito de educación para niños y niñas, 
Dispuesto por los señores albaceas de esto 
Instituto qua BO dispensa en él la instrucción 
primaria, elemental y superior, ae avisa al 
público que está abierta la Matrícula de 
Inspocclon, para comenzar laa clases el dia 
1? del próximo marzo, pndiondo los Intere-
sadoa personaiBa en el local del establecí 
miento. Amargura n? 66, para enterarse 
con el que suscribe de todo lo relativo á la 
admisión de alumnos.—Habana, febrero 18 
de 1886.—El Director, Manuel Valdés Bo 
drígues." 
INVESTIDURA Á las cuatro y media da 
la tarda de mañana, sábado, recibirá el 
Sr. D. Vicente Rolz da Luzuriaga, la inves-
tidura del grado de Doctor en Ciencibs Na-
turales, prcisentándole al Claustro el señor 
Dr. D. Juan Vilaró. 
CLUB HABANA—Sa nos pida avisemos á 
loe señores ecclos de este instituto que para 
asistir al desafío dol domingo 21 del actual, 
en los tórrenos da Cárlos I I I , deberán pro 
vee-rae alií de nn boletín que les facilitará la 
Comisión, al exhibir el recibo del presente 
mor, con cuyo boletín podrán pasar á la glo-
rieta, sin abonar oxtipendio alguna. 
TEATRO DE CEBVANTES —Para mañana, 
sábado, Be anuncia en dicho coliseo, una 
nueva representación de L a Mascota, en 
funciones de tanda, con baile al final de 
cada una, á las ocho, las nueve y las diez. 
EN UN FERROCARRIL.—Al pararse un 
tren, un empleado anuncia el nombre de la 
estación cou voz ronca y casi imperceptl 
ble. 
—Canto usted más olaro,—dice un viaje-
ro,—no se le entiendo á usted una pala-
bra. 
Y contesta el mozo: 
—¡SI querrá usted que por veinte pesos al 
mea tenga aqoí á Gayarre! 
Ecos DE GALICIA.—En cumplimiento de 
lo prometido en al número anterior, pnbli 
camos á continuación el programa íntegro 
do la función extraordinaria que debe efeo 
tuarse el domingo próximo, en el teatro de 
Albisu, á favor de loa fondos del orfeón ti 
tnlado Ecos áe Galicia. Hélo aquí: 
Primera parte,—1? Sinfonía por la or 
queeta 
2? Gran coro á voces solas, letra de don 
Cárloa Snances, música del compositor ga-
llego D. Francisco Piñeiro, titulado: "En el 
mar." 
3? L a estudiantina "Nuestra Señora de 
las Mercedes", accediendo á nuestros de-
seos, tocará una pieza de BU escogido roper-
toilo, 
4? L a popular canción del país, titulada: 
" E l condenado", ejecutada con acompaña-
miento de galtarra por loa Sres, Menéndez 
y Bouza. 
Segunda parta.—Primer acto do la pre-
ciosa zarzuela Marina, con el siguiente re-
parte: 
Marina, Dorinda Rodríguez.—Jorge, 
Sr. Várela.—Roque, Sr. Sapare.—Pascual, 
Sr. Pxleto.—Alborto, Sr. Raglno López.— 
Tertíaa, Srí4. Sacanellan,—Grumete, sañor 
Areu (hijo) 
Marineros, poaoadoraa, poacadoras, mu 
chachas del pueblo, mozos del Aetlllero 
ato , etc., estando el coro do pesoadorca á 
cargo de la eoclodad boneflclada 
2n Estreno da la preciosa alborada á 
vocea solas, arreglada por D. Franolaco Pl 
ñeir^, premiado en el Certámen Musical de 
Vfgo en el año de 1831, titulada: " L a vi 
gU6Bf.". 
Teroerü parta.—1? Sagundo acto de 
Marina. 
2? Alborada á cuatro voces por D. José 
C Chañé, titulada: "Cantan os galos pro 
día", arreglada para orquesta por el Sr 
Ankermau con Avo María por al mismo. 
Loa precios de entrada y localidades son 
los f ígeientee: 
Griliés primer piso ain entrada $ 12 
Id«m tercero Idem ídem Idem 10 
PalooB platea Idem Idem 12 
Idem 2? pico Idem Idem 10 
Luneta con entrad* 3 
BatRea con Idem 3 
Aiientosde tertulia con entrada . . . . 1 50 
Idem de cszuola ídem Idem 1 25 
Eut'ada genarnl 1 50 
Idem teituli? 1 
titm cazuela 75 
Nota: La parta de escena será dirigida 
por ol veterano actor (eocio da mérito de la 
eocledad bauefiolarla) D Joaquín Rolz. 
Oirá: SI el variado programa que antece 
d^ ea del agrado del generoso é iinatrado 
j úbücn dei esta c.ftpltfti que coa homo con 
en üíleteniila, se verán aaiiéfechoo nueatrofl 
desece.—La Comisión. 
LÜS piezas cantadas por el Orfeón y Zir 
zuela serán dirigidas por el maestro del mis 
mo D Felipe Percha. 
Ilóatanca tan tólo expreaar nuestra gratl 
tud á la Sociedad Filarmónica "Nuestra 
S-iñora da laa Moroadeb" por haber acoedl 
do á nueítron doleos tomando parta en esta 
función, & lo cual le vlvliómoa siempre sgra 
docidos 
BAILES EN EL CASINO,—Según se nos 
comunica por persona bien informada, en 
los hermosos salones del Casino Español de 
la Habana tendrán efecto, durante ol Car-
naval Inmediato, cuatro ó cinco bailes de 
máscaras, que sin duda alguna serán tan 
lucidos como los celebrados ol &ño anterior 
en el mipmo espacioso y bien decorado local 
Hubrá también allí ol domingo de piñata 
la uooBtumbrada matiriéi infantil, para que 
la gente menuda pueda ostentar, como otras 
veces, Injosos trajas de capricho. Y esto 
lo deben tener presente loa padres de faml 
lia que desean llevar sus niüoe á esa fiec» 
ea, par* que sa preparen con tiempo. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía de 
zarzuela que dirige ol tenor D. Venancio 
Francés anuncia para mañana, sábado, en 
el expresado coliseo, la gran zarzuela titu-
lada Ctow^^owe, on fue clones da tanda, á 
las ocho, las nuova y las diez. Dicha obra, 
aegnu se nos comenioa, ha eido ensayada 
3on todo esmero. 
E L PARNASO MEJICANO.—El conocido 
agente de publicaciones de esta capital D 
Clemente Sala, O'Reilly 36, ha tenido la 
amabilidad de enviarnos un tomito de la 
colección qua con el título expresado se 
está publicando en Méjico con la colabora-
ción da los máa emlnantos y reputados li-
teratos de aquella república, bajo la direc-
ción del General D. Vicente Rlva Palacio. 
En esa colección aparecen producciones 
de belleza incomparable, arrancadas á las 
inspiradas liras de Acuña, Peza, Prieto, 
Esihar Tapia y otros qua con ardor cultivan 
el arte en aquel hermoso país. 
Sala vende á precios equitativos tomos 
analtos y coleoolones. 
INVITACIÓN.—Se nos ha favorecido con 
la si guíente, que estimamos muchc: 
"£l capitán y oficiales de Ja Compañía 
da Gkarad >'«« 5? Batallen, B, L M. 
BINA, y tienen el honor de invitarle para 
un pasco militar, solemne bendición del 
banderín, ejercicioB do tiro al blanco y ai-
muerzo, en la Chorrera, que sa verificará 
el domingo 21 del corriente, en atención á 
no haberse logrado efectuar el dia primera-
mente señalado. 
E l punto de reunión será el paradero de 
la Puüta (Ancha del Norte y Prado) y la 
hora militar de marcha, lae 8 do la ma 
ñaña. 
Como broche de esta esquela, le hacemos 
presente qua la distinguida señora D" Ma 
nuela Herrera da Herrera, y su dlstin-
gníaimo esposo el Sr. D. Ramón do Herrera 
entueissta Coronal da nuestro Batallón, da 
rán realne á la ceremonia religiosa apadri-
nando el ya citado banderín en su acto de 
bendición." 
CÓMICOS CHINOS.—Al decir de un colé 
ga, la profesión da cómico no merece en 
China oonsideracion alguna. 
Y ea que China ahora, como los demás 
pueblos ántes, pono en los cuernos de la lu-
na el arte dramático y desprecia á auxilia-
res de él tan principales como loa cómicos. 
Las naciones se envanecen con las obras 
dramátidas de sus teatros respectivos, pa-
ro desdeñan á los que hacen vivir estas 
obras representando la scoion imaginada 
por al poeta. 
Esta es nn hecho que no tiene explicación 
fácil, pero da realidad innegable. 
Y sin embargo, los cómicos son los cola-
boradores indispensables del actor; el dra-
ma sin ellos sería letra muerta. Puede de-
cinsa que cln ellos no existiría el arte dra-
mático, porque el escritor depende esen-
oialmenta del público y los aplausos de este 
y el pensamlonto del que está escribiendo 
para él os el quo alimenta au entusiasmo. 
E l cómico es el ministro plenipotenciario 
del poeta cerca do Su Majestad el Pú-
blico. 
Nosotros hemos desechado ya estas preo 
cupaclones viejas, y hoy el artista dramá-
tico goza de las mismas consideraciones 
que loa demás artistas. Pero en China es-
tán todavía en aquellos tiempos en los cua-
les ni siquiera sepultura sagrada merecían 
loa comediantaa. * 
Loa cómicas chinos forman una clase 
aparte. Forman tribus de vagabundos que 
van de pueblo en pueblo á la manera de ICB 
bohemios. Llevan consigo todos los menes-
teres teatrales y representan bajo tiendas 
de campaña ó al aire libra los papelea da 
su repertorio. E l director de este Conear-
vatorio ambulante es el señor absoluta de 
la compañía. 
Existen entra los oómicoa lazos misterio-
BOB que nadie consigne explicar; sean pac 
tos secretos, votos ó simples contratos, el 
hecho ea que permanecen años y años afi 
liados á la misma compañía y que es muy 
raro un pleito entre los actores y los direc-
tores. 
Eetoa con reyes y aquellos eúbdltoa. Un» 
compañía es nua tribu, un pueblo pequeño 
sometido á una sola voluntad. 
En las grandes ciudades hay cómicos con 
domicilio fijo; estos ganan lo bastante para 
no envidiar a sus colegas da menor catego-
ría las dulzuras da la vida nómada- En 
Shanghai, y en Naukln, pablaoionea á las 
cuales ha hecho el comercio fiorecientes y 
rioaa, hay teatros que, si al lado de los 
nuestros resultan humildísimo?, aun prodi 
glos de lujo y do magnificencia al lado de 
los demás teatrlllos del imperio. L a socie 
dad elegante asiste á ellos, y los cómi 
co ,̂ aunque menospreciados, ganan buenos 
sueldoa. 
E l teatro chino no tieno actrices. Eeto no 
ha, Bucodldo siempre. Antiguamente lao 
mujeres pisaban las tablas do la escena; 
pero hoy en dia los papeles de mujer son 
desempeñados por jóvenes imberbes. 
Todo queda reducido, á que el especta 
dor haga un esfuerzo de imaginación, y de 
esta manera consigne emocionarse con laa 
mujeres fingidas como si fueran auténticaB. 
L a cauaa del retraimiento de laa mnjeres 
del teatro parece que fué la siguiente: 
EQ tiempo da los emperadores mongoles, 
las mujeres ea presentaban en la escena: se 
las conocía con el nombre de comedlantae, 
paro se Ies aplicaba un nombre que no he 
mos da escribir por lo despreciable. Un de 
creto dado por Konbilai en 1263, colocó en 
el mismo rango á la oomedianta que á la 
cortesana, asimiló las dos profesiones. 
Las comedlantas, que sin duda eran mu 
jeres de buenas costumbres, ae retrajeron, 
y desda entónoes los papeles fameninos fue 
ron desempeñados por varones Jóvenes. 
DONATIVOS. — Un caballero caritativo 
qua ocnlta su nombra nos ha remitido doce 
POBOS en billetes para que se distribuyan en 
socorros de á dos, entre eela pobres muy 
noceeitados, y cumpliendo su deseo ablgna-
mos dichos socorros á laa pereonaa siguien-
tef: 
D* Isabel Lugo, calle de San Ignacio nú 
mero 49 
D* Joaquina Morales, calla de las Figu 
ras n? 89, Accesoria. 
D* Paz Alvarez, calle del Consulado nú 
mero 103. 
Morena Eufemia Valdóa. Calzada de Gi-
liano L? 17. 
Da Nlcolasa García, Angeles esquina á 
Conalds, Accesoria. 
D? Merced Duque de Estrada, Sitios nú 
mero 120. 
POLICÍA.—Loa partes do hoy sólo regis-
tran un hecho de alguna importancia; el de 
huber sido herido un enjeto qua lleva el 
apodo del Inglesito y atta tildado como ñá 
ñigo 
Lo» snoeeos eu qne la pollci» tioue que 
intervenir van disminuyendo cada día mfta, 
raaccedl á 1».B diapoalcionee dol Sr. Mürd 
naz, aecundadbs por t̂ ua subalternoa con la 
debida efiORclft. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba 
fiada un las maravillosas virtudes do la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
oion botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contuaiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nos, Panadizos, Mal de Garganta, da Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y do Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Riñones, 
Estrechez, Loucorróa, Dlarréa, Monatrua 
clon peneca, Cólicos, Rosfriadoa, Tos ferina 
y Asma. 
Ea infalible, asombroso en sus efectos y 
espeolalmaute afleas en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, eagun reca 
ta del misma cabio autor, ae al Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, vallosÍBima íjuondo so desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un amo-
llente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos da almorranas.—Unicos 
propíbí arios y fabricantea Lanman y Kemp, 
Nowyork. 
DcnatiToo obteciGos eo el barrio de San Felipe por Ja 
Ccniision delegada de la Junta Gestora qne preside 
el Kx mo. Sr. Conde de Casa Moré, para BOCOITO de 
laa desgracias qne ocasiona en muchas proyinaiis 
pei<iusnlai'cs el azote del cólera. 
(Ccnoluye.) 
D. 
Al fcir. GaoeUütuo áA DIARIO DJ 1.A MA- . Un dep-
Suma anterior......? 
Goiiaio Fernández 
.. Antonio Giménez -.T 
.. JoaéBlan»ki . ™ 
.. Andrés Hoscoso 
.. Felipe Saioz de Calahona 
.. Adolfo 
.. N N 
.. C. Lavalette. 
Sra.de PlniUa-.--
Sres. Martin y Marola 
.. González y GonzAl.z. . . . . . 
D Manuel Ricoy 
.. Gasten Max 
.. José García.-
Libreria L a Hiatoria^. . , . . . . . . 
D. G. Oltmans 
Sres. Montañer y Hnoa 
Nuestia Se Cora la Virgen del 
Filar de Zaragoza—......... 
D. Domingo Rodrignez.. . . . . . . 
. . Paulino Ceiílre» 
.. Josquia Rchave— 
.. Manuel Artsagaveitia...... 
Sra. viuda de Haas 
D. N. Arteagaveitla ._ 
La Caridad 
D. José S&nchez.. 
.. José M* Iriarte_~. 
José Roaell 
. . José Pozo 
.. José Torralba 
.. Ensebio 
.. Alonso 
.. Jerónimo Cantells 
. . Francisco Torrax. . . 
. . Bernabé Ponce 
. . Enrique Posada^- , . . . . . . . . 
. . Jcsn» de la Fuente.— 
Un francés (súbdito) —. . . 
D. Rosendo de la P e B a . . . . . . 
Grrgorlo de la Yoga 
Cárlos Fernández 
Manuel Rniz «r. . . , 
S. Palafuel 
Pascual Cabrera _ . . 
Mateo F . Labanere 
José Justo 
Lorenzo Hernández 
L a Caridad — . . 
D. Victoriano B á r c e n a ^ . . . . . . 
Modesto Raventós . . . 
José G a g o » . 
Enrique Boadella 
Juan G a r r a n c á . . . . . . . „ . . -
Dolores Karaos 
Dolores Marroro— 




Pió Villegas — . . — 
Sres. López y lloredo. 
Isidro García Ortiz 
Silverio Cuesta 
Sree Miró y Otero 
J u lo Hidalgo „ 
Enrique Morell 
L t Carid'd 
Oto. Billetes. 








D. José Riera . . . . . . . . . . 
. . Anselmo López 
TTn hermano 
D . Cárlos Beok «. 
.. Ernesto Aguilera , 
Sres. Víctor Pérez y O p — . 
D. N . N — . . 
.. Pedro Insoa MM. 
. . Celest inoCamua.. . . . . . . . . . 
. . Antonio Montes — 
. . Anastasio Martinea 
Sr. "Wolff — . . 
Sres. LobS y Cp 
D. Manuel ''alvo. 
E o carr ación Raíz 
Josefa Gómez .~— 
Isabel Orlóla . . . . . . 
Angela Aparicio. . . . . . _ . 
Pudro R o s » . 
José Llinás . . . . i'; 
.. Pedro Gutiérrez 
. . Manuel Mosquera—.. 
. . Domingo Rodríguez 
. . Amelio Randon 
L a Caridad — 
Dr. Calvo 
Sres. Casan ova é hijos—. 
.. Araluoey Ureaandi—.. 
D. Camilo Carola ~ , 
Dr. Garganta — 
D. F . Argolo 






Sres. Enrique-áimana y C p . . . 
" obii 
5 30 
Ast lza Alonso y C p . . . 
D Adolfo Morton- ~ 
.. Cárlos Ortiz 
.. Franoisco Anochávala 
.. Luciano Astoblza 
. . Valeriano Alvarez 
. . Juan Nodar — . . 
.. José Porta . 
.. José Suárez . . . . . . — — 
Brea. Bullía y Cp ~. 
D. Antonio Inéa 
. . Manuel L ó p e z » . 
Sres. Florencio, Rodríguez y C? 
D, Manuel Antonio Romero.. 
Sres. Ibáfiez Noriega y Cp — . . . 
. . Barbón y Hnoa — . . . . . . 
. . Zamanillo Doile y C p 
D. Valentin Garazola 
Srea. J . Pulido y C p — . . — . 
D. José Manuel Várela 
Sres. Pons y Cp — . . . » . 
D. Cárloa Sierra 
.. Santiago Camino — . . . 
Sres G Pedroso y linos 
D. Joan Cheda 
. . Antonio Cuesta — . . . 
Sr. Ortega 
D. Salvador Guardia _ ~ 
.. Manuel Estévez 
. . Mariano B o r r e l l » . . . - « — . . 
Un des conocido 
Sres. Diaz y Cp 
D, Bernardo Solía 
.. Vicente Outiüa 
. . Agustín Cañengo 
Srea. Alberto García y C p » . . . 
D. Juan M e n é a d e z . . . . . . . . . . . . 
D i Juana Pradet . . i 
D. Gilo Mostrea —. . . . 
. . Juan del Regato.. 
Df- Francisca Sánchez 
. . Celia Fernández 
D. Amador Trelles. . . 
D» Carlota CastUlo . . 
Sres. Massit y H n o s . . . . . . . . . . . . 
D? Adela Giménez 
Sr. Torrens 
D. Fidel Oastkñada 
. . Sebastian Casulleras 
.. Bouifaoio Gutiérrez . . . 
Sres. Bandujo y Sobrinos—.. 
.. Falk. Kolhsen y C p . . . . . . 
. . Ordofiezy Hnos. . . 
. . Lorenzo Ibarra y Cp 
D. Lorenzo Ibarra 
.. E«tanislao R. Hermoso.... 
. . Nicolás Ibarra . . . 
. . Fernando Fernández 
.. León Arrne . . . 
. . Atanasio Otalaniiuohl 
.. Mario Luaga . . . 
. . Tiburclo Ibarra 
.. José Llagnuo 
.. Antonio P e r o i r a _ 
.. Juan Muaset.. 
Tres amigos.. — 
D. ManuelDeograoia.. 
. . Faustino G a n a s t a o h u » . . . 
. . .). Duran , 
. . Ricardo P. K o l y . . . . . . . . . . . . 
. . Pedro Pa aoio— 
.. Andrés Topeta yHno 









Felipe Cagigo . 
A. R e m e n t u i » . 
Buenaventura Rey . . . 
.. Miguel V e r d ú — 
Un veoino™. 
Sres. Cuto H. Droop 
D. Francisco Herrera Mif área 
.. Narciso G^lata 
Sres. Castillon y C p . . . . . . — . . 
Un vecino . 
D. Ildefonso de la Maza 
. . Pedro Matilli 
. . Ju&nRanMs... 
. . Bernardo Figueroa 
Un vecino _ 
D. Antonio Zumeta 
Sr. Leonard 
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SECCION DE INTERES PERSONAL. 
Bl MAMVflOSO AFAGA-FÜEfiOS 
AMERICANOJI 
TUBO da maro para la extinción de In 
cendlos, lio ¡o del portentoso líquido extin 
sruldor preparado expreasmenta para el 
TUBO. Sos vesu'.tadíis son seguros, eficaces 
y eatiffactorios. Puede manejarlo un niño, 
unamnjír 6 ua hombre. Su baratura lo 
pona al alcance de todas ISJB fortunas. 
Solo vale $2 12i un tubo 6 $24 docena ORO 
Al empezar un fuego, y ántes de que lea 
pofcib'e que lieguon loe bomberos, ó pueda 
firrojarso un cnbo da agua, el TUBO extin 
guldor deba nparaa, y sa obtendrá un éxito 
msgüílico. 
Ningnn ingenio, almacén, bodega ó casa 
partlouiar deben fletar desprovistos del 
PORTENTOSO TUBO. 
Lon resultados que preduce son instan-
táneoa. 
Estásiampro an condiciones de usarse. 
Extiaguo inmadiatamente un fuego oca-
donado por aceita de carbón, aguarrás, un 
mosquitero qne ee incendio, etc. 
Para Itis casae de bagazo da un reeultado 
admirable-. 
Padres, cepotos, pio^letaiios, no dejéis 
de comprar el maravillosa TUBO APAGA 
FUEGOS AMERICANO!! 
Ln más terrible eatástrife qne pueda 
ocurriría á una fiinlda ó á un comerciante 
honrado ea un FUEGO. 
Proteged vueatres hijos j propiedades. 
Deben vomprarse por lo ménos tris tu 
boa, para qua en caso de un sinketro haya 
repuesto. 
De venta an tedas las prinoipaleB ferre-
te i ÍES de la Ts'a, y en la de Aguilera y Gar-
cía, 27, Mercaderes 27. 
Para más informes dirigirse á V. F . But 
ler, Centro Telefónico, 5, calle do O'Roilly, 
Habata. 
Prevenios contra las faleífloaclonee. Cada 
tubo «-a metálico, de coltr amarillo, y lleva 
el nombre del privilegiado, V. F . Butler. 
2008 8 17 
Y I N 
Víveres Almacén de Vinos puros y 
de superior calidad. 
ProvisloneB para familia». 
Precios de muelle. 
II. TELEFONO 1.300. 
On 210 P R-16a R-I7d 
Partioipopor ostomolió á mis antiguos amigos y pa-
rroquianos, quo desde el dia 15 del s'tual he establee i'lo 
enei nuevo MEttCAOO D E C O L O N cor ociado por Bl 
Polvorín, el trafico al por mayor qne por mucho tiempo 
tuvo en la Plaza del Vapor, de frutas, verduras y demás 
artículos de abasto diario en loa mercados. 
£ n ests ofrezco al público consumidor surtido gene-
ral y á precios ventajosos; y á los productores que me 
dieponsen su confianza consignándome sus mercancías, 
la seguridad de mi gestión mka activa para la realización 
de las mismas, como tengo ya anteriormente acreditado. 
Habana, febrero 17 do 1886.—Migvsl Cabrera 
2080 8-17a 8-lfd 
m m i í 
\ N U E V A . , 
de la Viuda de Margarit. 
Hablando establecido un depósito de los 
prodnctcB de esta fibrioa en la calzada del 
Monte n. G, se participa al público on gene 
ral y á sus eonenmldorís en parlicalar, que 
de hoy en cd&lanto hallarán en dicha c&ea 
completo eurtldo do materiales de zapa 
tería y íalabaiterla á loa precioB slgnienteE: 
Suela blanca y colorada á $71 oro cabeza. 
Suela planchada de diferentes colores, á 
$81 oro cabeza. 
Vaqueta de Ia, á $71 oro cabeza. 
Vaqueta de 2a, á $121 billetes. 
Vaqueta de 3*, vaiios tamaños, á $9 bi-
lletes 2105 P 6 18 
¿QüBREIi 
el vino xa&a rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y ol que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resulta más eoondmlooquo ningún ot rol 
Pues pedid el acreditado 
YlMO DE MONT-SBNY, 
del quo son únicos importadores en e?ta Isla 
m n m m m i m \ MI 
Onb» (17. entre Tonleute-Hay y Muralla. 
o 1448 P m-nv 
VdlMto, 
D I A 30 D E F E B R E R O . 
Santos Eleuterio, obispo, y Sadot, mártir. 
Los cristianos que residí m en Persla, después de la 
muerte del grande Constantino, fueron orae'mente per-
eegaidos y raurtírizados on su mayor paite. Entre estos 
celosos defensores del Santo nombre de Jesucriatj, se 
encontró el virtuoso obispo Sadot. 
Paé demandado por órdon del rejr Supor para que 
adovase al sol y renegase da su doctrina. Apenas oyó 
el santo obispo 1» exigencia del rey de Persla, contestó 
con el más fervoroso acento de convicción, (que profesa-
ba afortunadamente la única religión verdadera, esto 
es, la de Jesucristo y en ella quería vivir y morir ) A 
ef<ta conteitaolon, tiguióse el inaudito tormento de ma-
gullarle, conoluyendo por degollarle del modo más in-
humano qne idearse puede, con lo que se hizo acreedor á 
la corona inmortal de los mártires. 
F I E S T A S E l i D O M I N G O . 
ifisaa Solenmes.—En el Santo Cristo 1» del Sacramento, 
I de 7 á 8; en la Catedral,la de Tercia, i las 81, y en laa d»-
¡ máa iglesias las de costumbre. 
. Proamon.'-lA del Sacramento, de C á 5i de la tarde. 
; despueí de las preoes de contumbre, y de aquí i 
Santo Domingo. 
co ta 
CJI u» co » Cfl fi* o 
¡a» 
•ai 
í í í í í í í í í W 
i ! | i l | i } | i í | 
u> i» » M 1.1:« CÍ m c 
t I 
COMUNICADOS. 
E l HISBBO BBAYAIS es un precioso me-
dicamento, ha adquirido universalmente los 
favores del mundo eabio y las simpatías de 
la humanidad doliente; se debe esto á que 
es en realidad el remedio soberano contra la 
enfermedad de la época, es decir contra la 
ANEMIA. 
No hay nada misterioso en ol desaparecimiento del cü 
tis de las erupciones, las quemaduras, las tifias, las con-
tusiones, las úlceras y los dolores por medio del Jabón 
de Azufre de Gleen. E l Azufre es un purifleador eficaz 
y curador del cútis y está utilizado con ventaja en esta 
forma. 
Use ' ' E l Tinte de Pelo Instantáneo de HUI" para res-
tablecer el tiempo de la juventud. 5 
MISO I I PUBLICO. 
CAFE E L PRADO 
Galle de Amistad esquina á Dragones 
Oran depóiüo del sin rival 
Í . A G E K - B E B R D E V I E N A . 
Unica sucursal del t an 
afamado Lagrer frió del 
REFRIGERADOR CENTRAL. 
3118 4-19 
CENTRO DE DETALLISTAS DE VIVERES 
Eu consonancia con lo manifestado al 
público desde el dia primero de marzo, no 
recibirá ninguno de lea Individaoa que 
constituyen esta gremio, billatea de cin 
cuenta cantaves para abajo: admitirá ICB 
billetes de á peso para arriba por el valor 
en que so haya cotizado al día anterior en 
la plsza cjbrándoso á EU presentación el 
gasto hecho y dando el vuelto en plata, 
hasta el completo ciño llegare del referido 
blilate de á poso, y ©n la miama forma lle-
narán su3 obllgaclonee. 
Habana, fobrero 5 de 1886.—La Direc-
tiva. 1G01 17-9P 
J L V I S O 
á los cofés, fondas y bodegas en general. 
Como el Depósito de Tabacos de Güira 
Melena da las rnajons melcas y respon-
diendo á lo inmej «rablei", está en la calzada 
de Balascoain n 12, Telefono n. 1245, sa 
du^ñojosé Mendaz, único expendedor de 
ell H en la H-íhana 
Febrero 17 da 1880 José Méndez 
2(177 l-17i 5 18 i 
JUNTA DE LA DEUDA 
Nacf.'fitai du u- a faerta cantidad en títu 
los de la Den la de cata Isla, compro crédi-
tos de la referida D-jnda y residuos en to-
das caniidadíís. PaRos de contado. 
LHS proposiciones de cualquier punto de 
la lelu sarán inoiediatamente atendidas. Vi-
llegas 87. entresuelos — Dirigirse á José 
L&cret Morlot. 1101 26 27E 
SE3 SES, O 3?" 3í2 JES X O l&J E S £ S , 
m S T I T U T O 
PRACTICO DI VACUNACION ANUAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUMD ADO POK EL DK. D. VTCKNTB LUIS FRRRKB. 
D I R I G I D O P O K L O S D R B S . D. ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N X Y D. E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera les mártea, 
miércoles, Juéves y vlérnoa de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y & domicilio, y se faoilltan pústulas 
de vacuna todos los días y i todas Itoras. 
Gn. 156 l - F 
Da las facultados de París y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso Consultas de 14 3: calzada del 
Cerro 793. 2120 15-19F 
Dr, G. A. Betancourt, 
CIETJAMC-DSKTISTA 
de la facultad de Filadelfia 6 incorporado ú 
esta Real UnÍTersidad. 
X O O j A . G r T J j S k . C ^ . I C T E l X O O 
entre Teniente-Rey y Mnralla. 
Anestéslieos generales y Incales para lai extracciones 
sin dolor. Beconiondamos su hueso aitlfioial para em-
pastadoras.—rONSÜI/TAS Y O P E R A C I O N E S D E 
7 D E L A ¡MAÑANA A S D K 1.A T A R D E . 
197« 15-16 
O ^ n x x o n ZDctlzxxcwi, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Kecibe á las se&orss que .padecen de alecciones 
piopiss á la profesión todos los días.—De 1 á3.—Trooa-
dero 103. 1S87 15-13 
Gonzalo J o r r i n y Moliner , 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á San Ignacio 130. Consultas 
de 12 & 4. 1898 8-13 
El Ldo. Francisco de los Santos Gnzman, 
ha vuelto 6, encargarse de su bufete de abogado, en su 
domicilio. Oflcios G6. 
1810 al-11 d30-12F 
G A B R I E I s O A M F S . 
ABOCADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de San Nicolás 67. 
1801 15 11 
Dr. t-n Cirujía Dental por el Colegio de Pensüvania, 
v O « S U l , T A 8 E OPKRAOIOÍJKS DE a A <i 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGUIAIS N. 110. 
O 186 18-11F 
Nuevo nptrato para reoonocünteutos con luz oléotnc*. 
ti A SI VA R f l J L A 17 Horas do conanltas, de 11 & 1. 
Espoeialidad: Matriz, vías urinarias, Laringe v slíllí-
tioaa. f) n. 151 1-F 
Enrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 
Coárteles 40 (altos): de 1 i 3. 
m m A c m R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
Consultad de 1 á 3. 
Oumpanario 131. 
Domicilio: Luz 7. 
M_13B 
JUIN M. ESPADA MONTAMOS, 
D R . E N HISDICINA Y C I R U J I A . 
Consaltas da 2 6 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Olf.3 1-P 
Andrés T r u j i l l o y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargara 21, de 12 & 4. 
520 
Correo-Apartado n. 19 
30-16E 
Notario P ú b l i c o . 
E M P E D R A D O NUM. S. 9(2 26-23E 
Era&tus W i l s o n , 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
P R A D O 113. 
ENTRE TENIENTB-RKT T DKAOOMEB. 
Hace tan solo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módioos, miéntraa duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
N O T A — E n juntas del gremio lo han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honoi í ñoa cla-
sifioaoion de U N I C O de primera categoría en la Haba-
O 92 38-2211 
Pedro Corp y Galderin, 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bufete Cuba 144 De 
una á cuatro. 16C3 2C-9F 
DR. J . B , DE L.ANDETA. 
MEDICO CIP.UJA2ÍO. 
Ha trasladado su domicilio C Compostela n. 110. Con-
sultas de l a á 3 . 1422 26-4F 
PASCUALA BAGáLlAO 
participa A. sus amistades haber trasladado au domicilio 
IL la calle del Sol número 103, entre Villegas y Egido. 
LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D. MazLmlano Marban, qne 
lleva 17 años de práctica en España y el extranjero, 
ofrece los servicios de su profesión calle de San Bafael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
A 3 de la tarde. Los pobres de «olemnidad que así lo 
acrediten, de 9 á 10 déla maGanagrátls. 
Nota-—En la primera visita serán deaeugafiados los 
que no tengan remeUlo. 1679 26-9F 
TV O PUDXKNDO, P O R F A L T A D E T I E M P O , 
i " atender & todas las personas que solicitan leooionea 
de francés por el Sistema Baolonal, les contesto por es-
ta medio que trataré de poner un curso colectivo para 
que todos puedan aprovecharlo AUredo Boissié, oole-
gio L a Gran Antilla. 2172 i-IQ 
IN T E R E S A N T E ! C L A S E S A D O I U 1 C I L I O D E í » enseCanaaá $12 billetes al mes. Clases de Astronomía, 
Física, Química, letra inglesaet3. ánnpreelosumamen-
te módico. Bl profesor empleará en la enseflanzaun 
método rápido, claro y reomUvo, Informarán Animas 
nftmerfíl-"'. 8Í84 UW ' 





U NA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D A C L A S E S A domicilio y desea encontrar algunas mis dlscipulas: 
enseria el espafiol, inglés y francés: dirigirse Anona del 
Norte número 95. 2021 4-1" 
M I S S D R O P E f t A R B DA C L A S E A D O M I C I lio y en casa, en inglés, francés y música, asistida 
por una profesora española. Precios módicos. O'Eeilly 
23 de 9 4.12 de la mañana informarin. 
1992 416 
Importante á las Sras. y Srtas» 
Una sefioTita extranjera do reconocida moralidad se 
ofrece á dar oísses ádomicilio para hacer flores desco-
nocidas en este país. San José 35 A . 1989 4 16 
CO L E G I O SAN E D U A R D O , C O N C O R D I A C 2 esquina á Peroevorancia. Clases de siete & diez de la 
mañana y de once á cinco de la tarde. Se admiten pupi-
los, medio pui-ilos y externos. Precios módioos, conven' 
dónales. Dr. Sixto Lima Fraginet. 
1048 4-14 
ALEXANDRE AVELINE. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 96, esquina á Villegas. 
Antiguo director de la afamada Academia de su nom-
bre.—EnseSanza comercial perfeccionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética Todo: $55-25 ots. 
COLEGIO DE SEMITAS 
DIEIGIDO POR 
Da Victoria M. Villergas 
Compostela n ú m e r o 109, 
ESQUINA A M U R A L L A . 
Se admiten alumnaa internas, medio pensionistas 
externas. 
Para más detalles se facilita el reglamento del Colegio 
á todo el que lo solicite. 1913 4*U 
T H E ENGLISH & SPANISH 
languages thoroughly & rapidly taught by profeseor 
Herrera. N E P T U N O 45. 
1884 28-13F 
R A F A E L A SERRANO, 
VIUDA DE PEQUEÍÍO, 





Lecciones por el profesor D. José P. Muugol. alma-
cenes de música de D. Anselmo López, Obrapia 23 
señores Esperez y H?, Obispo 127. 
1704 15-10 
U N P U O F E H O R UK A L G U N A E D A D N A T U R A L de Italia desea colocarse de preceptor cou una faml' 
lia decente para la 1? y 2^ enseñanza además los idio 
mas francés, italiano y latín. E n la librería de D, Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
1549 15-6F 
S O L F E O "ST P I A N O 
Leocicnes por la Srta. 
X S t A T R E I J Z U E X T C T G I - O X J I 
Almacén de música de D. Anselmo López. Obrapia 23 1580 15 
brapi; 
-6F 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
oologio, para la enseñanza de los referidos idiomas. Di -
rección: callo de los Dolores número 14, en los Quemados 
deMarlanao y también informarán ra la Admlnistra-
nlon del TÍIAKIO DK I.* MÁXIMA. « M 
Libros é Impresos. 
ESQUELETO 
Un esqueleto completo, bien articulado que facilita les 
estudios anatómiooa, colocado en m urna con hoja de 
cri»tal, ae da por menos de la mitad de su valor. Una 
caja de cirojla con cuarenta lastrumentos, sin uso algu-
no, en precio ínfimo: 432 tomos de obras de medicina de 
una biblioteca. Salud n 23, depósito de litros baratos, 
aatígnos y modernos, nacionales y extranjeros. 
2153 4 19 
HISTORIA NATURAL. 
que comprende los tres reinos, 11. con 342 límiuas. 
E l Emilio, ó la Educación, por Rousseau, 5 t. $3; L a es-
rusia del pueblo, páginas de enseñanza universal, por 
"W, Aiguals de Izoo, 17 t. $4; Historia de Móiioo por Ala-
man, 3 t, láminas $3: Geografía de la Isla ds Cuba por 
Piohardo, 41. en 4? $10, Novólas de Voltalre. 3 t. he-
flexiones sobre la naturaleza, por Stunn, 61. con láml 
nas$i, Historia de Portugal y sus colonias, 11. $50 ctg. 
Diccionario esp&ñol latino y vice veré a, 2t. gruesos $3, 
Viajes de Anacarsls por Grecia, 11 t. $4, Filosofía dí i 
Sadré Várela, 3 t. con láminas, $1, Las memorias del Hablo por Souüs, 8 t $1, Viajas de "Wanton al país de 
las monas, 41. laminas $2. L a Sagrada Biblia con las 
Vlndioias, 27 t. $8, Jerusalem libertada por el Tasso, 21 
$1, Obras de Martínez de la Bosa, 5 t. $4, Curso de in-
glés, por Eóbertson; un t. grueio, $2, Historia de los 
Gircndinos, 11. folio láminas, $3, £00 tomos de obras de 
Paul de Kock, Julio Verne, Maine Reid y otros céle 
bres autores á escoger á 30 cts. cada uno. Hay un apar-
tado do 3,400 tomos en francés, inglés y otros idiomas 
por la cuarta parte de su valor. So da gratis un extenso 
catálogo y se remite libre de gastos al que lo pids. Pre-
cios en billetes. 
áLUD NUMERO 23, 
Tetta de libros. 
4-18 
oasa de compra y 
2104 
LOS ARBOLE 
de las islas de Cuba, Puerto-Bico y da Fiaos: virtudes 
medloinsles, dureza, resistencia, duración, largo, grue-
so, color, peso espesífloo y los que producen goma, re-
sina, aceite, sebo, cera, Jaban, esencias, tinturas, agua, 
lana, textiles, venenos, frutas, los bejacos, etc., un tomo 
en 4o 3 pesos B ^ . De venta Salud 23 y O'Reilly 61, L i -
brerías. 2C41 4-17 
HISTORIA Dfi Lá RBVOLUGIOM 
F R A N C E S A por Thiers. 6 tomos con láminas $6. Dic-
cionario Biográfico universal ó reeúmen de todos los 
peesonsjes tólebros de todos los países dol globo, etc., 1 
tomo de más de mil páginas $3-50 ots. Diccionario vas-
tullano atalan por una Sociedad de Literatos, 2 te. $5. 
Obispo 54. 
1C79 
librería. Precios en billetes. 
4-16 
MAPAS 
de España y Portugal á $2 y 3 uno con sus varillas. Id . 
de la Isla de Cuba á $2 y 3 Un atlas geográfico con 49 
mapas $2 O-Eeilly 61, cercado Aguacate Ubrería. 
J937 4-14 
GRAN RIQUEZA 
Sara los hacendados y labradores de la lala de Cuba.— [anual del agricultor cubano qua ensefia práctica y 
cien tí 11 camón ta los modos nuevos del cultivo para saoat 
de la tierra inmentos tesoros; esta obra ha sido formada 
con la colaboración de los más entendidos agricultores 
cubanos; consta de 5 tomos: precio $4, Idem en pasta $5 
BlB Ds venta Salud número 23 y O'Bollly número 61. 
2040 4-17 
Galería Literaria, 
l ibros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Manresn: Ley enjuiciamiento ovilpaiala Península, 
Cubay Paerto-Bloo; se ha realbldo el lomo 1? de esta 
obra, encuadernada en pasta enpaBola. 
Joireto Panieua: Cautos á la Virgen María, colección 
de poesías con un prólogo del Exorno. Sr. Cardenal Ar-
zobispo de Valencia. 
Ley enjuiciamiento civil vigente en Cuba, anotada con 
la .inrisprudencia del Tribunal superior, por la redacción 
de la "Revista de los Tribunales. 
¡Oalentltos, que queman! colección de cuentos. 
Pereda Sutileza, nueva edición, 1 tomo pasta.—Anua-
rio taurino, por Paco, Media Luna, con uo prólogo de 
Sánohcz NVlra. Eugenio Sné, novísima (dinion del Judio 
Errante, 3 volúmenes. E l Arohipiéltigado Fuego, última 
novela do Julio Verne, 2 volúmenes con innnUadde 
grabados. 
Por todos los correos recibe cuantas novedades pu-
blican las principales casas editoras. 
O-ran eunido en tai jetas dj fdlioitaclon, aorprosas y 
bautizos, úlilina novedad. 
Cn. ÍOO 4-17 
G U I A C O M E R C I A L 
D E L A 
D E GUBÜ. 
Notable y Titillsima recopilación de datos noticia», ta-
rifas y estatíístíoa completa del Comaroi'», Industria, 
Agricultu'-», Profesiones, Artes y Oficies, etc . de esta 
Isla. Publicada f>or la importante c¿oa editorial de C. 
Bailly-Bailltera. de Madrid, con datos del A N U A R I O 
D E L C O M E R C I O y que contiene entre otros muchos 
nuevos y curiosos, 
E L ARANCEL DE ADUANAS 
arreglado especialmente para esta obra, teniendo á la 
vista las últimas disposiciones oficiales, con la reduc-
ción de los derechos á pesns y centavos. 
Un tomo en 4? elegantemente encuadernado, un es-
cudo oro en IKS principales ¡ibrerías. C 1R8 8-11 
2 1 TELEFONO 1.300. 
E l almacén de viaoa y vf^eree mejor surtido de la li la de Cuba; vinos puros de cali-
dad superior y viejos; víveres de lo mejor qus se conoce; peso completo; precios los máa 
bajos de plaza, según puede verse en el catálogo que contiene todas las mercancías con 
sus precios, el caal so entregará an R E I N A 21 á tod i persona que so digne solicitarlo; 
los efectos llevados á domicilia del comprador sin cobrar conducción, pues al efecto 
tiene carros propios; 
ESTA ES X.A V I Ñ A , RMá 21. 
Por este la mayor parte de las familias ds eatoi ciudad y aun del campo, píoveen f>UB 
despensas de L A VIÑA, Reina 21, coneignlendo con esto comer bien y con economía. 
D e p ó s i t o de l a r ica crema de guayaba de l a f áb r i ca de 
J O S E C . P I N E R O , 
E S P E R A N Z A 
De cuya rica crema se ha reolbido la primera partida y puede awgararse qne ea lo 
máa delicado que sa ha visto jamás enolass de guayaba. Hay paquetes de 20, 40 y 70 cts. 
en oro uno, 6 á medio peso, un pero y nn paso setenta y cinco centavos billetes uno. 
AZUCAR BLANCO 
EN FOLTO SUPERIOR, DE U REFINERIA DE CARDENAS. 
A $1-50 oro la arroba, 6 
A $3-60 bil letes idem, 
Tasajo de vaca del Camaguey. 
Se ha recibido una nueva partida muy superior. 
C i U E S O C U B A N O , 
del pot rero I¿A AMÉRICA. 
Se avisa á las personas qae lo han solicitado el haberse recibido otra remesa, qne 
se recomienda por sí mismo. 
VINO TINTO PÜEO S U P E R I O R 
& $2-25 oro e l g a r r a f ó n , ó $5 -á :0 ;b i l l e t e s . 
Todo es aeí en IÍA VIÑA, barato, bien pesado, m u y fresco 
y bueno. 
Los pedidos pueden hacerse por correo, telefono 1.300 ó con un simple recado. 
L A VIÑA, Reina 21, garantiza todo lo que vende, y si algún efecto resultara no ser 
del agrado del comprador se devuelve su importe ó se cambia por otro. 
REINA 21 L A V I N A 1. 
CQ 206 8-16« 8-16d 
Z A L E Z ILAS IVLGON: 
„ „ . H A B A . M A 
Gl l A N T R B N D E C A K T I N A S , CAI.WÍ D E L , O-bispon. 67 ef quina á Habana.—Se ha hecho cargo 
da este tren un nnsvo dueño inteligente en el ramo y 
especial cocinero. Cantinas á $15 por persona, pronti-
tud, esmero y aseo: ge llevan á domicilio á todas partos: 
Obispo 67. 1»S7 4-10 
GRAN T R E N D E CANTINAS, 
Habana 91, al fondo de la marmolería: despacho á domi-
cilio: por una persona $17, por dos $34 y por tres $30. 
2042 4-17 
E L OLIMPO. 
Almacén de Música y Pianos, de 
Acabamos de recibir un gran surtido de instromentos 
para bsnda y orquesta que vendí moa baratiulmos. Ola-
rinetes de Lefebre, 13 llaves plata Merchor $?!) oro. Cor-
netines $15 oro. Idem niquelados $25 oro. Halicocea de 
BeB(on$50 oro. Púnns de Ploje í $1C8. Metrócomcs $3 
30 cta. Cula-manos $,-f>0. Bolas armónicas $2. Banque-
tas $3. Métodos Eslava $2. Pauseron $1. etc. Lecarpan-
tler $2. Operas oompletss. Zarzuelas. Gramática musi-
cal 25 cts. 
Se componen y afinan pianos y órganos de iglesias, 
lias compeaidones eerán hechas bajo la dirección del 
fabricante de pianos A. Pomares, y las afinaciones per 
F . Azpiatu, garantizando esta cesa diobos trabajos. Se 
imprime toda clase de música. 
47, Cnba 47, Habana. 
Cn212 IS-WP 
U NA M O D I S T A D E C O L , O R H A C E TODA C L A -se de vestidos por figurín y á capricho; vestidos de 
olsn con polonesa á 5 pesos, corta y entalla por un peso 
vestido de nina: se alquilan trajes de máscara.;: Sol 110 
entre Ejido y Villegas 1959 4 16 
N T E U E S A N T E A L A S SEÑORAS.—Se hacen 
vestidos por figarln y á capricho desde $'Í0 hasta $4 se 
corta y entalla por $1, también se hace toda clase de ro-
pa blanca y de bordados, se adornan sombreros y se les 
cambia de color y forma todo con prontitud y esmero.— 
Prado 110 1935 4-14 
RBLOJBRIA 
E L . S O L n i r , 
D E 
FRANCISCO V A L L E S . 
Se compone toda clase de relojes por estropeados 
difíciles que sean, tanto los sencillos como los do ropen 
ticion, cronómetros, de pared, de todas clases y cajas de 
música, dejando todo como nuevo á precios sumamente 
baratos, pues para ello cuenta con operarios inteligentes 
y de mucha práctica en el ramo, garantizando las com -
poaioionos por un año. Se realiza nn variado surtido de 
relojes y prendería á precios de ganga. Se compra oro y 
plata. Obispo n. 60, casi esquina á Compostela. 
1923 8-14 
G R A N 
S O M B R E R O S . 
G r a n surtidlo en general. 
G r a n rebaja de precios. 
G r a n competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cnl65 BOADELLA 13 OF PERUANOS. 
L a última moda del Perú, que tanto se usa en Paris, 
Madrid, Viena y demás grandes ciudades de Earopa se 
encuentra en la zapatoiía 
E L M O D E L O , 
Ban Bafael n. 1, al lado del restaurant E L L O C V R E . 
Bl gran calzado, el más elegnnta, el más de moda son 
loa P E R U A N O S . 
TSo hay on el extranjero quien te precie de buen gusto 
que no los lleve. 
Se ai£uon fabricando on E L M O D U L O los verdade-
ros C A R O L . I N O S , heobos con legitima P I E L D E 
Y A P , asi como toda clase de calzado desie $1-25 ota 
oro para arriba. 
Los P E R U A N O S valen $6 par y los C A R O L I N O S 
$6* par. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un pequeño au-
mento de precio y se puede hacer en algunas horas. 
C 140 10b-3 13-2 F 
M o d i s t a i 
Se cortan y entallan toda clase de vestidos á precios 
módicos: Amargura 61 entre Compostela y Aguacate 
1758 ICIO 
m m m Y IMS 
O'REILLT 97 ESQOiii A 6BRNÍZA 
Por el último correo se ba recibido un completo y va-
riado surtido de imágenes de cunntaa se deseen, bien 
filadas y con vestidos bordados; Cristos de todas cluees, 
ibjatc s de promesa y todo cuanto concierne al culto cn-
túüco. So hacen altares y oiatorios, se hacen doseles, 
enronas, andas, presentando modelo». Vestidos y man-
tos bordados hay heohoi y se hacen ptra el gusto más 
exigente. Precios, al alcance de todos. 
0 195 8-13 
Trenes de Letrm&s. 
Bl Enjuiciamiento Civil 
EN CÜBA Y PUERTO-RICO. 
por D. Antonio Covín, un tomo de 632 páginas, $1 60 
ots. rústica y $5 30 ota. oro empastado. De venta en 
L a Enciclopedia, librería de M. Alorda. O-Beilly 98. 
O 190 8-12 
Ar tes Va Oñei®s. 
G R A N T A L L E I t D E L A V A D O 
D E TOMAS MABIÍSO. 
CUJÍ A 23, IKTBB O'REILLY Y EMfEDKADO. 
Eldueñodeeetsestableoimlento se ofrece al público 
en general y sus amigos cn particular como lo tiene 
acreditado en todas clase de trabajos que á su oíase per-
tenezcan á precios módicos, en la misma so alquilan dos 
cuartos alto y bajo. ''2 3 4 20 
TINTORERIA "LA FRANCIA" 
Teniente Rey 39. 
Lava y tifie ds todos CJIOTCS toda claíe de ropa como 
lacas, eelas, algodones 6 hilo. L a repa de caballoros se 
reforma dejándola nueva completamente. 
L a Francia, Teniente Rey 39. 
2183 6-29 
T A I J L E R D E MAQUINARIA 
T F U N D I C I O N , 
DE 
TOMAS BARTALOT.—REGLA. 
Se construyen calderas de vapor y toda otase de ma-
quinaria de fundición. 
Reciben órdenes Amat y L a Guardia, oaUe de Cuba 
número 82.—Habana. 11990 24-12 8 
PA R A F A M I L I A S . — D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U -lares, buenas cocineras, ponen en conocimiento de 
estas un buen servicia de comidas á la espsfiolay criolla 
ádomlcllio, garantizandoe1 buen servloic: dirigirseMon-
serrate número 31. 2138 4-19 
CCOMIDA D E C A S A P A R T I C U L A R . — U M A B E -' ñora desea tervir tres ó cuatro cantinas, siéndolas 
comidas coDfeaolouadas con articalos de primera calidad 
y aseo: los pagos serán por quinceess ade'autadas. A -
galar76. 212-i 4-19 
IL NUEVO S M t t i 
A 8 ra. pipa, dasomnta el 15 por 100 —Gran tren de 
lotiinas, pocos y sumideros con mucho aseo y oqullad; 
pasta desmfectantn grátio. Besibeórdones: oafó ;a Vic-
toria, calle de la Murall».—Paula y Daruaa .>••':.< y 
Empedrado—Obrapia y Habana.—Geaiiísv Consulado— 
Amistad y Virtudes—Concordia y San ISlicolís—Lt z y 
Egldo v Aramburu esquina á San José. 
2317 4 20 
Solici tudes. 
LA N E G R I T A RAMONA, D E S A 10 AÑOS, HA desaparecido hace tres días Se reciben informes de 
su paradero en eu casa Acosta 80 
2179 4 20 
Se desea 
que se presente en la calzada de Jatus dol Mente n. 391 
la morena Margarita, que fué esclava del Sr. D Simón 
Monié. 2168 4-20 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E NO S E A M U Y jóven y que sepa coser para una muy corta familia, 
no hay nllios. se paga poco sueldo, pero se le trata como 1 
aifaera dsla fanllla. Obrapia 57. altos, entre Compos-
tela y Aguacate, y se ver de la legítima caEcarilla de 
huevo * 30 cts. ca|ita y $3-50 docena. 
2202 4-ro 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO U U E sepa muy bien su obligación que acredite haber eor-
v ü o en casa particular, con buenas referenciís, sin es-
tas que UT se presente, de 8 a 11 de la mañana. Cerro 
calle del Tollpau n. 21. 2200 4-50 
F n el ho te l Pasaje 
se solicita una camarera prefiriendo la que hable idio-
mas; 2199 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O V repostero un moreno como do 30 afios de edad, formal, 
de moralidad y teniendo personas que respondan por su 
conducta y oumplimiento: de más pormenores flbrica 
de cigarros L a Idea, Dragones 29. 
2195 4-20 
Se necesita 
unabuenarooineraqueduermaen la casa; Teniente Bey 
n. 51 entie Villegas y Aguacate. 
2196 4 20 
SE SOLICITA 
un criado jóven para casa particular, que sepa su obli-
gación: informan Aguiar 106, botica, de 8 á 4 de la tarde. 
2182 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E C O L O R de once á trece afios para servir á la mano á un ma-
tiimonio: se le dará un pequefio sueldo y si les convieco 
más que el sueldo ee le puede enseñar á leer, coser y 
vestirla: también se solicita una morena anciana para lo 
mismo. Habana n. 157, altos. 2181 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A P A R A acompañar h una señora y ayudarlo á coser ó para < 1 
aseo de una casa de familia: informarán Apodaca n. 17. 
2167 4-20 
Se solicitan 
nna general lavandera y nna criada de 
msne: ámbas han de tener buenas referen -
ola» Icfarmarán San Ignacio 17, á todas 
horas. 2198 8—20 
Se sol ici ta 
una criada blanca para cocinar y lavar ropa á una corta 
familia que tenga buenas referencias y es indispensable 
que duerma en el acomodo. Industria 07. 
2180 4.20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A parda Luisa Diaz, que fué vendida de Managua á la 
Habana y an padre desea saber de ella, don Dionisio 
Delgado: pueden dirigirse ó escribir á la calle de Dra-
gones n. 29, fábrica do cigarros L a Idea. 
2146 4-19 
Se solici ta 
una criada de mano y manejadora para una nifia de un 
Zanja 51 impondrán. 2147 4-19 año. 
TTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
vJ colocación en casa de una familia para acompañar se-
ñoras ó aeüoritas y ayudarles en la costura: tiene pel-
eonas que la garanticen: informarán Bayo 81. 
2il6 4 19 
Se necesita 
una jóven blanca de moralidad para estar al cuidado de 
niños, y nna lavandera también blanca con buenas re-
fdrencias. Paula u. 3. 2143 4-19 
Se sol ici ta 
un criado bien sea blanco ó de color para el servido de 
mano de nna corta familia: ha de presentar buenas reco-
memlapiones. Aonsta 62. 2129 4-19 
U NA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E M E D I A N A edad, aseada y de moralidad, desea colocarse en casa 
de una corta famlllaó un matrimonio solo: tiene perso-
nas que la garanticen: Lamparilla 83 darán razón. 
2140 4-19 
REGENCIA. 
L a solicita un farmacéutico en esta capital ó en e 
campo. Botica £1 Crisol. Neptnno esquina áManrlqna 
impondrán. 2152 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de color, de mediana elad y oue tenga buen 
carácter para criada de mano y manejo de ñnnifio. O'Bci-
lly 45, fotografía. 2150 4-19 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R M E D E C R I A D O de mano: sabe cumplir con su obligación, bien paiu 
esta Isla ó extranjero: tiene personas que abonen por tu 
conducta, en donde ha estado colocado: informarán Cam-
panario número 120, entre San José y San Bafael. 
2155 4-19 
A l 8 por 100 
anual se dan con hipoteca $50 000 en oro hasta cantida-
des de $í00. Luz 60, sin corredores, informarán. 
2131 4-19 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T O S T E valioso remedio l ievi j a «ÍK«ii£ii'ai 
£ 2 ; y siete años de ocupar un mgar prorai-
gente ante el público, habiendo principiado %n 
preparación y venta en 1827, E l consumo 
de este popularisimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la nctualidad, y esto 
por >i mismo habla altamente; de su marávil-
¿01a eñeacia, 
Tío vacilamos en deci? que en ningún solo 
caro ha. dejado de remover las lombrices de 
embos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana.. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
¿c facultativos en cuanta i sa maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero-
tas hdsifícacionet y al comprarle deber tenerst 
mucho cuidado de examinar =1 aombie eRíere 
7 ver que se». 
JABON DE m 
Despuet ie Owr'.o 
SE SOLICITA 
una criada blanca para cocinar y demás quehaceres de 
una casa de coi ta familia. Obrapia 62. 
2170 4-20 
C u r a radicalmeu te las afecciones de h % 
piel, hermosea el cutis, impide i ¡ 
remedia el reumatismo y l a yot- , 
cicatriza las llagas y rosaduros de l. ( 
epidermis disuelve l a caspa y es 11.i 
preventivo contra el contagio. 
Esto remedio externo tan eficaz para h:<\ 
erupcior.os, llagas y cualea de la piel, no taa 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y l a obstrucc ión de los poros ; sino que tambie » 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e da á la piel TRANSPARENCIA Y SU A V I . 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es u n 
liermoseador saludable, aventaja a cualq'.iit f 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo pomlerau muolio. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Ki^. 
C . N . CRITTSNTOTT, Propietario, 
N U E F A T O J i K , E . U de A . 
D e venta a l p')r mayor, eu 
princ ipales , y Vi teawiidaat *>• 
general . 
las Drogaer i s t 
laa Botica* »> 
O. O. Champagne, 
afinador da pianos.—Bettablcldo de su enfermedad, 
vuelve 4 hacerse cargo ••f sus trábalos acostumbrados 
v Tefarentes 6, sn ai te: O'Bsiily 68. s r t ^ n » casa Pet't y 
Sabana esquina A CtvM tele», ?W? 15 
Se sol ic i ta 
una negrita que tenga de 12 i 13 afios para el servicio 
doméatioo de una corta familia y que tenga huonos ante-
cedentes. Compostela 127. 2183 4-20 
SE S O L l t Ü T A UN MXJCHADl lO l í lEt l lKS L L E -gado de 12 & 14 afios de edad para ensenarlo de bode-
ga; se le pagará sueldo, según lo.merezca: se prefiere sea 
gillego y tenga qui-.n lo garantice. Suspiro 14. 
2204 4-20 
U WA J O V E N D E COl.íüK D E S E A C O L O C A R S E de criandera á leche entera: informal án Paula nú-
4-20 
í iNA S E N O P A DETENTE Y D E R K C T O L A K 
«J edad, ¿«sea (MMU»»ise para coser tudu exaoo ut> cos-
taras: «abe cortar y entallar, ó para ayudar i la limpieza 
y aoompafiar nna í anúü»! tiene nersonaa que respondan. 
eua»?Ww»w4B. síes *-20 
E S T A W l - E C I D O E N 1801 . 
Tricófero de Barry! 
Se garanúza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tlña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca 6 invariablemente lo pon-i 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfuma 
del mundo que ha recibido la aprobación d i 
an Qobiarno. 8e expendí m boW.M d« 
U JÍA S E S O R A P É Í í t í í S t n L A B D E S E A C O L O , earse de aifitra, añada do mano 6 para acompasar á 
Ü i i síáora: üeue quien responda por en conducta. San 
M-eusl 175 informaián: ae desea un» casa respetable. 
21 4-19 
U aco3 io - i« . 3í tu caiapatttj iúar ó en establecioiienio: 
t me todas iaj buenas referencias que se necesiten; y 
u •» "ardíta de 16 afios desea acomodarse de manejadora 
d i nÍBos ó crisda de mano: es da buena conducta: infor-
ui v4n T rocadero n. 30. bodega. 2139 4-19 
L>A P R O T E C T O R A . 
Sa solicita una criada peninsular para hotel, y desean 
cilocaraeuna buena costurera peninsular, cocineros, 
o •iados y criadas blancas y de color, pidan y serán sur-
vidoa Amargura 54. 2141 4 19 
Se sol ic i ta 
uaa criada para manejar un nifio de nuere meses que 
s >oa lavar y puede dormir en la casa si quiere. Inquiai-
d)r37. 21Í8 4-19 
BOÍÍA A N T O N I A S A N C H E Z J I M E N E Z , Q U E vive en Quiebra Hacha, colonia del Exorno. Sr. Mar-
q i é s de Sandoval, desea saber el paradero de su sobrico 
1). Francisco Sánchez Moreno, que vino á esta isla como 
Voluntario el sfio de 1878. C 214 4-18 
O ssSISA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A Je criandera A media leche: es sana, robusta y con 
blena y abundante leche, tiene personas que respon-
d vu de su moralidad: calle de Santa Clara 11 darán ra-
aon. 2097 4-18 
DOS SEKOEAS 
n í a genera1 modista, desea colocarse de costurera ó ir 
<i s 7 a 7 en casa particular ó de cortadora en un buen 
tren de modista: en la misma se hace cuanto de modista 
s i pueda desear; la otra habla franco s y espa&ol, se o-
f:3oe á la s fstmUias que vayan á viajar para volver por 
eitar acostumbrad»: se responde Amargur- 75. 
2093 4 18 
P »KA VI* A L M A C E N l>K V I V E R E S S E S O L I cita un dependiente que haya servido en otras casas 
q n puedan informar de su honradez y que presenta 
Pi^sonas que lo garat ticen. Neptuno 92 impondrin. 
2030 4 18 
UN P E N I N S U L A R D E 38 A Ñ O S D E E D A O, recién llegado la Península, queha estado de por te-
T3 en las pticc paies casas de Madrid, desea colocarse 
da portero ó sereno particular ó de comercio, es licen 
oUdo del ejército. SanBafael t9 informarán. 
20c8 4-18 
SE SOLICITA 
una criada buena cosinera, que duerma en la casa y que 
t^nga personas que respondan de au comportamiento, 
P/arto número 13 V083 4-18 
U NA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D CO^í S U T I lulo de profesora, desea encontrar una caí a donde 
elacar una 6 más niñas: no tiene inconven'ent^ en ir &1 
oimpo. Merced 38 informarán. 2078 4-18 
T T i V a O M B K E D E l . P A I S , C O N ALWUNOS T O 
( J nMimientoa en la Agrioultura, solicita un destino 
d J encargado de cuadrilla de un ingenio ú otro análogo, 
lo relimo que ae mayordomo: también se encarga del 
d ispacho ae la correspondencia de uno ó más Batallones 
dd voluntarlos, contando con cinco «fies de práctioa en 
eî os asuntos. Habana 151. 2072 4 18 
T I N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UNA CA 
U sa particular para coser de 6 á 6, bien en máquina 
4 mano: también cose de caballero como de señora: ai no 
fai? máquina en casa lleva la suya: impondrán Florida 
nlmeto 63. 2071 4-18 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E B U E N A con 
U ducta y moralidad, desea colocarse de cocinera en 
ca^a particular ó establecimiento! sabe cocinar á Ja fran-
ca a. española y criolla: impondrán en ViJegas n. '¡8 
atoa. 2070 4 1» 
EN L A C A L L E D E SAN B A F A E L N U M E K O 133 •e solicita una criada de mano, prefiriéndose p^tio-
c'.cada. 20«5 «-18 
TTTNA^EftORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
* J an una casa respetaíil? Pftra cuidar una niña ó n ño, 
19 formarán calle de Jesus Marí i ?7.- . , „ 
2109 *-18 
S E D i í S E A N I M P O N E R 83, ' 00 CON H I F o oa de casas, bien dentro de la Habana, barrio del 
TNA SEÑORITA AMERICANA RECIEN I X S -
J gada de Nueva-Toik desea colocarse como profeso-
ra en una f milia particular- Se puede informar en la 
librería de "Wiison, Obispo número 4$ 
1950 4 16 
S£¡ S O L I C I T A 
uu profesor intf rno que sea práctico en guardias. Cár-
denas 10 informarán. 1S65 4-16 
EN Lá GALLE DB TENIENTE REY 
se solicita una oriandera de buena y aban 
danta leche, á leche entera. 
3954 l 15a 3161 
ü 
NA P E N I N S U L A R E X C E L E N T E C O C I N E R A 
desea colocarse para cocinar en una casa particular 
que no haya niños; sabe guisar bien á la española crio-
lla é irglesa y dormir en el acomodo: tiene buenas refe-
rencias: Muralla 111 informarán. 
1532 4-14 
UN At á l a i « I A T 1 C O G E N E R A L I S I M O C O C I W E H O francesa, ing'.eaa y española, desean colocarse 
en su oficio. Buenas reíerencús, Lamparilla 34. 
1924 4 14 
EL FiSAJB N. 9. 
Sa solicita un cocinero que sepa bien su obligación y 
presente buenas referencias. 
1929 4-14 
EN L A C A L L E D E SAN M I G U E L N. 130 A. S E solicitan una criada de mano que sepa coser bien á 
la máquina, ganando $25 billetes y ropa limpia, con bue-
nas referencias; y una negrita de 10 á 12 afios. por el 
vestido, calzado v enseñanza. 19P5 4-11 
L 9 P O R 100 S E D A » CON H I P O T E C A D E 
casas en grandes y pequeñas cantidades en todos 
puntos. Tfimbipn se hacen negocies sobre alquileres y 
muebles Samaritana 14 entre Habana y Compostela, 
1912 4-14 
SE SOLICITA 
un criado de mano, informarán Tenienfe Key número 
49. 1910 4-14 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O locación de criada de mano ó acompañar una señora 
y también va al campo, as honrada y de moralidad, tie-
ne auien responda por eu conducta; darán razón calle 
de Teniente Key número 90, sastreila. 
1917 4-14 
C E M>L1CJTA UN C A R P I N T E R O P O R iTlESiíS 
un fregador de platos y cubiertos que tengan bue-
Tnformau Zulneta numero^, fonda na^ refereacias 
E l Baz i r . 
'9 6 4-14 
SE S U - J C i T A Uí5A C R I A D A P A R A C O C I M . K A y otros ser i ioioü de la nasa de una derta familia: ha 
de tener butnas leíerenoia»: calle de Nei>tnno esquina 
á San Nicolás, altes de la tienda de ropaa L a Betórioa 
InforrasráTi. 1803 4 
DOÑA ANTONIA S E R , Q U E R E S I D E E N E S T A capital en la calle de Paula n. 79, solicita 6 de'e» BS-
ber el domicilio de sus hermanos. Di Jose'a y D Mel-
chor, quien se dice eatá avFoindado en la juriadicoio- de 
Manzanillo. 1877 5 1 3 
SE IIOMPKAN J U N T A S O S E P A R A D A S E N E L barrio de Co'on cuatro casas, cuyos precios no esedsn 
de $4,000 oro o»dauna: también se da dinero en hipóte 
oas en pequeñas partidar: Neptuno 125 de 9 & 1 déla 
ta'-de tratarán. 21̂ 6 5 ?0 
SE ííEfeEA C O M P R A R Uf* C A R R O L I G V i íO.on buen estado y propio para llevar efectos á d'ianoiiir 
así como botellas vacías en todas oantiiades Gati=)no 9* 
2188 4 '0 
__J Ca-
rro ó J esns del Monte, se da al uno por ciento y se ne-
gojian aiquúeres: dirigirse a Jesús Peregrino número 6 
d4 7 á 9 dn la noehe * J H. 2107 4-18 
DUSKA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E t»lor, sana y robusta y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: acaba de llegar del campe: 
calle de Aramburu 48. 2112 4-18 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E IUANO B L A N C O Si no sabe bien su obligación que no se presente. 
Lamparilla 74 entresuelo, de 12 á 3 
2109 
4-18 SE N E C E S I T A D E UN P E D A G O G O O P R O F E -sorintérro, que sea práctico y de moralidad: se le 
darán $10 ó SO de sueldo, casa y manutención: el que de-
36» obtener dicha plaza puede dirigirse ai Direotor del 
lofantil. Industria 122. Telefono 1,093. 
2108 4-18 
O J O . — P A R A UN B U E i t N E G O C I O Y KN L A seguridad de sacar un buen sueldo se solicita uno 
que quiera entrar como sóido, por no poder el úueño ao-
toal atenderlo como se debe: no se exige mucho capital: 
pira más detalles informarán Concordia 103 de 9 á 11 de 
U mañana y de 5 á 10 de la noche. 
20fi9 4-18 
J O L I A N A G U K Z A L E Z D E S E A S A B E R E L pa redoro de su hermana la morena Gabriela Cepero: 
pueden dirigirse i ia calle de la* Dxmaa 17. donde vive 
ía soüc tante 2054 4-17 
Se solici ta 
un segundo cocinero para un tren de cantinas. Cuba 81. 
V051 4-17 
IT NA G E N E R A L C O C I N E R A V R E P O S T E R A i francesa solicita eolocaoien en una buena casa parti-
oiUr, ya lleva mucho tiempo en esta, y por lo tanto sa 
be ! i^ñ sua ect-tambres, tiene personas que garanticen 
» i r el!»- impondrán Amistad numero 17. 
2'137 4 17 
ÍS n i m a s 
Se solicita una manejadora. 
20í9 
DE S KA C O L O C A R S E UNA P A R D 1 T A CON ieche abundante, de tres meses da parida, tiene per-
donas q respondan de su conducta. Factoría 32 
2053 4-17 
Í ^ O t l N E R A . — UNA P A R O A D E S E A E N C O N . 
'trar una casa de corta familia, ha de ser en la Ha-
bana y no duerme en el acomodo, tiene personas que 
reapoiidf-n por sn cenducta, solo para la cocina. Egido 
número ró. 2019 4-17 
ITNA P i Ñ O R A l>E MEOJANA E D A D S E O F J i E -> ce para cocinai á una corta f»milLa, tiene quien res • 
pouda'por au conducta y puede dormir en el acomodo, ea 
píniEsciar. Factoría númoro 55 Apondrán, 
2024 4-17 
D t s K A ÍJ«.I.OI;AK.»E UNA J O V B N U E C O L O J f , txoolente criada ¿a mano, acostumbrada á esto ser-
vicio, frene perícnas que la garanticen, calle delaMa-
loja n. 44 darán razón. 2025 4-17 
SE S O I / C I T A 
uaa erladita nencr de catorce afios para cuidar niños y 
aasar tres habitaciones. Galiano n. 101, botica. 
2013 4-17 
Para la P e n í n s u l a . 
TJa nsatrimonio con familia desea encontrar ui a cria-
da para qoe 1 s acompj.ñe en el viaje: casa de las Viudas 
pir f r < r á Garrini f l ô . f-QO 4-17 
DESIÍA C O L O C A E S E UNA S E Ñ O R A P E K I N ' sular de tocinera para uaa corta famlli», que sea de 
po?a p-erensicn: tiene pe>-son«s que abonen por BU con-
doct»; inffirmaián Faoiorla i úmero 9 '. 
2014 
E S K A C O L O C A R S E UN B U E N COC I N E R O Y 
repoetero. tiene iaa mejores recomendaciones y per-
aona» que garantiren su conducta: pueden informarse 
calle de San Nicolás 104 á tedas horas. 
2032 4-17 
CASA DE EMPfiÑO L á M NTAÑESA 
164 CAMPANARIO 164 
Entre Reina y Estrella. 
o. -jn.jjrjui y venden muftbJes y teda clase de objetos 
á oreólo mnv Wato, Una preoicsa imágen de t-jnafio 
rande muy barata: en la misma 86 solicita una cnaoa 
e mano que la garanticen. 2194 < 20 
Trapea Tiejcs 
Se compran hasta dosmUlones de libras de trapos de 
hilo, algodón y Una pagándose «lesde uno hasta diez 
pesos q aiatal según clase y cantidad. S~n Lázaro 311, 
trapería. 2197 8-^ 
S E ALQÜÍLA ÉN $25-50 CTS. ORO 
la bonita casa Suarez 58,- tiene sala con dos ventanas y 
' lersianas, comedor, tres cuartos, cocina, agua de Ven-
i )0, mamparas, gas, etc. E n la misma dan razón. 
2126 4-10 
Galiano 55: para establecimiento se alquila la bien situada casa Galiano 55, sa da en tres onzas oro, 
pero si le presentan buenas garantías ae hará una re-
b«j a. E l dueño Mercaderes 23, chocolatería de 1 á 4 y en 
Zaragoza 13, Cerro á todas horas. 
2U4 4-19 
En el Vedado ae alquila una casa con seis hermosos cuartos, zaguán, comedor con persiana, caballeriza. 
Jardín, agua y todo lo necesario para una regular fami-
lia y se da en mucha proporción por año ó temporada. 
Calle A . número 2. 2117 4-19 
Se a lqui lan 
dos cuartos altos propios para matrimonio por ser muy 
bonitos y baatante baratos, en O'Eeilly 6S4Habana. 
2159 4-19 
Sa alquilan dos habitaciones una interior y otra bas-tante espa,- inea y ventilada con balcón á la calle y to-
da asistencia, VitU gas 67 esauina á Obrapía. 
2151 4-19 
En casa de familia respetable sa cede una habltaolon baja, fresca y muy hermosa, á una se&ora sola, que 
sea formal y tranquila A un caballero do las mismas con-
diciones: hay agoa de Vento en la casa. Luz número 48. 
2076 4-18 
Se alqui'a una sala baja con dos ventanas á la calle, un zaguán, dos cuartos altos muy frescos, con balco-
nes á la calle v vista al mar, y una accesoria: en la cana 
hay agua de Vento Pefia Pobre n. 10, esquina á Agnlar. 
2074 4-18 
Se da en arrendamiento nn potrero cercado, con bue-nas aguada*, de 28 caballerías, cerca de un paradero 
y á 7 leguas de la capital, á persona que de buena ga-
rantía. Concordia n. 9 e-qnina á Aguila, impondrán de 
7 á 11 de la mañana 6 de 5 á 8 de la noche. 
2063 4-18 
LA COimiOS DE OSA IDEA 
Lá EBáLIZiCiON DB UN IDEAL. 
L a Compañía de Singer, después de muchos año da pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha can seguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy que no se les puede pedir más, y para convencerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más, y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de r i -
zar, cocinas económicas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordlalmente á las sefioraa á visitar nuestra oficina 
Sara Inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la i S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémoa todos loa 
Informes de sus inmensas ventolas sobre las conocidas & quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z E H I N S E , O B I S P O 133 . 
Cn. S97 312-28M 
MENESES. 
En $50 pesos billetes cuatro grandes nabitacioues al-tas con azotea y mirador con un coarto más y agua 
de Vento, punto bueno, Aoosta 79 entre Compoatela y 
Picota. 2(G8 4-18 
Para personas decentes y de mucho gusto ae aquilan des habitaciones altas con aueloa de mármol, balco-
nes á la calle, aaua de Vento, gas y todas las comodida-
des que se pu«dau desear: precios sumamente baratos 
en la misma ae vende una rica cama-cuna de bronce: 
se da eu Ja mitad de su valor. Cuba 46. 
2086 4-18 
Villegas 79 
entro Obrapía y Lamparilla ae alquila un cuarto alto: 
en la misma se vende un planino sistema Pleyel. 
2i;o 4-18 
En una casa de órden y morai<<tad y en nn punto cén-trico, i «nipanario 123 entre Saina y Reioa, sa alqui-
lan juntas ó separadas, á personas decentes y bien edu-
cadas, pero sin niños, dos habitaciones bajas iruy có-
modas y ventiladas. 
2102 4-18 
^ e alqui a nua habitación encasa partionlará un ma-
u3 trimonio fia hijos ó á una teñera sola de moralidad y 
ha de comer en familia, frente de los bañes de Campos 
Elíseos, impondrán Ancha del Norte n. 31. 
ÍC95 4 18 
Ü ua carra familia desea ceder con toda asistencia yen móüco J-TSMO dos habitaciones y una sala en una 
freso» cf Ha t U 'a cuadra de la calzada de Galiano, á un 
cabailer-: ó matrituonio decente: darán razón Apcdaca 
n 87 y en !a m'ama se solicita una muchacha para la 
limpieza de caaa < ; rnmpafiar una señora. 
2191 i 38 
En $2'-25 ora. oro aj alqai a la c«aa Caicel 25, casi al frente de la oaizaii» r<-8sn Líz'i:o Tiene sala, có-
modo y tro» cnaitos, llav« ¿t tgTia, jfc. Impondrán en la 
2^ Viña, Níp^uco esquina á Campanario. 
2(89 4 18 
aiquI a la Leruo«a y fresca casa calzada de Galiano 
O n ú m 89 casi esquina á Stn Kgf .e'. L a parto alta tie-
ne buena sala, galeila con balcón á la calle gabinete, 
cuatro ámpdos cuartos, comedor, gran saleta de comer y 
demás comodidades. L a parte baja tiene un hermose za-
guán, comedor, buen patío, baño, un cuarto y un entre-
suelo para criados, eaba'leriza para tres bestias y una 
baana cocina que sa comanioa por el fondo con la saleta 
de comer por una earalera. E n la mueblería del lado 
oitó la llave 6 impondrán en la calle de las Animas n. 32, 
2056 4-17 
E I L . L . Y — 1 0 3 . 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS. 
FABRIOiGM NáCIOML, COMPETBNCIá A TODOS LOS METALES. 
L a mejor garantía es que ni una sola queja ha tenido esta casa en 15 años. 
Habiendo olítenldo grandaa de¿eu6ütoa y considerables rebajas en todos loa objetos 
en geaer»! á t la Í ólebre y ein rival P L A T A MENESES y agradecido del público qne 
tanto le ha favort-cUío con sus padldos, sa ofressn íntegros al público para que éste pue-
da disfrutar de ello*. 
2.000 ctuli-iafl ricamente plateadas. $ 12.75 oro docena. 
2.000 toEedcrcB ídem Idem 12 .75 . . 
2.000 f uchlllos ídem ídem 12.75 . . 
Llevando las tres docenas'juntas.... 34 oro. 
2.000 cuchsritaa de café ídem ídem 7 . 0 0 . . 
Cuoharitaa da c?fé. cucharones, trinchantes, cuoharitas de refresco, cubiertos de 
postres, cubioi toe oe riño de 3, 4 y Q añoa, vasos para colegios, j arritoa con asas, ban-
dejas, asucareraa. j ̂ rgoa áe t-i&fó, juegos de lavaboa, centros, prenderos, tarjeteros, ja-
rros para agua, to i a cuanto s« pueda neeosiíar ea sórvicios da masa, para oasaa particu-
lares como para estibleoimleatí* da míéi, fondas, hoteles y restauríint;. 
I O S — O ' M E I I X Y — I O S . 
Cn 189 15 12F 
SE COMPRAN 1ÜEBLSS 
y planincs de Pleyel, pagándolos uipn. 





E f f L A Ü O ' L O m i M . ' L 
MOEilLá M E H , 
S E C O M P S A N D I A B 1 0 3 V l l i J O S 
2027 * 17 
libros, estuches de cirujla y Diatemíticas calzada del 
Monte 61, entre Suarez y ffactoiía, liureria. 
1972 10-16 
SE COMPEAN LIBROS 
de todsa claseséidiomas desde un solot hasta extessas 
bibliotecas, pueden mandarlos ó pasar avito para ir & 
verlos á S A L U D 2 3 , 1 / Í B K E E I A . 
1926 10-14 
SE COIHPKA ÜIS m U E B I j A J E B í í UNA IfASlI-Üa particular para otra que desea poner casa, seanse 
juntos 6 por piezas sueltas, y un pian'no para estudios 
de una nifia, preflrlérdolo de Pleyel: se pagan bien: sin 
intervenoiou de tercero: impondrán O'Seilly 7í. 
1R95 8-13 
A L a® i r 20 F O R 100 
Se compran lealdnoa de anualidades y Renta de 3 p.g 
Casa de cambio L a Bolsa. Obispo 21. 
1742 8 10 
SB 0G1PRAN BIBLIOTECAS 
se alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos: Obispo 135 1S46 30F2 
u a s a s í 
O » J l O .A.i=i, 
A guiar I I 
entre Peña Pobre v riuarteles, se alquila en módico 
pteoio: impondrin 73 Zalueta, entre Monte y Dragones, 
altos derocha. 2 0 » 4-t7 
SE A L Q U I L A 
en lo más réntrioo del oo^ei uio 6 sea Qfloics 74, una 
accesoria, piso de mármol, propia por su capacidad para 
todo lo que se quiera, en $12-75; un eut esuelo & la calle 
en $12-75; asa habitación, piso madera grande en $S 50; 
uap chica $5-;-0, y si se presenta ut a persona de gusto 
hay u'no» al ies que Ir s puedo ceder, ahorrándose el te-
ner qne ir a ve-aoear á jSaratogaJ: iiay entrada á todas 
horas, con portero, criado de manó y saraso partiou'ar. 
2010 4-17 
Casa en la calzada del Cerro. 
Sa alquila una buena alto y bajo n 821. muchas pose-
siones, $45 en oro. Neptuno frente al Parque porme-
nores. 2029 4-17 
Se a lqni lan 
cómodas habitaciones altas y bajas con muebles ó sin 
ellos y en procioa muy módicos. Chacón 34. 
2060 4 17 
G A N G A . 
A 14 pesos b Iletos y en casa de familia decente se al-
quilan cuatro hermosas y ventiladas posesiones altas 
con balcón corrido al patio y agua en la casa, punto cén-
trico: San Nicelás 24. 2015 4 17 
SÍ5 ALQUILAN 
dos bonitas casas con diez cuartos cada una en lo mis 
seco del Cerro esquina del Ayuntamiento número (02) 
y 604 en frente 8.*3, están las Uayes. 
2053 4-17 
Se alquilan calle doOreapo n. 13 á precios ruó lieos car aas bajas y habitaciones altas; on la misma se solici-
ta un criado para «d trabajo doméstico de una o»»», 
20CG 4-16 
Se alquila la moderna y espaciosa caea Esoobar 103, á media cuadra de lu de la Salud, con 10 cuartos á dere-
cha é izquierda, patio con jardín y traspatio, reuniendo 
todas las comodidades apetecibles, baño inodoro, 4 pa-
jas da agua, eto.. oto. E n la miama informarán á tolas 
homs. 1983 4 16 
RESTAÍ 8AST "£L BIM OmO" 
calle del Obispo núm 7, frente & la plaza 
de Armas 
DE JOSÉ MA CUáDRáDO. 
Eiite actigao establecimiento ha cambíalo de dueño y 
ofrece al publico en general y a sus favorecednres en 
piirtiouitr un eamerado servioio y un surtido sin igual 
d v todas las existínoi»? pertenecientes al ramc, para lo 
cual la vista hará fe Especial surti lo de vinos espafio-
les y franceses en general, de los mejoras que vlenín á 
este país Tt-dos les artículos de esro estahlecim.ento 
s ' n f . e s í o s . Atí , venid, venid al B U E N GÜSTO, y 
all' fncoiitraruis cuanto deseéis! 
Habrá todos los domingos y joóvea bacnlao á la viz-
caína, los lúuts agiaco a la criolla, les márte» y viercea 
caldo gallego, los miércoles y tábadoa lopa vie)B y pa-
tas á la andaluza. Con razón lleva la casa el títalo de 
ER. BüE?f G U S T O 23C9 1ñd-20 15b-2l 
Desea colocarse 
u i a j 6 w n d e 2 4 a ñ 0 8 á leche er.ters: informarán Céd'z 
número 14 2057 i-I"! 
DE S E A C O L O C A R S E T N A 8 B S O B A DB M E -diana edad v de mora!i>1ad para co«er, cortar y enta-
I'ar ropa da eefiora y de nifios y para hacsr a'guncs 
a jehaceris de esea: tlens ptrsonas que informen: Some-
ro «l^s Kl 5013 4-17 
DE S » A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A V I U D A con un nifio de tres años para una corta cocina ó 
para el ateo y limpieza de una cas»: Figuras 91 B im-
oonflrán: en la misma ee vende una casa muy bíret*. 
2607 4 17 
CRIANDERA 
XTna seüora blanca de 5 meses de paiido se ofrece á 
criar á lecha futura y las horas desocupadas cotserá la 
TApita del niño: para mán informes Inquisidor 5. foLda 
Gallito. 2 0 « 4 1? 
A L 10 POR ICO 
acuai í.e dan con hipoteca da casas $200,000 en oro en la 
Haban*, partidas de $500 á 15 U61. Hay dinero también 
pira iTas** del Monte y Marianao. Manrique nV c9, de 
S á 3 tíe 1» ta*de B R. 2062 4-17 
ñ& sol ici ta 
una t&aohacha de 13 á 14 aíios para la llmpitza de casa 
Industrift ItS. «ntie Neptuno y Virtudes. 
2017 4-17 
Se sol ic i tan 
apMBíiiáes Obispo n° 102 lamparería. 
2033 4 17 
f TNA C H U J U I T A D E R I E Z A D O C E AÑOS para 
\ J acompañar á una seSora Consulado 106 altos, 
mi •-'7 
DE S E A C O L O C A R S E U í í A S E S O R A D E C R 1 A -da d- »"ano 6 manejadora; Puerta Cerrada in i-ito? 
1984 4-16 
SE JÍELi^SITAN ÜJÍA B t ENA C O C I N E R A y una lavandera que sepan bien sus oficio* tienen qua dor-
mir en el acomodo y tener buenas referencias, ma estas 
cnudicinnes que no se presenten: Guanabacoa, Conoep-
oionn 60. 2049 4-17 
DK S E A C O L O C A R - E U N A S I A T I C O B U E H o o -clneio. aseado y de intachable conducta, ya sea en 
c i í a particn'ar ó establecimiento: tiene personas qao 
r-onoadan por é1: callejón de la Samaritanan9 7 imiwn-
drán. 203S í-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A cuidar nifios y ayudar al servicio de la mano, qne tan-
ga personas que respondan por su conducta. Obrapía 32 
asqninaá Cuba. 2043 4-17 
SE O F U E C E UN I N T E L I G E N T E C R I A D O D E mano con recomendaciones do casa muy respetable; 
ea la misma se ofrece un buen cocinero: Paula n. 100 da-
rán raaon. 1988 4-16 
í T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E S E I S 
5 J á neis para criada de mano sin fregar loa suelos ó 
sauicjar nifios, teniendo o uien responda por su conduc-
en: imoondran Animas 149. 1977 4-16 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para una peqnpfia cocina 6 lavar 
pura una corta familia, es de moralidad y tiene quien 
responda por ella, no tiene inconveniente en ir a cual 
4 alera punto de la Isla; Eegla, Santa Bosa 16. 
IsíR^ 4-16 
J T N A B O E C A L A V A N D E R A , P L A N C H A D O R A 
"U y rizaaora solicita trabajar en una casa particular ó 
bien sea para cocinar á una corta familia, es isleña, tie-
ne persona que responda por su conducta: Gervasio 73 
informarán. 1S68 4-16 
DE S E A C O L O C A h S E UNA G E N E R A L L A V A N -ders y planchadora para ét taó para el campo, Salud 
QS tren de lavado; darán razón 1994 4 16 
| ¡ NA J O V S N D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
U da de mano ó de manejadora, sabe su obligación: in-
formarán Campanario 137 entre Beina y Estrella. 
20S4 4-16 
E f E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N D E C « f L « R 
de manejadora 6 ds criada de mane vive calle de A-
I*mbnru48 1958 6 16 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E MANO ó portero uu sujeto ga lego; sabe cumplir con su o-
bligación exactamente y tiene personas responsables de 
*u conducta y moralidad, informarán Tesus María entre 
San Ignacio y Cuba, carbonería, á todas horas. 
$(m 416 
Se solici ta 
una orlada de mano, peninsular ó extranjera que sea de 
meciar a edad; para ayudar á la limpieza y coatura. Co-
rro 539 ios pondrán. 2002 4 16 
C O N C O R D I A 44. 
Se soúslta uu criado de mano que renga personas que 
lo recomienden. 1990 4 16 
DE S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E N I N S U -eular de 18 á 19 afios de edad para criado de manes 
6 bien de portero, pues cabe bien eu obligación y es 
muy formal como lo aireditan en las casas donde ha es-
tado: informarán Aguiar número 55, bajos. 
1995 4 16 
B e s o l i c i t a 
nn» orlada de mano extranjera: Tulipán 20. 
1953 4-10 
Se solici ta 
un criado para el servicio de Ja Botica Francesa San Bst-
fael 69. 19r0 4 1" 
Se solici ta 
tmamnohacíjita para criada de maro. Suarez »? CS. 
Ifl62 4 18 
I 7 N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
' Bseoes de parida, dea^a colocarse de criandera á le-
che <>ntor»; es de morali3«d y élene per«oras nue rea-
sondar por su conducta. Impondrán ca'le del Morro ^8. 
1856 
H O T E L S A U A T O G A , 
6AIUN0 102 
Hermoso y ventilado palacio con espacit sa» habita 
clones prepiaspara familia*. 
Se callR al frente de ehte D? Eoaarlo de Aliart, dae&a 
que faé del hotel "Ajnéri ja."—Precies convefioionale^. 
2098 9 I*" 
T E N I E N T E - B E Y 15 
Antigua y acreditada casado familiii de respotabill 
dad reconocida, habitaciones espacicar.'i. tlnanerros y 
comidas á las hora» que con ver gan á los señores hués-
pedes, abono al restaurant á precios rcódiou*, cocina 
selecto. 1490 15-5 
HOTEL iüEOPA 
PLIZá DE m FEAiGISCO. 
Reformada interiormente la casa se ofrece nuevamen-
te á sus antiguos y constantes favorecedores y al públi-
co en general, donde hallarán esmerado seivicio, modi-
cidad on BUS precios y para las familias qneaed goen 
hospedar, habitacipnes independlontes y frescas, órden 
moralidad en la marcha ¿el cstablocimieiito. 
1581 ' 15-6 
unas habitaciones bajas inclnso dos magEÍfijos almace-
nes propios para depósito; Teniente Rey esquina á C u -
ba, sastrei la impondrán. 1036 B-i() 
Se alquilan á personas respetables hermosas v frescas habitaciones Indepenaientea. con ó sin muebles y a-
sistencia, eamcraco servicio y Uavln, re fresóos á cual-
quiera hora de! dia y café ôn leohrt por la ñocha sin au-
mentar los precios que son muy módicos, desdó $'6 oro 
mensnalmeute inclusive. O'Eeilly ?3. 1891 4 16 
Kooms with or withond boart 
are offf.red to partiere vlaitiDg Havana, by a respeta-
ble toreign famllv Calle del Tejadillo número 48, up 
stalrs. 1993 4 16 
Se alqui la 
en $30 oro la casa Compistela 33, con 2 ventanas, sala, 
comedor, 4 cuarto», buen patio, ei*. L a llave é inf.'.rma • 
rán enfrente t.úmero 38. 1967 4-16 
77. 
Se alquilan loa eapacioaoa altos, con agua, gas, oooiua, 
«xousadofi y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con baleen á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 1955 8-16 
S K A R R I E N D A UNA F I N C A P O R L A C A L Z A da d» Jesús del MOL ta. Buena cana da vivienda y en 
estado dn producción. Informarán Neptuno 184 
1951 4-16 
X J I S T . Í Í X j o « - a - 1 3 . 1 . f s . 6 3 . 
Sa a'qni'an hermnsas y frescas habitaciones amufibla-
dai» y con seivioioy liavin, á $!6, 2> y 2"! billetes. Tam-
bién ISB hay de más lulo con balcones á la Plaza del 
Cristo á $>7 oro, 1849 4-i« 
Lindas iiabiraoipnes.—En elpun:o mejor oe la Habana se alqiiilan des jjjntsg con ualcpn á la cal!«, propias 
paro un matiimoüio sin hijos: so eligen referencias, 
Cárdcoat 2 a" toa esquina á Monte. 
1942 4-U 
SE ALQUI AN 
Trea cuaitns altos por $30 B., á hombros tolos ó matr i-
monio sin hijos, ¡ o so alqnilan por separado. Beina 60, 
unodeloj cuartos tiene balcón á la calle del Campa-
nario 19« 4 14 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Manrique 153 esquina á Maloja, propios pi.ra una fa-
milia. En :o. bhj » informarán 
1928 4-14 
Se da eu arrendamiento nn potrero Oe "4 cabaileries ¿ cinco legua» de la ciudad que reúne todas las tuali-
dadee que se puedan desear tanto para siembras como 
para crias: tiene mucha palma y agua corriente y son 
tierras de fondo. Ep la misma se venden 350 tejas fran-
cesa» nuevas y una partida de madera, tablas, tablones 
y alfardas. Jesús del Monte tío. 
2310 4-?0 
Se alqui la 
la casa Acoata n. 1. ron 4 cuartos bf-J s y dos altea en 
$36 oro: informan O'Eeilly 54. Piopaganda, de 9 á U y 4 
á 7 de la tardo. 2212 4-̂ 0 
E^n la mejor caadra de Villfga» n. 6i, entre Obrapía y 'Lamparilla, nn cuarto granea coa ventana á la calle, 
en familia respeiao!»», con toda asittencia, buena comida 
á la española en $40 y la habiíscíon ou precio mó iico. 
2208 4-20 
OBRAPIA 89: 
Sa alquilan dos cuartos altos á $15 y 25 y también la 
sala. Obrapía 89. 3201 4-20 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda casa Merced 86, de dos ventanas, zaguán, siete casrtoi», 
uno de ellos alto, patio, llave do aaua, caballeriza, tías-
patío, etc.: en la misma impondrán: se vende un» her-
mosa y bonita farola. 2̂  78 4-20 
SE A L Q U I L A 
en la calle da San Ignacio eaquina & Teniente-Bey up 
loeal con alta, prepio para depósito ó almacén, Indepen-
diente y de mucha comodidad. 3176 8 20 
Se alquilan 
en la calle de Tenieste-Boy n . 10 dos babitaoloceBinje^ 
pendientes en el ertrésnelo. ?175 8-20 
M u l a calle del Prado 89 
se alquila una habitación con vista á la calle y otra inte-
rior. 2173 4-20 
Se a'qnilan les altos de la ca'I" de Oiacfaegos «fqu na á Gloria, con entrada iodependUnto, eerviolcs de 
agua, cloaca etc. Son muy frcsccn y baratos: mío maráu 
en los bajos, tajo ds carne. 
2161 6-19 
SE A L Q U I L A 
la accesoria B calle del Orlate; I» llave está en la eede-
ría que hace esquina & Biela n, 88. Sa dueño vive San 
Andrés 12 Marianao. 
Cn 219 8-19 
Amargura 86 
Se alquila una habitación á hombre polo. 
2145 <-l? 
Se a lqo i lan 
habitaciones alta* y halas, con vista á la calle, amue-
bladas y teda asistencia en la hermosa casa San Bafael 
n. 36, frente al Bazar Parisién, recios módicos. 
2156 8-i 9 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 





se alqnilan habitaciones altas amuebladas, con asisten-
cia ó gin ^lla. Precios módicos. 2U2 ' 16-19P 
A G U I L A 72, entre San Miguel y Heptuno.—En casa de una familia particular se alaailan habitao'ones 
altas con toda asistencia y á precios mó lieos. 
2141 4-19 
Se alquila la hermosa casa ^an Podro n. 6, esquina á éo\, frente á la Machina. También sa alquílala cata 
San Ignacio n. 19, entre Obrapía y Lemparilla: infor-
marán fn Obrapía número 14 2115 16-19F 
C¡e alquilan dos magnlflcas h<kbit%oioned altas en 1 mo-
Ojor punto de la Habana, oon entrada independiente: 
son propias para un matrimonio ain hijos ó bufete do 
abogado: tíene agaa la o»8a. Aguiar 7i1, entre O'Builly y 
E npedrado. 2127 4-10 
Frente al Parque Central, en los sit ie de Hulados <'e Parla, se alquilan dot> hermosas habiraoíonos con sala 
para recibir y toda asisten-la en familia, á personas di>-
couten: en precio módico. Prado 116. 
2131; 4 19 
LinfiaB habit*oiope8, por sobrarle á una corta familia se alqnilau lunras dos maer>:ifioaa habitaciones con 
balcón á la ca'le. propias para una persona de gante: se 
exigen referencias, Cárdenas 2, altos, esquina A Monto. 
2151 
¡ATENCION! 
Se alquilas bonitas y frtscas habitaciones, suelos do 
mármol, altad y bajos, con balcón á la calle, é internas, 
comodidades para famiUaa escritorios y bufetes, mucha 
moralidarl y sortero á todas horca. Amargura 54, 
1021 ' ' 4-14 
InteressctíairiLo: ae alquilan do» hibllaoJonca indepen dientes en tres doblones oro las dos, á caballeros o 
matrimonio COP asi&tonola ó sin ella, están acabadas de 
p'utcr, Ed. más tiene su deepensa y un pasillo, qne todo 
es útil y en el mi-jor punto de la capital Prado 110, al la 
do del Circulo Halmnern. 1934 4-U 
Íj^u dos OEZiítsro se alquila en la calle de S»n Isidro Jnúnero 10 una oasa de tres ventanas con parsianes 
ú la, úalle, P '̂S. wmedor y cinco grandes cuartos y agua 
Habana KjSMsfomarin. 
19 g ' " " 10 14 
Se alquilan unos bajos espaciosos y SSOOH, muy veii iad'.8 y do mucho puntal, propios pwa almacenar 
maquinaria, tabaco en rama ó saquería, pudiendo ce-
dar snfl ü-nto polineiía partí cnb ir el piso. Darán raion 
OfioU.f- 53 esquina á Btcla, barbería. 
1904 4-U 
SE A L Q U I L A 
a hermosa casa de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, ea punto céntrico. Aguacate 150, con gas, agua 
y todo lo necesario: en el café esquina á Sol esta la llave. 
1863 8-13 
t j e alquila en P i n t e a Grandes y á dos cuadras del pa-
ÍSradero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, con 
comodidades para larga familia: en dicho paradero está 
la Hayo y tratarán Galiano 19. ' 1S82 26-13P 
Q e alquila la casa de tres pisos, calle de la Amargura 
yjn. 6, con buenos almacenes en los bajos y entresuelos 
y comodidades para larga familia en el piso principal: en 
ol escritorio del fronte estii la llave y tratarán en G a l a -
po námero 10- 1881 2g ISF 
SE A L Q U I L A 
la hermosa oasa de alto y bajo Teniente Bey S8E Infor-
marán Lamparilla 53. 1826 8-13 
Se alqui lan 
unos magníflooo altos oon 6 habitaciones y demás como-
didadoa necesarias, con entrada de carruaje y caballe-
riza, San Nicolás n. 3 y pna oasa muy ap'opósito para 
un matrlmoElo solo. Campanario 178; informan Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
1852 8-12 
Be a lqui lan 
en la calle de la Concordia n- 97 unos hermosos altos y 
entresuelos coe 9 habitaciones, 2 saias, magnífico come-
dor, entrada de carruaje y caballeriza: en la oasa Cam-
panario n. 1, oon 4 cuartos, buen comedor, patio y agua; 
mas pormenores Ancha del Norte y Campanario, alma-
cén. 1853 8-12 
SE A R R I E N D A 
la estancia L a Bella, como de dos caballerías de tierra, 
situada en el paradero de los Finos, Arroyo-Naranjo,— 
Báratülo 9, habitación n? 4. 1818 " 8-12 
SE ARRIENDA 
el potrero G A V I L A N situado on Managua, de 8 caballe-
rías de tierra, con fábricas y todo cercado de piedra, 
Baratillo 9,4? cuarto. 1819 8-12 
Para una señora de edad ó un caballero ae alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer oon los 
dueños de la misma, que es un matrimonio y tres hijos, 
limpairado n. 33 inmediato á la plaza áe San Juan de 
Dios, es una casa benita. 1769 8-11 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
Vi: tutea, esquina á Zulneta, se alquila un elegante 
piso alto en ouatro y media onzas, incluyendo en esto 
precio 1» portería y alumbrado de escalera. 
1812 8-11 
8e a quila la casa Pama 106, esquina áEgido es propia para to lo establecimiento y muy módico su alquiler. 
Informarán en la misma de 5 á 6 de la tarde y & todas 
horas. San Lázaro 208: también se alquila la bonita oas» 
División 19, frente á la casa de las Viudas Informarán 
Sían Lázaro 208. 1732 8-10 
alquilan: la caaA Beunlon 6, frente 
^5San Niooláa, con sala y 3 cuartos, en $',4 BiB'. 
1» iglesia de 
. IB[ . Gloria 
62. alto y bajo con agua, en $30: accesorias y alto con 
ba'con á la oal'e, Eg)do95, <>n$26: cuarto» á 10, 12. 16 
20$ B B : Norte 135, Galiano 5, Trocadero 24. Colon : 
Chavez 11 y Luoena 17, en los miamos informarán. 
m i 8-w 
A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
ÍIIA DB 0E0 M MATANZAS Y CINOINATL 
. in53 de coser de todos los fabricantes. 8 B V E N D E N A P A G A R L A S CON 
i t . L E T E S I C A B A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
SE A L Q U I L A N P I A N O S . 
l-2?a 3-119 
P A D E Z C 
Pncúrense una cajita de la acreditada PASfá PECTORAL DEL 
DB ÜDEEÜ DE BARCBLOMf y &e la quitarán al momento. 
A i tomar las prinaeras pastillas, empezarán á experimeníar un 
gran alivio La tos va desapareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la expectoración se produce con gran facilidad. 
Sun tan rápidos y seguros los efectrs de estas pastillas, que 
mucíia^ veces desaparece la tos por completo antes de termi? ar 
a caja. 
He vendí n eu las mejores farmacias de Elí-paña. a 2 pesetae. 
LAS PERSONAS qae Bientan ífimblen ASMá O SOFOCACIOIí, hallarán eu las 
mismas farmáclaa los CIGARRILLOS BALSAMICOS y ios PAPELES AZOADOS del mia 
mo autor, quo lo calman on el acto y permiten deeegcsar al Eemático que no ve privado 
de dorm1!" — V 0 i t i S i ) loa c^seu es qni> te dsu gratis. 
Depósito central de eaíoa medicamentot: Farmacia de Ba «utor en Barcelona, y so 
hallarán también de venta en las principales farmaoiso de la Habana y demás poblacio 
nts de América. "0E 
P r í n c i p e M S O Ü S O 333 
s i alquila barata, 1» llave en »1 883, y darán razón Mer-
ced 2«. U00 15 3 
SE ALQDILA 
uu patrocinado general cocinero ó para criado do mano, 
IUÍ a sabe bien loa dos oficios y ea muy formal: impon-
rán Lealtad 133 2052 4-17 
Se alquila una «liada general Uvindera y planchado-ra, muy honrada y de moralidad se responde de eu 
oonduot»; calle de la Misión nfimero 33. 
ifl6í *-16 
8E ALQUILA 
una morena general oouinera y reportera, Ssn Kafael 
número í5 Iropondiáa y truteran de su i jabte 
J952 4-16 
S lüVSNDaCNSOJjAEi . KN L A ) C A L L E D E E S -pada nú m. 27 entre Vaile y Zanj 4 con dos cuartos do 
tabla y t»ja francesa y mucho mat rial para fabricar de 
mamposterí a, ea el mismo impondrán á toda» horas del 
día. SfiO!) 5-16 
E a $1 000 billetes 
libres para el vendedor se venda nna casita en la calzada 
da Vlvea, compuesta do sala, saleta, patio y toda de azo-
tea, libre de gravámen, mide 6 va -̂as de frente, per li 
de fondo, tiene portad informan Q-ioria 5'>. 
ISHl 4-16 
ü í i a c ó m o d a y barata c asa. 
V I S T A H A C E F É 
K a el mrjor punto da la calle de la Zanja, se vende 
una oasa de des ventanas, toda de azotea; losa por tá-
lala, 14 varas por 10 de fondo, oon sala, zaguán, oiiiue-
dor, 5 cuartos hermosos á la brisa, 2 cuartos altos, bo-
nito patio, cuarto da baño oon su bañadora de azulejos; 
encina espaciosa 3 llaves de agaa- Centro de Kegooios, 
Obispo 30 de de 11 á 4. 1990 4 16 
Riela 44 
Se venda este establecimiento en precio módico; hay 
contrato. Sirve para establecimiento y familia: informa 
rán eu la misma. Kic a 44. 
1861 1-l-r'a S-16d 
DE S D E E L PAMAÜO OTEift, D Í A S O D E E f u E K O á la fecha, ss ha eitravia'lo un gato entero media 
angora color ttgre, con un collar y candado: la persona 
quelo f ntregue (> dMra razm sale gratlfloará genaros*-
ménte: plaea de Han JTranoiaco, barbexia do! hotel Euro-
pjj. 2134 * '0 
A HíteÑCIFlOs» DK E'íJL'E »» KP* S E H A I X f K A-vUdo un perro de Terrancva tamaño grande y jó • 
ven, qna entiende por Tonl. L a persona que lo ontie-
gm enl» c*llo de la unan. 1, tienda de ropss E l Mari-
no se lo gratificará 
210« 4-18 
B/» I , 15 l íKL ACTÜAl / , EJi L A T I E N D A D E I t O -
f-ivsw " L a Francia." socxtraviíi nnaban'oo de autó-
grnfoj. E n la perfumoiiA el "Brazo Faertfc" O'Rellly es-
quln . á Cuba gr„tifi eián con más de su va or «1 que lo 
entcogae. "111 4 l'* 
AVISO 
E n la noche del sábado desda la calle de la MuiaVa es-
quina á C uba hasta el Circulo Habanero se ha perdido 
un brazalete do oro y parlas: se gratifteará á quion lo 
haya encontrado, en Muralla 14. 
20«l 4-17 
¡¡¿E H * E X T R A V I A D O D E L A C A L C E D K 
OObrapía 108 un perro de casca mallorqnina de oo'or 
negro, cou un» manrha blanca en el peuho, las orejas 
oortad' 8 y el rabo corto. Se grarifloa) á á la j: eraona qne 
lo pieseni e en dicha calle y número. 
197; l-15a 3-16 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O 14 D E L co-rriente ha dfeaparer.ido de la calle de la Habana n. 
110 un perro perdlguwo blanco y chocolate, todo mos -
queado. Entiende por T Q N y tiene señas particulhiea 
dije me reservo á más de cons-ervar su fotografía. Hay 
probabilidades de que ha ra sido detfinjdo-y en t«l «ai'O 
sa.haiá responsable ante loa tribunales á quien lo ocul-
te,' así como ae gratificará generosamente al que dé no-
ticias de su paradero ó lo presente á su dueño. H»bana 
n. 110. Í086 4-l« 
EN L A N O C H E D E L 11 D E L A C T U A L feE H A perdido cn el Teatro de Tacón un brillante grande 
de una pulsera: la persona que lo haya encontrado y 
quiera entregarlo en Concordia G4, será grafcficada ge-
nerosamente. 1927 4-14 
SE S C P C I C A A L C O C H E R O UÜE H t V A E S -contrado unos gemelos de teatro, tainsfiog ande y 
negros en eu forma exterior, un una carrera la noche 
defviérnea 12: 6 si lo ha hallado algnn pasajero se sirva 
dsvolvfrlo á Peraevorancia48 que á mas da agradecerse 
segrHtifiaaiá. 1931 4-li 
Q E H A E X T R A V I A D O DNA P E R R A P E R D Í -
•3 g aera da color blanca oon manchas cenizosaí1: la per-
sona que la entregue en la calle de Villegas 76 será 
gratificada. )712 8-10 
D i FfSOAR Y m A B L K O í M Í B N í m 
l > A R A T i f S J i M A I s ! I V E H D E N 18 CASAS D E 
O ü y 1 ventana, en estas las hay do esquina con esti-
bleo'mlfnto, ganan buen alquiler y no tienen gravAmen; 
tambl-n se venden 4 fincas d» campo cerca do la H»ba-
aa, mád 2 b 'degaa, 3 cafés con billarpa, 1 hotel, 4 fondas 
y u c a c i c a de empeño: San José 48. 
217t 4-20 
Barata se vende 
TTua casa B'acoo entra Animas y Trocadero, de mam-
postería y té]*, frente do azote», pozo: Centro de Negó-
ciO8FObÍ8po30dellá4. 1988 4 16 
U E V l í S D E L A C 4 S A W í S J i í N , 
O c 
CON T K E S 
'cua)}; a, mampofetería. en '̂.eo'1, ra'z'ada del Monte, 
en .? V5W. otra de mamp'tt . l í i en el Crtrro, nueva, en 
$8(/0,- oirá en la calle de U nomba eu $2,600 y varias de 
diatintes preoi- s en el barrio de Colon y dentro do la 
Habana, y se d i dinero oon hipoteca; impondrán calza-
da del Moirte 49, do 11 á 2.—Todo en oro. 
1969 4-16 
PO R T E N * R «iUE A U S E N T A R S E P O R F A L T A do salud se vende una ca^a do esquina con estable-
cimiento, gana de alquiler $72 25 centavos con contrato 
por 6 iflos y libre de todo gravámen. Informarán San 
Nicolás 18. 1936 4-14 
Se vende 
sin intervención de tercera persona la csaa de vecindad 
Ancha del Norte 151, conocida por la Josefina: infor-
marán Perseverancia 27, de 8 á 10 de la mañana y de 3 
á 5 de la tarde. 1891 8-13 
VIRTUDES N. 1 
Se vende ceta Bermbáa caea con ires pi-
sos, situada entre Jas calles do Prado y 
Consulado, con puertas, tso os y persianas 
de cedro, agua redimtdt;, y da f ua titules 
lrif .<rm)irá el notaiio Cár'os Atuorf H. 
1770 8 II 
Sa VMS D E I.A A K T I O U A * A C R E D I T A B A bdega ' L a s Deliciaa", aituada en Marianao, oalsada 
Beal: es negocio quo promete, pupa á la vez de surtida 
hará uu buen diario de venta: tratarán calzada Beal de 
Marianao número 10Í, tienda de ropa. 
1737 8-10 
W E VEIS D E L A C A S A C A C L E WE L O S C C A K T E -
£3lea n. 44. Informarán en la calle de la Amargura 94, 
Bin intervención de tercera persona. 
1370 1S-2 
SE VKNDEN D O S C A K %L.1.0S C ü l O I . L O S , UNO de tiro y ol otro de monta, de siete cuartes y gran 
cainina¿or, los dos sumamente baratos, 
ro 19, Cerro. 2113 
Zaragoza LÚ-
4-19 
MXJY B ARATO. 
So vende un precioso y jóven caballo andaluz, educado 
á la alta esoñeh.: á todas heras T E K I E N T E - W E V 85 . 
2082 26 18P 
PAJAK.«»S.-SE V E N D E N C U A T R O S I S S O N -tes, vatios canarios, swa pires de poii^uitoa de Aus-
tralia v un » chiva próxima * parir: informaián en la 
ccllflda )a Zarj s n. 128, á todsa horas 
2050 4 17 
Una esquina b a r a t a 
Se vende Gloria esquíe a Antón Eecio. con agua, de 
azotea, nueva, libre de gravámen: informarán Animas 
n. 4". V 207 4-20 
EN $1,000 O R O Y L I B R E D E 4ÍRAVAMKN S E vende una casa en la calle Esperanza entre Bevilla-
gigedo y Aguila; tiene sala, comedor v tres cuartos, etc. 
Estéver. n. 81 impondrán: 2125 4-19 
GANGA.—SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A Habana n. 14, en $2,800 oro libres pera el vendedor: 
reconoce $000 entre esta y la que da al fondo ó sean $300: 
demás pormenores informarán Jesús María n. 50, dea-
Saea de laa cinco de ra tarde y hasta está r̂ora Kmpe-radoll . 2137 4-19 
BARATA. 
E n $1,800 se rende una casa, calla de la Bomba, que 
zana $25. libre de gravámon, arrimos propios y cloaca. 
Ro'asoosin número 87. 213q 4-19 
SEVEMÍJE 8 JJ MAMEN T E « A R A T A L A C A S A da nueva consírncolon sitft en lá calle de la Síanja 13̂ , 
entre Hospital y Espada la cual es de manipostería y a-
zotea: en la mi»ma se trata del precio. 
2119 «-19 
C J E V E N D E UN M A G N I F I C O P U E S T O D E PAN, 
•3 cigarros y tabacos, muy acr«dltado; el dui'ñ > lo vende 
por nn peder asistirlo; lo vendo muy barate: Impondrá 
el dependiente del mismo á tedas horas del dia. Plaza 
Vioja, en el portal de Teniente-Rey por la entrada. 
2073 4-18 
BO D E G A . — P O R E N F E R M E D A D D E UNO D E los sócioa se vende una muy barata: conviene verla: 
es propia para cualquier principiante por ser de poco 
capital y alquiler casi de valde. Lealtad 45, altos infor-
marán. 2078 4-18 
SE T R A S P A S A E L P A C T O D E L A C A S A Vínculo n. 2, del Calabazar, entregándola por el término de 4 
afios que faltan para oumpürae 6 se alquila: como ce al-
quila á familia de moralidad una mulata lavandera que 
puede verse en dicha caaa, llevando consigo una hija de 
2 afios liberta y ella embarazada: impondrán Industria 
número 144. 2081 4-18 
OJ O : S E V E N D E ÜNA B O D E G A P R O P I A para Un principiante por aer da poco capital ó se admite 
uu socio, es cosa que coúvieue y está situada en muy 
bcen punto: Aramburu nv 24, esquina á Keptuno darán 
razón. 2099 4-18 
SE V E N D E N DOS C A S A S E N J E S U S D E L MON-tc eaUe de San Jeté esquina á Madrid, acabadas de 
oonstrair, tienen su pozo muy fértil y de agua inmejo-
rable, se dan las dos en la cantidad de $1,360 oro ó su 
equivalente en billetes: para más pormenores en Jesns 
del Monte San Nicolás n. 2 6 en la Habana Animaa 55, 
su dueño. 2091 4 18 
SE V E N D E UN C A F E CON C A N T I N A , M E y A D E billar; todo en buen estado, en panto céntrico de esta 
plaza per no poderlo asistir su dueño 6 un socio que abo-
ne la mitad de a ,i valor, haoi^ndose cargo de el bafó, se-
gún convenga: informarán vidriera del café E l Pasaje. 
2020 6-17 
SE VENDEN 
tres casas en $10,OCO oro. oerca del Parque da Isabel 2* 
en Intramuros: su dueño O'Eeilly número 82. 
2026 lñ-17F 
ATENCION 
E n el mfjor punto del Carmelo se venden loa dos sola-
rea, situados on la calzada esquina á la cnl'e 4. con sus 
zapatas de cercas listan: infirman Otesco 3. 
Í0J2 4-17 
DOS CASA» E N L A H A L L S D E L A M A L O J A : una $3.TOO y otra $2,600, en Escobar una $i,5O0; en 
Marqués González otra 1,200; dos caaas esquina una en 
Neptnno oon eatablecimiento $6 500; otra en Estrella 
1,500 éstas todas en oto. Angeles 54 impondrán. 
20<8 4-17 
dos caballos americanos 
Aguila 119 
v*m«ioíi 




tíV, VKMOE UNA U i i K M O S A t I U V A R S C H E N 
Oparida con BU cria, una peníta ratonera, varios trios 
do gallina» ConcHiuohinoa y una linda CKchorrj» de Te-
rrauov». Reina O-!. WO 4-14 
Cübali«is y a n e e s cr íol íoa. 
Se vende uno buano, excelente caminador, grande en 
su clase, bonito, 6 se permuta por un faetón ligero, Nep-
tuno frente al Parque Central. 
2030 4-17 
SE VENDE 
uu bonito caballo criollo, raza andaluza, de monta y ti-
ro, solo y en pareja. Amargura 5<. 
1944 6-14 
S A N G U I J U E L A S . 
Sa expenden por mayor y menor. Agulnr n. 100, es-
quina á Obrapía, peluquería. 839 30-21E 
m b a r r i l a j e s . 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A KM M U Y B U E N estado, con fuelle, peaoancey aaientico dentro y para 
paja, todos de quita v pon; tiene lanza y demís. Se da 
sumamente barata Neptuno 178 de 10 á 3 y de 5 on ada-
ante- 2165 4-20 
Se vQwíleia 
unos arreos de pareja con hebolaia dorado, de medio 
uso, en muoha proporción. Monte 32 J A . 
2169 4-20 
GANGA. 
E n $250 oro se vende una duquesa de muy poco uso, 
muy ligera, fuerte v elegante, en $68 oro; un tilbur? prc-
pio paia paeeo: 61 Obrapía 61. 2191 4-'20 
BARATO. 
Se vende un carro de cuatro ruedas, nuevo, muy fuer-
te y propio para cigarros, dulces, ropa, ete.: en la calza-
da del Monte número 382 2190 4 20 
M U Y E N P R O P O R C I O N Y P A R A UNA P É R -eona de gusto se vende una elegante dnquesita jar-
dinera, constru icion moderna de Paris, con su caballo 
y arreos, y los muebles íiuos de una familia, sin inter-
vención de segunda persona. Barcelona 18 impondrán 
entre Galiano y Aguila. S093 4 18 
Aviso á loa hacendados. 
Se venden 10 carritoa de 4 ruedas nuevos, de 7 piés de 
lar go por 5 de ancho, para vía de 30 pulgadas, muy fuer-
tes, del eit tema Baaa. aa pueden ver é informarán Con-
cordia n 9, esquina á Aguila, de 6 á 7 de la mañana 6 de5á8delanoohe. 2064 4 18 
SE V E N D E UN M I L O I I D D E U L T I M A RiOltA sin estrenar, marca Millón de Paris, un faetón de úl-
tima moda, una lajjzay una concha de duquesa para po-
ner á la Dumont. dos magnífloas mantas de lana para 
caballos- Amargura 54. 2096 4-18 
Se vendeu 
un via-a-vis laudó, una duquesa, un cupé y un milord. 
Aguila 119. 2046 8-37 
TA L A B A R T E R I A , B E L A 9 C O A I N 35 .—SE ven-de arreos do carretón y para finca á precio más ba-
rate que ninguna otra: también hay unos cuantos arreos 
de medio uso en muy buen estedo y otros de volante; 
también de medio uso completo de tedo y monturt>8 id. 
Todo EO d» mny barato. 1945 8-14 
PO R A U S E i S T A R S E S U DUEÑO S E V E N D E UN excelsnta miloid, acabado do remon ar, pintado de 
punzó quemado v pe'fllea negóos y la vestidura interior 
verde oscuro.—Está depositado en la calle de la Salud 
núm, 17 y sn precio es de $600 oro. 
18*7 4-1? 
Se vende 
una elegenta duqnesita oon limonera y caballo america-
no, maestro de tiro y un bonito tílburl americano lla-
mado araña con su limonera y quitasol, es una ganga 
por tener que ausentarse su dueño. Estrella 154, puede 
verse á todas horas. 1973 4-16 
De m u e b l e s . 
M UY B A R A T O WE V E N D E UN P I A N O D E M E -dia cola de Pieytd y una serafina propia para un 
templo por sus buenas vocej. Cuba 47. 
2177 4-20 
EN L A C A L L E D E L A G U I L A 133 , S E V E N D E N una vidriera en buen estado, propia para baratillo ó 
cigarros, nn toldo nuevo y una reja de hierro para ven-
tanas: en la misma se venden toda dase de animales y 
pojaros. 2206 4-20 
SE V E N D E N 
unas vidrieras y se desea otra de alquiler para tabacos' 
Compcstela 71 darán razón, accesoria G. 
2189 8 20 
GRAN B A Z A R D E B E L E N . — M U E B L A J E S -extra y de todas clases, baratos; escaparates pali-
sandro y caoba baratos; aparadores, mesas y peinadores 
baratísimos; pianinos- Esta casa vende buenos muebles 
á precios mínimos. Acosta 79, entre Compoatela y Picota. 
2168 i 20 
AT E N C I O N . — S E V E N D E UNA C A M A C A M E R A en $22 billetes, de persona $18; una mesa de ala $7; 
palanganeros cuadrados á $3; sillita de misa $2; un co-
che de mimbre $5; una silla tijera $5: sa doran y florean 
camas: se alquila una habitación con ba'con a la calle, 
Merced 75. 2157 4-ÍO 
M nebíes, pianos y objetos de arte. 
Compra y cambia pagándose bien; órdenes de momen-
to atendidas. Acosta 79. Gran Bazar de Belén, entre 
Compostela y Picota^ 2124 4- 20 
¡PARA REGALO! 
Se vende un órgano con un mono elegantemente ves-
tido, que toca el violin y hace gestea: 106 Galiano 106: se 
vende un piano Pleyel casi nuevo. 
2133 4-20 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO UN elegante juego ds sala á lo Luis X V I , mny fino; uu 
juego de cuarto de palisandro y otro de nogal; nn mag-
nífico juego de comedor, de fresno; uu gran pianino de 
Pleyel, dos escaparates, un juego de gabinete de Viena 
y otros objetos de oasa. Industria 144. 
2162 4-25 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N D E un buon plano Gaveau; ae da por la mitad de lo que 
costó: informarán botioa del Cristo, Lamparilla 74. 
2085 4-18 
S I G U E VENDÍENDO MAS B A R A T O Q U E L O S demás en Reina 2, les muebles siguientes: camas de 
bronce y chinescas, nsciparates cou espejo» y sin ellos 
un juego á lo Lula X V I de Yiena y Luis X V , carpetas 
de todas clases, lámparas de cristal, estantes y canasti-
lleros, un vestidor como hay Í-OCOS, pianinos arreglados 
por los mejores maestros, baratos. 
2.134 t-17 
O JO. UNA FAMILIA QUE TIENE QUE AÜ-sentaree vende los muebles slguiAntas: un gran pia-
nino con frente de cristal, un Juego de sala & lo Luis 
X V f, nn juego de gabinete y otro de comedor de fresno 
otro juego de gabinete de nogal, seis cuadros de sala 
muy elegantes, y todos los demás utensilios para mon-
tar una casa con gusto y elegancia: no se quieren tratos 
oon especuladores: 69 Acosta 69 bajos. 
2016 4-17 
SE D E S E A V E N D E R UN M A G N I F I C O P I A N O oon su banqueta y una victoria con su limonera y 
demás arreos, rodo so dará sobre barato por no necesi-
tarlo. Merced 91, 2018 4-17 
S E V E N D E N UN P A R D E V I D R I E R A » fARA muestrario, para objetes de fantasía ó tren de lavado 
cou au frente de vidrios enterizos y noventa centíme-
tros de anoho en $30 billetes el par, pueden verse á to-
das horas Rayo 67. 2055 4-17 
SE V E N D E N UN J U E G O D E S A L A , C A O B A , Luis X V , un escaparate de espejos y varios baúles, 
no se quieren mueblistas: San Nicolás 170 entre Estre-
lla y Maloja. 1975 4-16 
P« R A U S E N T A R L E L A F A M I L I A S E V E N D E en precio módico un bonito pianino de poco nao v pro 
pió para estudio: Galiano 45 entre oncordla y Vlrtu-
dof. 1974 4-16 
O I D O : M U E B L E S B A R A T O S . — J U E G O S D E sala, escaparates, camas de hierro, cunas aparado-
res, tocadores, lavabos, ail'eria, un sillón servicio, uno 
Idem para enfermo, una urna, macetas, juegos de lava-
bo. Idem de lavapiés. Compostela 151, entre Jesús Ma-
r i * y Merced. 1941 4-14 
AT E N C I O N : J U E G O S D E S A C A A $45 , I C O , 110 y 140; escaparates á $45, £0, RO y 70; aparadores a 
S30 y 50; sillas de Viena á $35 docena; camas, camitas, 
relojes, espejos, bufetes y otres muebles. Compostela 
n I U caei esqnina á Mnrolla 1940 4-14 
O E VKNOEN M U Y B A R A T O S UN J U E G O A L A 
ODnqufsa, escaparates de caoba á $35. 45 y 80—peina-
dores á $80 y 90—mesas de ñocha á $8,10. 12 y 22—camas 
cameras á $30 y 45-do peraona$28, 30 y 35—id. de niño 
$28—tinajeros á $12, 16 y 25 y otros maebles á como 
quieran—Sol 53. 1918 4-14 
M M « D E P M O S D I T J . C E R T i S . 
A M I S T A D 00, E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
&n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilas v coitponen pi&nos d* todas clases. 
1907 26-141" 
U NA C A R P E T A B E C A O B A P A R A DOS P E R sonfia 25 pesos oro, otra de la misma malera de dos 
aguas $34 id., una mesa de cedí o 5 posos id., per; lanas y 
otras menudencias á como paguen. Informarán Amar-
gara^ 1774 " 8-11 
P IANO F R A N C E S V E R T I C A L . S E V E N D E uno muy ele?»nte y en buen estado fabricado para este 
clima, costó haoe poco tiempo trolnta onzas en oro y su 
último precio es do doce: puade verse á todas horas en los 
hitos de Sin Ignacio 50. 1773 8-11 
Se alqa lan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc.. á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas so dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
B|B do^fna. 
También se compran, venden y cambian toda claoe de 
mu.blí-a del pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
qua se venden, así como los demás efectos á precios su-
maznei.te baratea, como lo tiene acreditado esta rasa ha-
oe mu -bou afics. Vista hace fo. en la mueblería " E l 
Cristi;". Vil.egfta 89. frente á la iglesia del mismo nom brc. T73H 15 10P 
vSE VENDEN 
dos trenes jamaiquinos completes: cuatro ciarlüoadoras 
da cobrp dos oaobíjeeraa ron tnbeíía para vapor y otros 
út lea en raay briec ested». Informará J . J . Gartan, 
Me icad6r f s22de l2á4 . 2187 8-0 
una máquina de vapor d« 15 caballos. 2 fl'tros Taylor 
un triturador, 300 repartidoras, una gabeta de hierro, 
una bomba centrífugas, TÍU tacho de 4 bocores, un alam-
bique, madera dura, rejía para ventanas voleadas ó infi-
nidad do piezas de todas C1<WOE para maquinaria: infor-
marán O'Rellly números 47 y El. 1874 26-l!'F 
& las personas de bnen gasto 
RecibimoB ocnstenUmentela rica Manzanilla de Mo-
ya, Sousa y C?, de Oadiz Depósito Obrapía a. y en la 
Lonja de vív res único vendedor S A L V A B O R C O C A . 
2211 C-̂ Oa 6 20d 
M E L A D O 
de cafii superior Revenden cuartos doripa y garro-fonos 
Cuba 52, esquina á Empa drado. 920 26 23S 
especiales de cosecheros 
E U á E E I F O M D E L RICO 
Savarro y Yaldepeñaa 
Un e n a s t o do pipa,, $:4 ero 
Hay vino muy euperlor (viejo) (lt>l 
0AMPO DE QARIRINA. 
Sa facilitan muesíraa 'para piusb'u. 
Se detallan 
entre Monte y JDragrones. 
OILLS DBL PEIDO NUMERO 93. 
E n el salen donde estuvo el Néctar Soda, elegante-
mente preparado para esta maravillosa exhibición. Qran 
novedad, la maravilla del siglo. E l reloj de Strasburgo. 
Gran obra do arte. Exhibición d»* S á 10 de la noche y 
los diaa festivos desdo las S de la mañana haata las 10 
de la nfphe, para que este al alcance de todas las for-
tunaa. Gran rebaja. Sólo uu precio para todos. 
» 5 C E N T A V O S . 
2103 4-18 
TEATRO D E V I L L A N U E V A 
Habiérdose d»do principio al derribo del anunciado, 
cuy» operaoion ha de f - "linarga en breves dias, se ven-
den en el mismo losal, d . sol á sol, todos los materiales 
©xistentes. 18* 6-13 
ATISO IMPORTANTE, 
D . M a n u e l M a r t í n e z y M i g o y a , 
Fundador y dueño de la tan antigua como acreditada 
oasa de préstamos titulada 
E I J D E S E N G A Ñ O , 
eitat»'a en la calle de Aoosta núm. 43; á sua amigos y 
nm;-hantes y al público en general haoe saber que ha-
ce teca afios la expresada cana venia girando en esta 
plaza balo la razón social de Juan Blanco y Compañía 
y que habiendo cesado por mútuo acuerdo v por escritu-
ra pública de la expresada sociedad el Sr. D. Juan B'an-
co. Quedando en liquidación á cargo de su primitivo 
dueño don Manuel Martínez y Migoya, éste lo pone en 
conocimiento de sus marchantes amigos y público en 
general deseando Ies siga mereciendo la misma confian-
za que tan acreditada durante tantoi añes ha encontra-
do siempre el marchante fivoreoeáor, ya en la seguri-
dad del depósito de sus prendas como la mayor consi-
deración y equidad en tus precios COÍTO igualmente en 
todo lo perteneciente á eu ramo; también ae propone 
avisando al público en general la ro* izaciou de las nu-
merosas existencias que tiene. A precio» sumamente 
baratos: además haoe saber á todas las personas que 
tengan prendas ó cualquiera otra oíase cte negocios en 
la referida oasa pertenooioijta á la so ledad de Juan 
Blanco y Compañía se servirán proaentarse para BU 
aclaración y nueva aatisfsoo'on do los interesados. 
Habana y Febrero 10 de 18- C. 
M A N U B L M A R T Í S S Z Y I t l I G O Y A . 
1793 16-11 
LA 2? PEHLA 
C A S A D E P R E S T A M O S , 
cal le de S U A R E Z n ú m e r o 6 5 . 
Aviso Á los Interesados qua tengan las prendas num-
plidas con los números siguientes 3870—3906-2780— 
16 "6—3392 - 3439 -3514- 3644-4138—3036— 3923— 4171— 
4601-3388—3459-3918—2431—4293 -4176—4350—3337 pa-
sen á prorrogarlas 6 rescatarlas f n el término de ocho 
día», y de lo contrario se procederáá la venta de ellas. 
Habana 15 de febrero de 1886.—J. García. 
2001 4_i6 
S A C O S 
P A E A A Z U C A R B A R A T O S . 
O B R A P I A 3 1 
C. Z. WILSON. 
1487 
C H I T O PORTIMD 
legítimo acabado de recibir, se venie al 
por mayor y en detall á precios muy módi-
cos.—Obispo 21.—Escritorio de J A. San-
ees. Cn 129 30 29E 
. a j e r o s 
EXPOSICION OE PARIS 1878 
FUERA SB COSCUBSO 
Curacioa 
de l 
oon loa P O L V O S del 
A S M A 
se venden en todas Uu F a r m a c i a * . 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqui t i s 
y las Irr i tac iones del Pecho, el J á r a b e j la P a s t a 
pectoral de W a f é de S e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de STedicina de Francia. — Como no contienea 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dado?, sin temor algu-
no, á los Xiños atacados por la T o s ú la Coqueluche. 
So venden en PARIS, 53, rué (calie) Vivienna. 
Y EX TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO EICTERO 
A P I O L 
DE LOS 
D"s J0RET& H0M0LLE 
E l A P I O L es el soberano remedio paira las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R Í A N T , 150, rué (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositario en I n H a b a n a : J O S É S A R R A . 
C Á P S U L A S Á C I M A S E . G O R L I N 
F K I V I L I E G K E . A J D O S . I D . O- . 
O B L E A S 
l i a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES ! pm que Cua]quíora persona pueda envolrer to ¡as los medicamentos «ó-
C O L A L Í Q U I D A lidosy liqmdos, tales como el Aceite del hígado del Bacalao el Aceite 
f r i a 1)6 Ricino'1:1 Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alsnitran, etc.y 
í T O O O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R í r A D O S . 
) E . G-OBl .r»r e t P l l s , ras (calle) da Temple, n0 54, P a r í s . E n l a H a b a n a : 
> - C k O < > 0 0 0 0 0 0 0 - 0 < > e > 0 < » 0 « > 0 « > 0 0 < > 0 4 > 0 0 - 0 0 < > 0 0 4 > 0 - 0 0 0 
H Ó S T I A S 
p a r a las Misas 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéutico* 
HÓSTIAS 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S É S A B R A . 
a i s s e G e n é r a l e 
; P A R G Ü E ET Di 
lesa. S O C I É X É C O I T S a r i T T T É I E X J E 4= TVT A. X 116, Placo Lafayotts, & PAEIS 
Demande un A g e n t G é n é r a l pour la Vente a C r é d i t 
des Ob l iga t i ons á L o t s de la Ville de Paris) 
du Crédit Foncier de France, de la Ville de Bruxelles, etc., etc. 
lajua j 
I s u 
¡ga l 
e s 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a , l a s F a m i l i a s -y a p a r a l o s ' V i a o e r o s 
S V U S O E S G-SIÍESÍVA, E W T O S O E E TOUTSUO 
L a Casa RIG-OLLOT suplica á los Sres. Médicos y á los compradores que exijan el 
Verdadero P A P E L B I G O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
" E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S ^13 
A P S U L A S d e l I J O C t O 
Laureado de la Facultad de Medicina c/s Paris — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y dei Cerebro y en las enferme-
dades siguientes ; 
As.ma, Insortmio, Afecciones del Corazón, Hi s tér i co , Epi l eps ia , 
luc inác iónes , Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades d e las v i a s A 
urinarias 
HÜÍ 
y para caluiai 
C?.da frasco va >?.do 
•es de toda clase. 
una iestrúooion detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e Q L | N Y G i a de P A R I S q*te sr hallun en las principales Farmacias 
u Broguerias. 
P E P T O - F E R i r J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, quo da á la sangre un vigor que no 
puede adquirirse con ftlgsti otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
PE LE EMPLEA CONTRA 
A n e i a í a , Neura lg ias . 
Palpitaciones, Dispepsias^ 
Gastralgias^ Cloros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza , 
Convalecencias lentas, 
Digestiones d i f í c i l e s 
ú I n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de las F u e r z a s , etc. 
{/na cucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
Antigso-Jefe del laboratorio 
¿e Terapéutica 
de la Facultad de Mediffiiia de Paris. 
r.x-lEter¿)3 áe los Hospitales. 
laureado de la Sociedad de Emnlacion 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En Paris, Faubourg Poissonniére, 4 
O A V * ™ * " U 13 Ea!!ana : J 0 S É S A R R A . 
t J O , V EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
" V i n d e B u g e a u d " 
T O N I - N U T R l T i l O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los países contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorom, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas /as fiebres. 
Yenta por Mayor: LEBEAULT, MAYETy C", 29, rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por loeaor, Paris, Phl« LEBEAULT, 53, Eéanmtir. 
SB LK SALLA. TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
& Vi l íMPORTADOa DE LA 
Nueva P E R F U M E R Í A E x t r a - f í n z 
KTRACTO . . . . al CORYLOPSÍS del JÁPCN 
AGUAd¡TOCADOR al C0RY10PSIS del JAPON 
ti P 
al CORYLOPSIS del JAPON f POLVO de ARROZ al CORYLOPSIS del JAPON 
[JAPON 
JAPON 
LOTIOI al CORYLOPSIS del JAPON t POSADA al CORYLOPSIS del JAPON 
BRILLANTINA.. al CORYLOPSÍS del 
ACEITE al CORYLOPSIS del 
P E R L A S D E L 1 ) ' C L E R 
A p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d a ftjtadieiiaa d » iParü&t 
L A S P E R L A S de T R E M E N T I N A ca lman en algunos m i n u t o s l a s j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A j las E N F E R M E -
DADES D E L H I G A D O . S i l a dosis de t r es o cua t ro per las no produjese s u 
efecto pasado algunos momentos ser ia i n ú t i l cont i -
nuar la . Gada frasco contiene t r e in t e per las . P a r a tener 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma de l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio por excelencia 
p a r a las p e r a o t t a » n e r v o s a * , propensas á ahogos, ¿ 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siempre i l a mano este precioso medicamento. E x í j a s e la firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro . Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebre*. Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. L a s 
perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
La Tanta por meaer en la mayor parto do las Pluurmaolae. 
h k t m ® m n a y w : te casa L . FBEBE y Ch. TORCHON, 1 9 , rus (calle) Jacob, m H m 
l i 
